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i 
V o n K l u k r e s i s t e c o n 
f i r m e z a e l m o v i m i e n t o 
e n v o l v e n t e d e l o s a l i a d o s 
A R R A S T R A C O 
J o f f r e f e l i c i t a a l G r a n D u q u e 
N i c o l á s p o r s u v i c t o r i a . 
PARTE OFICIAL SERVIO 
París, 5, 
i Un despacho de la agencia "Hava^ ', 
wocedente de Nish, da cuenta del si-
guiente parte oficial servio: 
"Los servios en Bohemia se aproxi-
maron a las fortificaciones que prote-
j€n a Sarajevo, 
"Los austríacos que ocupan las 
alturas de la margen derecha del Dri- sia. 
na, están sufriendo mucho a causa 
de la falta de provisiones. 
"Los austríacos,, por un error, ata-
caron a sus propias tropas el viernes, 
cerca de Klenak." 
submarinas en varias partes del Mar 
del Norte. 
UN PRINCIPE RUSOFILO 
Londres, 5. 
Se dice que el príncipe heredero de 
Rumania ha sido llamado por el Rey, 
quien lo ha reprendido severamente 
por sus inclinaciones favorables a Ru-
EL ATAQUE A AMBERES 
Londres, 5. 
Un despacho de Amberes dice lo si-
gílente: 
"Los alemanes continúan esforzan-
dose desesperadamente para tomar a 
MISTERIOSA CONFERENCIA 
Washington, 5M 
Hácense muchas conjeturas sobre 
la visita del Embajador alemán en 
los Estados Unidos, Conde Bernstorf, 
al Secretario de Estado Mr. William 
J. Bryan, respondiendo al llamamien-
to de este último. 
Hay fundados motivos para creer 
que la conferencia versó exclusiva-
mente sobre los varios trabajos ne-
gociados por Mr. Bryan. 
Amberes. 
"En su precipitación para llevar a Rr^T^TFMrT A vnxr i r i n n r cuanto ante^ esta hazaña, a la i LA RESISTENCIA DE VON KLUCK 
! 
cabo 
que atribuyen gran importancia , no 
cesan de cañonear los fuertes de 
Waelhem, Wavre y Santa Catalina, 
adelantando su artillería todo lo posi-
ble para realizar su propósito. 
I "Sus bajan son enormes, calculán-
dose que ya han peroc'do ocho mil 
hombrea durante el movimiento ac-
tual. 
. "Los grandes cañones alemanes no 
jon operados por los artilleros del 
ejército, sino por paisanos, induda-
blemente empleados de la fábrica de 
Krppp. 
"Los más gruesos cañones alema-
nes han sido emplazados al Norte de 
Vilvorde, donde los cimientos han 
pido reforzados con concreto. 
"Las granadas alemanas casi han 
exterminado la mayoría de las peque-
fas aldeas y villorrios que rodean a 
Amberes. 
"Los alemanes todivía están en po-
sesión de Malinas, aunque a un costo 
tremendo, porque la ciudad se halla 




Según noticias recibidas en esta 
capital, !a prensa alemana cree que 
Inglaterra está ejerciendo presión so-
bre los países escandinavos, princi-
palmente Dinamarca, para inducirlos 
a abandonar su neutralidad y tomar 
parte en la guerra contra Alemania. 
i PORTUGAL ESTA PREPARADO 
Washington, 5 . 
• El Ministro portugués acreditado en 
esta capital, declaró hoy que su país 
está dispuesto y preparado a incor-
porarse a los aliados, tan luego reci-
ba el llamamiento de Inglaterra. 
K Un antiguo tratado celebrado por 
Inglaterra y Portugal, hace mucho 
tiempo, impone al Gobierno lusitano 
«st?, actitud. 
El tratado se ratificó al principio de 
•a guerra 
MINAS INGLESAS EN EL MAR 
DE^ NORTE 
Londres, 5. 
Inglaterra está colocando minas 
Londres, 5. 
El general Von Kluck, reforzado 
con tropas procedentes del centro ale-
mán, continúa resistiendo firmemen-
te la tentativa de los franceses para 
envolver el ala derecha. 
Los franceses anunciaron hoy que 
aunque la batalla continúa con gran 
violencia al Norte de Oise, no se ha 
obtenido aún ningún resultado decisi-
vo, habiendo tenido los aliados que ce-
der terreno en algunos puntos. 
Los alemanes anuncian que la ba- J " * ' " 
talla continúa desarrollándose favo- '1 
rablemente para ellos. 
I . ina0« 1870/71 
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do una cantidad considerable de mate- ] continúa. Cuatro granadas japone-
rial de guerra. sas hicieron blanco en el cañonero 
órofjhretrt IS 70/71 
U. m{\e 1X13/15 
LA CRUZ DE HIERRO ALEMANA .—Condecoraciones concedidas el 5 de Agosto por el Kaiserr por méritos de 
guerra. Las dos cruces superiores son las de hierro de primera clase. Las de la parte inferior las de segun-
da, y la del centro la gran cruz. 
cisiva, a juzgar por las noticias del ESFUERZOS DE BENEDICTO XV ¡ "Por el resto del frente no ha ocu 
origen ruso, de lo que al principio se I Roma, 5. i rrido cambio ninguno. 
Dícese que Benedicto XV, además | ^ Rusi d é8 de diez díag dfi 
Despachos oficiales rusos dicen que ¡ de haber pedido al, emperador Francis-1 batalla> los alemanes, operando entre 
La derrota de lo-, „„ - 5 ^ ale!íianes fJu.eroJn "̂P}6*511116"16 co/0fe' de Austria, que ponga fin a el frent .de la. p j Oriental y en 
La derrota de los alemanes que m- derrotados, perdiendo 70,000 hombres actual conflicto, se esta esforzando Niemen han sido rechazados a lo 
para ejercer presión sobre el Czar, con de toda la ^ habiend0 abandona-
el mismo proposito, valiéndose de la 
mediación del Cande Isvolski, emba-i 
jador ruso en París e intimo amigo! 
del Sumo Pontífice. 
vadieron a Rusia desde la Prusia j y viéndose 
Oriental parece haber sido más de.1 todo. 
obligados a abandonarlo 
Este ejército ha evacuado comple-
tamente las provincias de Sumalki y 
Lonja". 
LO QUE DICEN EN BERLIN 
Berlín, 5. . .% 
Un despacho inalámbrico oficial di-
ce lo siguiente: 
"Cerca de#Augustowo el ala izquier 
da de los rusos, que cruzó el río Nie-
men, fué derrotada después de dos 
días de furioso batallar, cayendo pri-
sioneros más de dos mil rusos, con 
gran cantidad de material de guerra. 
PORTUGAL EN CAMPAÑA 
Londres, 5. 
Han llegado barcos ingleses a Lis-
boa, destinados probablemente al trans 
porte de tropas portuguesas. 
Es inminente la participación de 
Portugal en el actual conflicto. 
Créese que se ha ordenado la mo-
vilización de las fuerzas lusitanas, a 
instancias del gobierno inglés. 
PARTE CONCISO 
París, 5. 
Un parte publicado esta mañana, 
dice: 
—Hemos tenido que ceder terreno 
en ciertos puntos. 
LA GUERRA EN ASIA 
Tokio, 5. 
La infantería alemana de Tsing-
Tao atacó anoche a los japoneses, que 
rechazaron a los asaltantes. 
Los alemanes tuvieron cuarenta y 
ocho bajas y los japoneses cinco muer 
tos y ocho heridos. 
El cañoneo en tierra y en el mar 
alemán 
bate. 





C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
LOS PAGOS SE LIMITARAN MENSUAL-
MENTE J LAS CANTIDADES 
QUE SE RECAUDEN 
En la quinta "Durañona" se celebró ayer Consejo de Secreta-
rios, bajo la presidencia del general Menocal. 
A su terminación el señor Montero facilitó la siguiente nota a 
los periodistas: 
"En vista de no haber resuelto el Congreso el problema finan-
ciero, no obstante las reiteradas peticiones del Jefe del Estado, se 
acuerda por el Consejo de Secretarios, que mientras duren laa 
actuales circunstancias, los pagos en efectivo se limiten nada más 
a las cantidades que se recauden, haciendo constar la diferencia 
en la forma que proceda. 
"Se acuerda asimismo que el Secretario de Hacienda prepare 
un plan general para llevarlo a cabo, conforme con el anterior 
acuerdo, y que dicho plan lo someta a la consideración del Con-
sejo de Secretarios en su próxima reunión, que será el jueves." 
Al Consejo, que fué de larga duración, asistieron todos los se-
ñores Secretarios. 
0 : 0 1 0 . 0 : 0 : 0 
L A G U E R R A E U R O P E A 
L a 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
d e s t r u c c i ó n de L o v a i n a . - V e r s i ó n alemana. 
^terés para el público de un país neu 
^al, como lo es la República de Cu-
ba' oir también el relato del mismo 
*uceso referido por la parte opuesta; 
'.Para esto efecto damos a continua-
ron la traducción de algunas noticias 
?ue publican periódicos alemanes so-
r^ el asunto en cuestión: 
kl Fraenkische Kurier de Nurem-
berg publicó el 29 de Agosto último 
^ relato siguiente sobre los sucesos 
p Lovaina, que le había sido trasmi-
n o por su corresponsal de guerra. 
. ^1 asalto sobre nuestras tropas en 
¡;l0vaina se desarrolló de la manera 
guíente : El 24 de Agosto en Lovai-
na t0ci0 estaba tranquilo; muchos ciu-
dadanos se encontraron en las calles 
y tuvieron trato pacífico con nuestros 
pdados, quienes estaban alojados en 
'as casas particulares y los hoteles 
ê la ciudad. En la tarde del 25 de 
Agosto llegó la noticia de una salida 
amenazadora de las tropas belgas 
Jesde las fortificaciones de Amberes, 
yA Por lo tanto fueron dirigidas hacia 
Amberes todas las tropas disponibles, 
^ además las que iban llegando por fe-
rrocarril desde Lieja. También el ge-
J^al a cuyo mando pertenecían las 
'^Pas en cuestión, con la primera es: 
^'a de su Estado Mayor, se traslado 
Sf̂ a las líneas avanzadas. En el 
J^mpnto en que los oficiales y los or-
J^anzas de la segunda escala del Es-
¿J0 Mayor se reunieron en la Plaza 
*ei Mercado par^ emprender marcha, 
soldados alemanes, cayendo cincq ofi 
cíales heridos. Lo mismo ocurrió en 
todas las calles, por donde pasaban 
soldados alemanes. La tropa que se 
encontraba en aquellos momentos en 
Lovaina era poca numerosa. Conside-, 
rabies fueron las pérdidas en la Plaza 
de la Estación—que está rodeada de 
cafés—donde nuestros soldados esta-
ban sentados pacíficamente y ofre-
cían un buen blanco. En seguida se 
inició un combate terrible en las ca-
llos, que duró desde la tarde del día 
25, hasta la tarde del 26 de Agosto, 
y en el cual tambin fueron atacados 
los alemanes que llegaron en los tre-
nes del ferrocarril, contra los cuales 
se disparaba al entrar en la ciudad. 
Hasta sacerdotes participaron en el 
combate, de los cuales fueron fusila-
dos dos porque fueron sorprendidos 
cuando repartían municiones y ani-
maban a la gente. Al estallar el fue-
go en los depósitos ambulantes de ga-
solina del parque de automóviles, ftl 
incendio se comunicó rápidamente a 
las casas. Pronto también estallaron 
incendios en otros baírios, y el 26 por 
la tarde ardía la mayor parte de la 
ciudad y también el arrsbal del Norte. 
No cabe duda de que el asaltó, que se 
había preparado de antemano muy 
bien, se combinó con la salida ya men-
cionada de la guarnición de Amberes. 
Un corresponsal de la Gaceta de Ccv-
lonia, que también presendó y relató 
los acontecimientos de Lovainft, citó 
tejados j entre otros el hecho siguiente: 
"Pasando por las calles de la ciudad 
el 25 de Agosto por la tarde, vi a dos 
jóvenes belgas con la cinta de la Cruz 
Roja al brazo que salían de un hospi-
tal. Se les acercó otro joven, quien 
creyendo que yo no entendiera el 
francés, les gritó: 
"Arrachez de suite vos brassards et 
retorunez inmediatement chez vous." 
Quitarse los brazales y volved inme-
diatamente a casa. Me chocó el tono on 
que fué hecha esta exclamación, pero 
en cuanto sonaron los tiros desde las 
ventanas, después de encontrarme ya 
de vuelta en mi hotel, recordé y com-
prendí el significado de aquella fra-
se misteriosa." 
Algunos días después—el 6 de Sep-
tiembre publicó el primero de los pe-
riódicos citados—el parte oficial del 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Berlín, que relatando los hechos en 
concordancia con lo ya citado, agrega 
lo siguiente: 
"Este levantamiento del pueblo con-
tra el enemigo invasor fué preparado 
por el gobierno belga desde hace tiem-
po. Habían sido instalados depósitos 
de armas, y cada fusil llevaba puesto 
el nombre del ciudadano que debía ar-
marse con él. Siguiendo el deseo de 
algunos estados pequeños, se aceptó 
en la Conferencia Internacional de 
la Haya como combatiente, como un 
derecho de los pueblos, el levanta-
miento armado espontáneo del elemen-
70.000 ALEMANES FUERA DE COM 
BATE. 
Londres, 5. 
La embajada rusa en esta capital 
anuncia que los ejércitos rusos avan-
zan sobre Allenstein, Prusia Oriental. 
Calcúlase que setenta mil alemanes 
quedaron fuera de combate en la bata-
lla de Augustowo. 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, 5. 
Anúnciase oficialmente que los fuer-
tes de Lierre, Waelhem, Konings-
hoyckt y los reductos inmediatos, con 
treinta piezas de artillería, han sido 
tomados por los alemanes en los alre-
dedores de Amberes. 
LO QUE DICEN DE AMBERES 
Amberes, 5. 
El parte oficial publicado en esta 
ciudad dice que la situación de las po-
siciones fortificadas alrededor de Am-
beres no ha sufrido cambio alguno. 
LLEGADA DEL CZAR 
Retrogrado, 5. 
El Czar Nicolás ha llegado a esta 
capital, procedente del cuarto general 
del ejército en campaña. 
TERREMOTO EN SMYRNA 
Londres, 5. 
Anúnciase oficialmente que la ciu-
dad de Smyrna, Isbarta y Burdur, en 
la provincia de Konia, han sufrido 
grandes estragos a causa de una per-
turbación seísmica. 
Un despacho oficial de Constanti-
nnpla dice que han perecido nada me-
nos que dos mil quinientas personas. 
NUEVO BOMBARDEO 
Roma, 5. 
La escuadra francesa está bombar-
deando nuevamente a Cattaro. 
EL BOLETIN FRANCES DE LAS 
DOCE DE LA NOCHE. 
París, 5. 
El Boletín francés de las doce de 
la noche dice lo siguiente: 
"La situación general no ha cambia-
do. 
"Por nuestra ala izquierda conti-
núan las hostilidades. 
"En Argonne y en las alturas del 
Mosa hemos rechazado, día y noche, 
los ataques del enemigo. 
P a i A a l a p l a n a F 
DEL GRAN DUQUE NICOLAS AL 
GENERALISIMO JOFFRE, 
París, 5. 
Anúnciase en el Boletín Oficiai que 
el Gran Duque Nicolás, que ejerce el 
mando supremo del ejército ruso, ha 
enviado un telegrama anunciando la 
victoria de lor rusos en la batalla de 
Augustowo. 
Este telegrama, recibido por el Mi-
nistro de la Guerra, ha sido trasmití-
do al generalísimo Joffre, quien en su 
nombre y en el del ejército francés ha 
enviade sus más cordiales felicitacio-
nes al ejército aliado por esta victoria 
presagio del próximo triunfo final 
LOS FRANCESES CEDEN TERRE-
NO. 
París, 5. 
El Boletín Oficial de la tarde de hoy 
dice lo siguiente: 
"Por nuestra izquierda, ai Norte del 
Oise, continúa la batalla con gran vio. 
lencia, sin resultado decisivo. 
: "Nos hemo* visto obligadoc e ce-
der terreno» 
© l o i o i o i o i o i o i G i o i o i o i o . 
L o s g a s t o s d e l a p a c i f i - ® 
c a c i ó n d e C u b a | 
U n l e g i s l a d o r a m e r i c a n o q u i e r e 1 
q u e s e p i d a a C u b a u n a i n - § 
d e m n i z a c i ó n d e $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
Washington, 5. 
En la Cámara de Representantes presente hoy el representante 
Levy, del estado de Nueva Tork, una proposición pidiendo al Pre-
sidente de los estados Unidos, que dé los pasos conducentes a ob-
tener del Gobierno de la República de Cuba una indemnización, pa-
ra cubrir los gastos de la pacificación de la Isla, desde el año 1907 
a 1909. 
La indemnización pedida ascenderá, próximamente, a seis mi-
llones quinientos mil pesos. 
NOTICIA BELGA 
Amberes, 5. 
La situación en los alrededores de 
esta ciudad no ha cambiado hoy. 
NOTICIA ALEMANA 
Berlín, 5. 
"Dícese que a Lisboa han llegado 
varios vapores ingleses, probable-
mente para transportar tropas portu-
guesas. 
"Parece inminente la participación 
de Portugal en la actual guerra. La 
movilización del ejército lusitano crée-
se aquí que obedece a indicación de 
las naciones aliadas. 
"La brecha abierta por las tropas 
alemanas en el círculo más exterior 
de Amberes fatilitará el ataque de 
la segunda línea y posiblemente de la 
ciudad. 
"Las tropas que componían el ala 
izquierda del ejército ruso que pasa 
el rio Niemen, Polonia rusa, ha sido 
derrotada, después de una horrible 
batalla en estos dos días pasados. 
"Los rusos dejaron más de 20.000 
prisioneros no heridos. 
VICTORIA RUSA 
París, 5. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas rusas han ganado la ba-
talla que se estaba librando desde ha-
ce días. 
(Nota.—El telegrama no dice en 
dónde se libraba esa batalla. Supone-
mos «..ue sea la del río Niemen, en la 
Po'onia rusa.) 
CONTINUA EL ATAQUE AL ALA 
DERECHA 
París, 5. 
Confiésase que la batalla por la de-
recha alemana continúa librándose 
cada vez con más vigor. 
En otras partes la situación no ha 
cambiado. 
EL PRINCIPE DE BAVIERA 
Washington, 5. 
La Embajada francesa en esta capi-
tal dice que el Príncipe Real de Bavie-
ra ha asumido el mando del ejércitr 
alemán del Norte. 
AMENAZA DE TURQUIA Y BUL-
GARIA 
Roma, 5 
Un despacho de Viena dice que Tur-
quía y Bulgaria han acordado atacar» 
a Rumania si ésta abandona su posi-
ción neutral. 
LA CAMPAÑA JAPONESA 
Tokio, 5. 
Anúnciase oficialmente que la in-
fantería alemana en Tsing Tau sor-
prendió a los japoneses con un ata-
que nocturno, pero los alemanes fue-
ron rechazados, pereciendo 48 de ellos. 
Los japoneses tuvieron cinco muertos 
y ocho heridos. 
Pasa a l a u l t m a p l a n a ^ 
P O D E R L E G I S L A T I V O 
L a A m n i s t í a d e l G e n e r a l A s b e r t 
N i en la C á m a r a ui en el Senado hubo quorum a y e r . - L o s conser-
vadores brillan por su ausenc ia . -Wifredo F e r n á n d e z a c u s a r á a 
Ibrahim Urquiaga, y c o m b a t i r á la r e o r g a n i z a c i ó n mi l i tar . -Las excu-
sas de U r q u i a g a . - - L a a m n i s t í a del g e n e r a l . - L a nota de Mr. B r y a n . 
Ayer, a las cuatro de la tarde, orde-
nó el Presidente de la Alta Cámara, 
doctor Eugenio Sánchez Agramonte, 
que se pasara lista. 
Solo se hallaban en el salón doce se-
nadores. 
No había, pues, quorum. 
Todos los conservadores, excepción 
hecha del General Sánchez Agramonte 
y del doctor Maza y Artola, estaban 
ausentes. 
CAMARA 
No hubo sesión en la Cámara de Re 
presentantes, por falta de quorum. 
Asistieron unionistas y asbertistas 
pero faltaron los zayistas y los conser-
vadores. 
El representante por Pinar del Río, 
señor Wifredo Fernández ha anuncia-
do que acusará al Presidente de la Cá-
mara, señor Ibrahim Urquiaga de no 
cumplir el artículo 42 del Reglamen-
to. Este artículo prescribe que ningún 
Representante puede ausentarse del 
salón de sesiones después de comen-
zadas estas, si su presencia fuese ne-
cesaria para conservar d quorum. 
El señorUrquiagR no solo permitió 
el viernes que se retiraran los unionis-
tas, sino que el también abandonó la 
Presidencia—dice el ilustre periodista 
y político pinareño. 
Ha declarado, además, el señor Wi-
fredo Fernández que se opondrá a la 
ley de reorganización militar con la 
misma energía que se opuso a la crea-
ción de la Comisión del Retiro. 
EXPLICACIONES 
El Presidente de la Cámara, que se 
halla actualmente en Vuelta Abajo se 
excusará ante los Representantes por 
haber dejado la «Presidencia el viernes 
último sin que terminara la sesión 
Se afirma que el señor Urquiaga so 
retiró porque estaba indispuesto des-
de que comenzó la sesión y se agravó 
su estado al ver que los conservadores 
no se ponían de acuerdo sobre el sal-
vador proyecto de defensa económica 
que se confeccionó en la Comisión Mix 
ta con la aprobación del Ejecutivo Na-
cional. 
LA AMNISTIA DE ASBERT 
Asegúrase que los senadores que 
pertenecen al partido conservador no 
integrarán el quorum en la Alta Cáma 
i;*, parg, tratar del proyecto de ley de 
amiustia en que está comprendido eti 
ÍTeneral Asbert, atendiendo indicacio-J 
ne« que han recibido líltimarnente 
Algunos conservadores zayistas sa 
hallan comprometidos con los amigos I 
del General Asbert a dar voto favora-' 
ble al proyecto. 
LA NOTA DE WASHINGTON 
Dícese que la nota de Washirrton 
es solo una carta amistosa, dondt so 
trata de diversos asuntos y se hac«í 
referencia a las amnistías en general. 
A LA CASA BLANCA 
Los asbertistas se han dirigido aí, 
Gabinete de Washington con f l p r l i 
pósito de obtener una declaración caJ 
tegonca de que no se 0p0ne el ^ ¡ 
no de los Estados Unidos a que el (S!1 
neral Asbert sea amnistiado ^ híj 
Cámaras Cubanas. W IA*J 
DARAN OTRA BATALLA 
l o s ^ S 
ante ningún o h ^ 0 ™ ^ ™ ¡ T 
Para ver si logrando reunir eí n* 
amnistía y obtienen con rest i^L» y 
teriorea la l i be r t é Z ^ M ? ^ * 0 * 
A G I N A OOvS 
N I M T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E W L A S G A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 DE U T4BDE 
O c t u b r e 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 ^ a 
Oro a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 107}4 a 1 0 7 ^ 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a , d e 1 0 2 a 1 0 3 
C E N T E N E S a 5 O T e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 8 
L U I S E S a 4 - 0 5 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 0 6 
P E S O A M E R I C A N O d e 1 0 2 a 1 0 3 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 5. 
"? Cotizaciones recibidas hoy. 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual -
' .Cambios sobre Londres, de 4.95.00 
a 4.97.00. 
Cambios sobre Hamburgo, a 93..1|2. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4 c. 
c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.27 centavos. 
Harina patente Minesotta, nomi-
nal. 
:' Manteca del Oeste, en tercerolas a 
$10.02. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 5 
Azúcares. 
Continúar clausurado el mercado de 
Londres. 
' En Nueva York según nuestro cable 
^1 mercado rige quieto, habiendo una 
cantidad limitada de azúcar crudo 
que está ofrecida a 4 centavos costo 
V flete. 
Los refinadores continúan demos-
trando indiferencia como comprado-
íes. 
Los tenedores cubanos en su mayo-
ría no están dispuestos a ofrecer azú-
cares, en las actuales circunstancias, 
prefiriendo esperar el dcsan'ollo del 
mercado. 
El refinado al abrir las operaciones 
»sta mañana, todos los refinadores 
bajaron sus precios para el consumo 
doméstico a 6.50 centavos y más tar-
je La Federal anunció el precio de 
5.40 centavos. . 
La demanda continúa quieta, pero 
.se. espera que. los compradores do-
oirsticos demostrarán más interés en 
fi] futuro, 
.La demanda para la exportación 
.continúa limitada. 
El mercado local sigue quieto sin 
que los tenedores se apresuren por 
vomler esperando qise los precios 
tengan alguna reacción. 
El Colegio de CoiTedores cotizó hoy 
a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
s 7.1'4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3Í4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedió del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena . . . . .4.829 rs. @ 
2da. quincena 4.846 rs. @ 
Del mes 4.338 ra. @ 
JULIO 
Ira quincena . 
2 da. quincena . 
Del mes . . - . . 
AGOSTO 
Ira. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . 
2da. quincena 




6.980 ra. @ 
9.827 rs. @ 
8.154 ra. @ 
9.442 ra. @ 
8. 04 rs. (3» 
8.740 rs. @ 
Cambios. 
El mercado rige con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Firme y de alza abrieron los pre-
cios por letras sobre los Estados Uni-
dos, siendo la demanda limitada. 
La moneda americana con fraccio-
nes de alza en sus cotizaciones y con 
vendedores retraídos. 
La plata española conserva el as-
pecto de firmeza del ciere del sábado, 
con demanda moderada y sin vendedo-
res de cantidades. 
Cotizamos: 
wév N . N. 
Patíg, Sé{r . N . N . 
to»4«eÜzi3<Io3,8«r7 7.^ 8VP. 
(Mad, 8 « [ • N . N. 
*o*©, papel «rasrafcaí 9 ^ á Mp.8 anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como «ígne: 
Hrotxn Vtarérm 
Plata esoafiola» 
P r o v i s i o n e s 
Octubre, 5. 
Precios de algunos de los artículos 
vendidos hoy. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras $ 15 a 15 
Id. de 4V2 libras qq. „ 16 Vi 
Mezclado, según clase „ 10 % 
Puritano „ 10 % 
ARROZ 
Arroz semilla. . . $ 4 
Id. canilla, nuevo. . „ 5 % a 6 H 
Id. canilla viejo ó^i a S1/̂  
Id. Valencia. . . . M 5 % 
ALMENDRAS 
Almendras $ 52 
VINOS 
Vino tinto, pipas. . $ 74.000 
Id. Navarra, los 4'4. „ 76.00 
PATATAS 
Barriles $ 4 
Sacos , . 20 rs. 
Del país No hay 
TASAJO 
Tasajo arroba 49 rs. 10 por 100. 
Q 
u u i m i l a u É 
S E C R E T A R I A 
CONFERENCIA DE DOÑA EVA CANEL 
• _ De orden del señor Presidente &e hace saber a todos los señores 
socios y SILS familiares que el día 8 del' corriente mes, jueves, a laa 
ocho y media de la nochei ofrecerá en los sajones del edificio social 
una conferencia la ilustre escritora doña Eva Canel. 
Se ruega a todos cuantos puedan asistir que no dejen de hacerlo 
para que puedan oir la autorizada pa.labra de la conferencista insigne. 
•Tema de la conferencia: " E l divorcio ante la Moral Social." 
. Habana, 5 de octubre de 1914. 
E l Secretario. 
R. G. Marqués. 
, G. 4296 2t.—5. I d — 6 . 
G o m p a ñ i a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A — P I S O 3 0 . - T - A 1055 ; 
Pres¡deiite: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
. _ JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
«r Pl^ECT0:RES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-
üllo.. 
. , Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Tellez. 
FIANZAS de todaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3421 1-Ag 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25 .000,000 
E L , ^ , T » y 0 T O T A L * 180.000,000 
SUCURSALES EN CUSA 
Habana: Obra-pía, 33.—Habana: Galiano 92 Mm-alla. fi2 \rnn*-. H A 
Antilla. Ma í T n ^ k ^ i ; 0ieg0 áo Avlta' C ^ t á n a m o , Matanza*, 
¿.'•'•Cart^^dt^r^^'80^!.138 S"™™** d« Cuba. Habana, ObrapI^ 








Escocia, Noruega. . $ 8 H â  8 % 
Escocia. " 7V2 a 7% 
Halifax. « . . . . . „ 7 
Robalo. • . . , , . . „ 6 
Pescada. . . . , , , . „ 5 
CEBOLLAS 
De Canarias. . . . . 
Gallegas. . . . . . $ 
FRIJOLES 
Del país $ 
Negros de orilla. . „ 
Blancos „ 
MANTECA EN TERCEROLAS 
De primera $ 13 % 





Entradas del día 4: 
A Belarmino Alvarez, de varios lu-
gares, 653 machos 
A Lucio Betancourt, de idem, 144 
machos y 69 hembras. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
5 hembras. 
A Simón Cadela, de San Luís, 13 
machos. 
A Revilla y Escobar, de Rodrigo, 
64 machos-
Salidas del día 4: 
Para los mataderos 'de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
Para Alacranes, a Alberto García, 
18 machos. 
Para Madruga, a Manuel Rodrí-
guez, 2 machos y 2 hembras. 
Para idem a idem, 1 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 187 
Idem de cerda l^4 
Idem lanar 35 
326 
Se detalló 1» carne a los «Jjfuientes 
precios en plata: 
La de toros, .toretes, novillos y f*r 
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 84 y 86 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavo! el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los rigulentes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los córralas se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1¡4 y 5.112 
y 5.3|4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
-m * » • ̂  
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes W 3 
Luises 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 





Londres, S dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|y. « « N I I 
París, 3 d!v N N 
París, 60 d|v N 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E. U . djv plaza. . . SM 7%pi0P. 
b Lrídon, 60 í jv, r 
España, 8 d|v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89/ 
embarque, a 5 314 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 5 Octubre de 1914. 
Joaauín Gamá Ferrán. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
OCTUBRE 3. 
Vapor americano "Havana," para 
Nueva York. 
Vapor americano "Chalmette," pa-
ra New Orleans. 
Vapor americano "Olivette," para 
Cayo Huesa y Tampa. 
Vapor americano "Miami", para 
Cayo Hueso.. 
Vapor americano "Parismina", pa-
ra Colón. 
Vapor noruego "Malm," para Mo-
DIA 4. 
Vapor noruego "Antares", para 
Halifax. 
Vapor ingl-s "Ouchemerag," para 
New York. 
14 huacales dulce guayaba. 
7 cajas frutas en almíbar. 
12 barriles tabaco despalillado. 
12 atados pociones. 
8 atados mortero. 
5 latas gofio. 
9 cajas bacalao. 
2 cajas caalmares. 
12 pacas tabaco despalillado. 
1 caja tabacos torcidos. 
45 cajas aguacates. 
4 cajas plátanos. 
10 cajas chocolate. 
5 cajas boniatos. 
82 pacas recorte tabaco. 
85 barriles tabaco despalillado. 
Vapor americano "Chalmette," pa-
ra New Orleana. 
21 cajas tabacos torcidos . 
3 cajas efectos casa. 
8 cajas empaquetadura. 
3 tercios tabaco en rama. 
Vapor americano "Havana," para 
Nueva York. 
1,500 líos cueros. 
30 tercios tabaco en rama. 
200 pipas con 27,849 galones 
aguardiente. 
í- caj> manteca cerdo. 
56 pacas esponjas. 
107 huacales piña. 
60 cajas ron. 
30 cajas Triple Sec. 
146 huacales piñas. 
14 huacales aguacates. 
4 cajas zapatos. 
7 barriles basura metal. 
2 cajas piezas maquinaria. 
606 cajas tabacos torcidos. 
797 tercios id. en lama. 
12 barriles id. recortes. 
143 barriles id. despalillado. 
1500 sacos azúcar. 
Vapor noruego "Antares", para 
Halifax. 
27,000 sacos azúcar. 
Vapor americano "Parismina", pa-
ra Colón. 
En lastre. 
Vapor noruego "Malm," para Mo-
bila. 
De tránsito. 





Vapor americano "Olivette," para 
Cayo Huesa y Tampa. 
226 barriles viandas. 
702 tercios tabaco en rama. 
101 barriles id. despalill/>Éfi* 
27 pacas id. recortes. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 8. 
465 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y cp: 75 bultos puerco sa-




Vapor americano Esperanza, de N . 
York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
E. Sarrá: 50 barriles tejas loza; 
Chas Berkowitz: 3 cajas vestidos, 1 
caja llantas; Cuartel Maestre: 6 cajas 
revólvers; Canto y Hermano: 5 far-
dos trenza paja; Fernández hermano 
y cp: 1 caja jabón, 1 caja papel; Nat. 
Cash Register y cp: 11 piezas cajas 
registradoras; Graells y hermano: 
250 sacos fardos papel; Steel y cp: 
162 piezas barras acero; Cuervo y cp 
10 bultos cápsulas lata; La Tropical: 
136 id id; Nemesio Fernández: 1 bul-
to artefactos plateados; J. Gutiérrez: 
1 caja utensilios cocina; Fernández y 
Lopetegui: 1 caja tabacos; M . Men-
doza: 1 atado podador, 1 caja semi-
llas; Redondo y Geli: 5 huacales si-
llas, 2 atados automóvil niños, 3 hua-
cales cofres juguetes; José Miguel 
Gómez: 19 cascos piedra artificial; M 
Johnson: 27 cajas almanaques; Uni-
ted Ry of Havana: 40 huacales vigas, 
10 piezas rieles, 16 atados mordazas, 
20 id tubos; A . Estrugo: 11 cajas pa-
pel; Porto Rican Express y cp: 42 bul 
tos efectos; Galbán y cp: 1250 sacos 
harina trigo, 200 barriles papas; Sa-
lom y hermano: 50 barriles manza-
nas; Pons y cp: 5 huacales recipien-
tes hierro, 4 huacales caerías; A . Ar 
mand: 130 barriles frutas; López Pe-
reda y cp: 400 barriles papas; A . 
García: 50 sacos frijoles; SnareTriest 
y cp: 25 bultos materiales para mesa, 
2 atados ejes; A . Pérez y Pérez: 307 
barriles papas; Milián Alonso y cp: 
70 id id; United Cuban Express: 28 
bultos efectos; Cuban American Sil-
gar y cp: 1 caja libros; Graells y her 
mano: 256 fardos papel; Havana E. 
R. Co: 25 cajas ejes; Southern Ex-
press y cp: 5 bultos efectos; E . Or-
tiz: 600 barriles papas; Fleischmann 
y cp: 10 cajas levadura; Vidal Rodrí-
guez y cp: 7 atados queso, 230 barri-
les frutas; Lozano y Latorre: cuatro 
atados queso, 145 id id; J . Gallarreta 
y cp: 40 cajas uvas, 2 barriles ostio-
nes; J . Jiménez: 61 bultos frutas; 
Rodenas Várela y cp: 31 bultos fru-
ta; W. P. Gowell: 129 id id; C. Pé-
rez: 1 caja beldados; Havana Electric 
Light and Power Co: 14 cascos lose-
tas; Orden: 500 sacos harina, 938 bul-
tos frutas. 
Para Cárdenas 
Menéndc-i Echevarría y cp: 100 ba-
rriles papas. 
Para Caibarién 
R. Cantera y cp: 150 barriles pa-
pas; Martínez y cp: 150 id id; Rodrí-
guez y Viña: 1840 id id. 
4 6 7 
Vapor noruego Frednes, de Mobila. 
DE NEW ORLEANS 
Para la Habana 
Leiva Tirvida y cp: 50 tercerolas 
grasa; Morris y cp: 5 id jamones; Sa 
batés y Boada: 250 id grasa; J . M . 
Bérriz e hijo: 51 cajas manteca, tres 
tercerolas id, 2 cajas puerco, un barril 
jamones; P. Laborde: 4 cajas maqui-
naria, 9 piezas id; B. Fernández Me-
néndez: 600 sacos maíz, 425 id forra-
je; Suriol y Fragüela: 250 id avena, 
250 id maíz; Purdy y Henderson: 75 
¡ huacales estuches hierro, 9 cajas id, 
1045 piezas tubos; Alió y Sobrino: 
1050 piezas tubos, 1435 accesorios id; 
F. G. Robins y cp: 68 fardos tela 
para tabaco; J . A . Bances y cp: 250 
sacos maíz, 1000 sacos harina; S. Pi-
ñén: 250 id id; F. Domingo: 56 huar 
cales molduras; 
Dcarborn Chemical y Ca.: 88 ba-
rriles aceite lubricante; J. F. Bern-
i des e hijo: 4 cajas taladros, 2 huaca-
les maquinaria; J. Fernández y Ca.: 
2 cajas medias; A. Paz y Ca.: 4 id. 
id.; B. Bezosa: 1 id. id.; Menéndez 
Rodríguez y Ca.: 1 id. id.; F. Taque-
chel: 20 cajas productos químicos, 1 
caja medicinas; M. Rodríguez: 15 
pacas desperdicios; J. Fortún: 4 ca-
! jas sillones barberos; Briol y Ca.: 7 
bultos colleras; J. Pascual Baldwing: 
7 atados escritorios, 9 atados mesas; 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 6 
(1cajaa toallas; M. i \ Pella « Ca.: X 
r 
B A N C O E S P A Í Í D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 
a>i • .- T3 
CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 o 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P E I ^ F»JL13 
DEPOSITARIO DE LOS FOWDO» DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGWAH, 81 y 113 
M e , en la otaamillMIt { ^ Z n i t Z T ^ L T f . * ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar de4 Río. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarién.' 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antón?» de 
Baño*. 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Sqnto 'Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O ¿ O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. PRECIO, SEGUN TAMAÑO = = = = = = = = = = = = = 
caja inedias; Kent y Kingsbury: 250 
sacos forraje; Aspuru y Ca.: 25 ca-
jas trementina, 5708 bultos material 
para hacer huacales; Armour y Ca.: 
150 cajas manteca, 90 tercerolas id.; 
Romañá Duyo y Ca.: Í00 tercerolas 
grasa; C. Pérez: 3 cajas toallas; C. 
Fernández: 250 sacos maiz; Llamas 
y Ruiz: 250 id. id.; Torrance y Por-
tal: 125 piezas tubos; E. Neyra: 8 
fardos desperdicios algodón; F. Bow 
pian: 25 barriles resina; A. Cárde-
nas: 4000 barriles recortes madera; 
Casteleiro y Vizoso: 50 huacales ca-
bos madera; Marina y Ca.: 13 cajas 
id.; Alvaré Hno. y Ca.: 8 cajas toa-
llas; M. Díaz: 3 huacales maquina-
ria; J. Aguilera y Ca.: 2 rollos ca-
bles; B. Echevarría: 3100 piezas tu-
bos, 945 piezas accesorios id.; F. Per-
digo: 1560 piezas id., 587 id. id.; C. 
E. y C. y Ca.: 86 id. Id.; Orden: 75 
huacales cabos madera. 
Para Nueva Gerona 
N. F. Shipper: 12 huacales listo-
nes. 
468 
Vapor noruego "Noruega," de Go-
themburg. 
Para la Habana 
Orden: 23 bultos maquinaría, 1000 
bultos productos químicos. 
DE CHRISTIANIA 
Orden: 24,600 cajas leche, 50 tinas 
mantequilla, 112,540 bloques pavi-
mento, 100 cajas productos quími-
cos; Barceló Camps y Ca.: 200 ca-
jas efectos alimenticios; Simón Váz-
quez Hnos. y Ca.: 1 caja muestras 
papel, 582 balas id.; Fernández Cas-
tro y Ca.: 211 pasta mecánica de ma-
dera. 
DE NEWPORT NEWS 
Fernández Castro y Ca.: 960 ca-
jas efectos imprenta; J. N . Alleyn: 
250 sacos harina trigo. 
469 
Vapor inglés "Hesperldcs," de 
Buenos Aires. 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana 
J. Balcells y Ca.: 3,241 fardos ta-
sajo; Orden: 7,400 bolsas maiz. 
Para Cienfuegos 
Orden: 9,100 sacos maíz, 100 bol-
sas avenas. 
DE MONTEVIDEO 
Para la Habana 
J. Balcells y Ca.: 3,326 fardos ta-
sajo; Orden: 7,763 fardos id. 
4 7 0 
Vapor americano "Excelsior," de 
New Orleans. 
DE NEW ORLEANS 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina; 
Barraqué Maciá y Ca.: 250 id. id.; 
Celestino Rodríguez: 250 id. id.; Su-
riol y Fragüela: 250 id. avena, 250 
id. maiz; B. Fernández; 300 id. id.; 
Alvarez Estévanez y Ca.: 300 id. sal; 
A. Barros: 153 id. arroz; Landeras 
Calles y Ca.: 249 id. id., 15 cajas car-
ne; Galbán y Ca.: 2 sacos garban-
zos; J. M. Mazón: 1205 id. id.; Swift 
y Ca.: 68 bultos jabón; A. Ramos: 3 
barriles camarones; J. M. Maluf: 2 
cajas corbatas; Herradura y Ca.: 32 
atados papel; Nadal y Mestre: 80 
fardos millo; J. Pascual Baldwin: 11 
huacales libreros; F. Luis y Ca.: 3 
cajas efectos toilette; M. Briñas: 60 
fardas laca; Armour y De Witt: 7 
cajas zapatos; J. S. Latour: 48 sa-
cos arroz; H. Cifuentes y Ca.: 5 ca-
jas medias; F. Bowman: 25 barriles 
alquitrán; Havana Fruit Co.: 2000 
• atados madera; Cueto y Ca.: 100 ba-
¡ rriles aceite; Lykes y Hnos.: 24 mu-
; las, 1 caballo. 
i A. Armand: 25 atados uvas, 51 
huacales coles; L. M. de Cárdenas: 1 
caja jabón , 1 yegua; Southm Ex-
press y Cp.: 59 bultos efectos; E. F. 
I Cagigas: 4 cajas zapatos; C. Sánchez: 
4 id. id; American Grocery y Cp.: 49 
[ cajas puerco, 10 cajas salsa tomate, 
1.256 rajas chícharos; V. Sánchez y 
;Cp.: 29 cajas zapatos, 2 cajas anun-
icios; F. Martínez: 7 cajas calzado; 
[Fabip Incera: 4 id. id. 
1 Orden i .75 huacales coles, 
N . G E L A T S & C o . 
AOfTXAja» 106-008 B A N Q U E R O S H ABAKA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadem 
ca todas partes del mondo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R ^ 
en las m e j o r e s condiciones, 
" f c r ® S I 0 H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta SacciAn 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estes operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90̂ 1-1 
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. ^ 6 ^ u . valor de 
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Oficinas en su propio edificio. £ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 0 al130'03 \ 
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E D I T O R I A L 
i ) 
p a c i f i c o 
No hay nota americana relacionada con las próximas elecciones. 
ASÍ lo han manifestado categóricamente el Encargado de Negocios de 
los Estados Unidos, JVIr- Scholle, el Secretario de Gobernación señor 
Hevia y el Secretario de Estado, señor Desvernine. Esperábamos que 
el emocionante rumor se desmintiese. No veíamos motivo ninguno que 
pudiera preocupar y alarmar a Mr. Wilson en lo que atañe a la ga-
rantía del sufragio electoral. Holgaba toda advertencia al gobierno en 
este sentido, siquiera viniese envuelta en almíbar do, eufemismo y 
amabilidad. Si hay en Cnba quienes npcesiten alguna reconvención y 
admonición son los políticos, impenitentes en sus personalismos, en el 
hervidero de sus cismas y codicias, en su iñdicipiiná, en la indiferen-
cia con que miran los más altos intereses, las más urgentes necesida-
des del país, si no tocan directamente a reforzar o a debilitar los ma-
nejos y trampantojos de la comedia electoral. Enojosa y amarga es 
s'empre toda nota americana Mas si Mr. Wilson pudiere entrar en la 
feria abigarrada y heterogénea de los grupos políticos, casi no estaría 
dp má^ que dijese unas cuantas palabras al oido a los jefes y pro-
hombres políticos-
En cuanto al Gobierno ¿qué es lo que le puede advertir Mr. "Wil-
son vespeeto a. la contienda electoral? ¿Pueden Men'cal y sus Secre-
tarios evitar el desbarajuste político, la lucha de correligionarios no 
va dentro del partido sino en el seno de un mismo grupo, la mezcolan-
za de conservadores y liberales en la mkma tienda electoral, 
duplicidad de asambleas y Alcaldías y el trueque de 
papeles en la Cámara aun sobre asuntos tan vitales y apre-
miantes como la crisis económica y el déficit del Tesoro? Es cul-
pable el gobierno de que la Junta Provincial electoral, indecisa entre 
i legitimidad o ilegitimidad de esta o aquella asamblea haya tomado 
P! grave y pelisrroso acuerdo de excluir de las candidaturas electorales 
las del grupo liberal zayista? ¿Qué ascendencia, qué influjo, qué fuer 
puede ejercer el Gobierno sobre las Junta Electorales? En la es 
tricta y escrupulosa neutralidad que guarda el Gobierno respecto a 
esas Juntas y respecto a todos los asuntos internos de la política elec-
|oral y respecto a torios los derechos sagrados del sufragio, estriba pre-
cisamente su mayor y más sólida garantía . 
En los pueblos viejos, la honda y afincada raigambre de sus ins-
tituciones, el fuerte pedestal de los derechos tradicionales de una mo-
narquía fundida en la historia, en los estatutos v en las costumbres se-
culares forman el potente y vigoroso cimiento sobre el cual se levanta 
rnaciza e inquebrantable la uacionalidad. En las Repúblicas nuevas co-
mo la de Cuba es el sufragio electoral casi la única base en que se apo-
ya y descansa el firmamento nacional. Si flaquea. ha de cmgir la Re-
pública. Si llegase a fallar, sería la hora fatal de llevarnos las ma-
nos a la cabeza para que no se derrumbasen sobre nosotros los escom-
bros de la nación. 
Así lo ha comprendido el actual Gobierno. Así lo han entendido 
todos los gobernantes de Cuba desde la dolorDsn enseñanza de la re-
volución de Agosto. Si el pueblo requirió entonces las armas en airada 
protesta, si tembló siniestramente la República, si hubo de pasar por 
el triste y aciago calvario de un proconsulado odioso y corruptor para 
volver a la vida de su libertad e independencia, hemos de buscar la 
causa primera en las heridas de muerte que sufrió en las contiendas 
políticas el sufragio electoral. 
Menocal, cuya honradez y patriotismo nadie lia puesto eu entredi-
cim, no olvida, no puede olvidar aquella triste e Imborrable lección que 
no olvidó tampoco el general Gómez. Habrá cometido sus errores el 
Gobierno, que no es impecable n i infalible. Pero aquella energía, aque-
lla voluntad de acero que fué prenda de esperanza para el pueblo, no 
?e ha emplear para, la dictadura electoral—la peor y más peligrosa de 
todas las dictaduras—sino para garantizar aún en medio de todas i?.s 
tjirbulencias y todos los desconciertos políticos el libérrimo y ordéna-
lo ejercicio del sufragio electoral. Para conseguirlo, no ha de hacer 
falla que Mr. "Wilson levante la mano. 
LA CALLE 14. 
LI ¿íí0„ habéis oído hablar de la ca-lla 14? 
ICiertamente que sí! 
Los viejos revolucionarios deben 
recordarla con cariño. Por estas ace-
ras que yo recorro ahora frivolamen-
te, pasearon ellos, hace ya algunos 
anos, suo optimismos. ¡Eran los días 
del entu&iasmo y del ensueño! Estrada 
nilma—el amable viejecito—todavía 
era amado. Los cubanos no habían 
luchado aun, unos contra otros, so-
bre los mismos campos de la patria 
común. 
¿No habéis oído hablar de la ca-
lle 14? 
Es esto imposible. 
[Con cuanta emoción, con qué agri-
dulce melancolía deben de rememo-
rarla todas estas finas señoras, ya 
un poco viejas, que nos miran aún 
marisabidillámente! Entre estas ca-
sas—que yo ahora curioso contem-
plo—sintieron palpitar, lleno de fue-
go, su corazón. ¡Eran los días locos 
de la juventud! Los inviernos han ido 
después, inexorables, poniendo frío en 
estas llamas. 
¡Los ideales de Martí no se cum-
plieron del todo! ¡Los espejismos de 
la felicidad, las dulzuras del amor , ! 'Tüva 
D I A R I O D I 1>K MM&ÍSK 
A B A J O , A N G U S T I A D A 
Lo& vegueros no p o d r á n pagar sus rentas. D e Europa exigen las 
anualidades, y como que e! tabaco aun no se ha vendido, no pue-
den satisfacerlas.-La caravana de la miseria caminando por unas 
tierras que son tesoro de riquezas. 
A L O S 
F a l t a n t r e s d í a s 
Eliseo Bertrán es un excelente ami- los más antiguos suscriptores del turalcza. Si hubiese facilidad para 
go que en todo tiempo me ha demos- DIARIO DE LA MARINA en Vuel-¡ trasladarse hasta estos lugares, no 
trado singular afecto. Se sorprende ta Abajo, Tengo oportunidad de co- hay duda que serian los más visitados 
al verme en Pinar del Río, y exclama: ¡ nocer las magníficas posesiones del de Cuba,—exclama. 
—En esta ocasión no te me es ca-ique fué bien querido terrateniente J0- —Muchos americanos y extranje-
pas; tienes que venir a saborear un! sé Sabino Alvares, noble asturiano | ros vienen todos los años 
magnífico arroz de la tierra que se que vino a sor un verdadero padre Catalá. 
cosecha en la espléndida posesión de para aquella comarca. Retrocedemos hacia "Pica-Pica." 
Alvertimos a los contribuyentes 
que el día 8 del actual vence el pla-
zo para pagar, sin recargo, en el Mu-
nicipio el primer trimestre de la con-
tribución por fincas urbanas, y el 
impuesto por juegos permitidos. 
Las horas de recaudación som de 
7% a 11 de la mañana y de I b a 3 
replica de la tarde. 
Las taquillas en que habrán de 
un catalán que vale lo que pesa. 
—Y está muy lejos., 
—Un poco. Haremos cuatro horas 
de coche y una y media a caballo 
' realizarse los pagos son las marca-
Llegamos a la magnífica finca Nos escurrimos por las dos cuevas,! das con los números 4, 5 y 6. 
"Pica-Pica," y en la casa del labo- j cuyos grandes peñascos amenazan Desde, ayer 5 le Octubre, está al co 
rioso y legítimamente estimado Cata-; caernos encima. Las filtraciones de bro en el Banco Español, site en 
lá, quien nos presentó a su bondadosa j agua, son múltiples y las ainia> pe- i Aguiar 81 y 83, enti'esuelos, taquillas 
-Entonces habrá que internarse i esposa, a sus l i hijos y a algunos de | trifícadas forman infinitos arabescos, números 1 y 2, la contribución por 
encantadores: he hecho cuatro ex-
cursiones a los valles de Luis La?' 
y San Carlos y aun perduran en mi 
ni rute las emociones de belleza y de 
admirnción. 
De Pinar del Río a los pinares se 
apenas pudieron ser por unas horas 
logrados! 
¿No habéis oído hablar de la ca-
llo 14? 
¡Quién lo duda! 
Vuestras jóvenes amigas, que, to-
dos los jueves, en "Miramar", dis- descubren a cada paso magníficas vis-
cretean, púdicamente, tras del aba- ta:; y bellos panoramas. Vamos por 
nico ¡también guardan un buen pasa- Qna bien cuidada carretera, bien cui-
do de este trozo, movido, vibrante, ¡dada hasta Jesús María, porque des-
interesante, de la gran New York! I pués, más que carretera es un desrtp-
Cuando la República era todavía un j ñadero en determinados tramos. Do 
dulce sueño, ellas, felices y decididas, i todos modos, la carretera es una cin-
con sus patines raudos, con sus bi- ta blanca que juguetea con el color 
cicletas sutiles, corrían, locamente, ¡ parduzco de la tierra v rompe la mo-
sobre estos pisos, bien lejos del "tan- Inotonía del verde de los pinares, 
go" y del "one-step..." "La carretera es vida 
¡Oh, calle amada! y os vínculo de amor de las comarcas." 
Ahora, como hace diez años, un y justo es conservarla bien, amorosa 
timbre de cinematógrafo, estridente- mente, lealmente. . . 
por la cordillera de los Organos... los nietecitos que estaban en el batf^ dibujos y labrados. Salimos al valle, 
—Sí, te saturarás de Naturaleza de la finca jugando. Catalá es tan ¡ acompañados de una música ensorde-
como nunca— exclama Eliseo —y fuerte, tan recio y tan enérgico como 1 cedora producida por el chirridos do 
"acamparemos" en el más precioso cualquiera de los jóvenes. los arrieros, los caos, cernícalos, chi-
lugar que jamás hayas estado: en un —Estaba afincado en la otra orilla poja y lagartijas y volvemos a la hos-
anfíteatro que forman^ la Sierra y el del río "Cuyaguateje,"—nos explica, pitalaria casa del veguero Catalá. 
famoso "Cuyaguateje," en menos pa-.En una de las crecientes arrasó el río' El arroz, los plátanos, la yuca, los 
labras, casi junto a la famosa caver- toda mi propiedad, los animales, las pollos, las gallinas, el lechón. todo 
na del Resolladero que da paso al cosechas, la casa, las ropas, y pude | cuanto es traído a a mesa es de fin-
renombrado r í o . . . dar gracias a Dios de que no pere- ca de Catalá. 
mos.. Son lugares realmente ciere ninguno de la familia. Cuando j —Así debieran tenerlo todos los es-
se deshinchó el río, y le pasó el mal-! tanderos 
humor, los cambié todos a este lugar.: _Alpunos poseen de todo también, 
La finca "Pica-Pica" me ha proporcio-1 peifí es que no a todos ^ dejan 
nado muchas alegrías, pero también! {ô QS tampoco tienen constancia ni 
me ha dado angustias. . . i asiduidad,—replica Catalá. 
Nos fuimos costeando la sierra y Cerramos la comida con unos su-
por entro malezas y maizales oara- j periores tabacos cosechados en la pro-
mos a la primer cueva, junto al Iu- | pia vt.ca v hechos en la casa: 
mente, incansablemente, repiquetea. 
Los tranvías pasan, tocando sus 
campanas sonoras. El "fotuto" de 
cientos de automóviles deja oír su 
voz grave. La multitud corre, char-
la y su ajetreo forma un coro conti-
nuo y formidable. 
Pero el son de este timbre de ci-
nematógrafo es todopoderoso. ¡Logra 
sobresalir entre el estrépito enorme 
que le rodea! Es el "Palacio del Cen-
tavo." Hay toda suerte de esparci-
mientos. Para disfrutarles no es pre-
ciso, por cierto, una bolsa holgada. 
¡Es el Palacio del Centavo! 
Un poco más es necesario, desde 
luego, para pasar a este cinematógra-
fo, en los altos de esta misma casa 
De Isabel María a Cabezas es en-
cantador el camino. Nos estamos 
aproximando a la sierra. La cordi-
llera está cortada en valles, en obras, 
en desfiladeros... Me muestran en 
la lejanía a Peña Blanca, de 400 me-
tros de altura, "Pan de azúcar" gigan-
tesco, las sierras de Vinales, origina 
les cuchillas, las ramificaciones o ca-
yos de la sierra e infinita extensión 
de lomas. Se habla de las minas de 
cobre de Matahambre que represen-
tan un filón de trabajo y de ríeme 
za; se habla de las carreteras de már-
mol de Viñales; se habla de la riqueza 
que existe en las entrañas de la cor-
dillera, de la riqueza que representa-
ban y que ¡ay! no representan ya la-
vegas donde se cosecha el mejor ta-
gar donde el río perfora la montaña 1 
y la atraviesa por medio un túnel, 
natural, que má? fue túnel es gruta, 
1 Salimos a un valle, al valle "Potreci-
'to," completamente encerrado entre | 
las erguidas sierras y nos encontra-
mos con un cafetal abandonado. Lo I 
demás está convertido en potrero. 
El "Cuyaguateje" se desliza encon- \ 
diéndose en la sierra, hasta que per- i 
fora do nuevo la montaña, se interna ; 
por un nuevo túnel y va a salir al | 
Resolladero y a fertilizar el pintoresco ! 
valle de San Carlos y las Vírgenes. 
Eliseo Bertrán se queda admirado I 
de las superiores bellelzas de la Na-1 
D O L O R A L O R I N A R 
•o debo K disturbios en la vcjlja, como resultado <!• 
enícrmedadea de la juventud. Un gran calmante • 
remedio asombroso rara las punradas, estrecheces, rt» 
tenciones. Irritaciones y afeccionen de los testfculcM» 
uretra, próstata, catarro de la vejiea. sangre, pufc 
arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es 1C 
A N T I C A L C U U N A E B R E Y 
C T A N T I N O C A B A L 
En la página de honor, en su leída \ la Habana, como lo será igualmente 
«ección "Comentarios" despide núes-1 ' de la prensa de Madrid, que el es 
critor de talento brilla con igual in-
tensidad allí donde se conozca su idio-
ma. 
En el "Diario de la Marina" deja 
páginas verdaderamente notables el 
joven periodista que hoy nos abando-
na. Cabal se ha dado cuenta de que 
de continuar aquí no pasaría de ser 
„rt un periodista más, aunque ilustre, te-
Wtna quiza crean algunos que no . J como tiene ambiciones e idea-
«dehera dar cuenta en esta sección sometido al yunque del 
Uac n^HT10'!'•Stinada 3 reCOge trabajo anónimo sin esperanzas, sin 
*Ctualldad Pobtica. . horizontes, v ha preferido ir a Ma-
¡«o estimado colega "El Comercio" al 
J&erido compañero que navega rum-
"̂  a España, expresándose en los si-
lentes cariñosos términos: 
Constantino Cabal se embarcó pa-
España y en atenta carta se defih 
l^e de todos los compañeros de es-
J* casa de El Comercio y especial-
mente de nuestro director. 
Del regreso de un periodista a su
con tanto tesón y tan recia sonol-i 
dad llama al buen público. ¡Un po-
co más cuesta adquirir el derecho de 
trasponer estos umbrales que Oscar 
Zaidel, aburridamente guarda! Pero 
el espectáculo de Brodway—con su 
formidable movimiento—nos interesa 
cada vez menos. Este trozo aledaño 
de la calle 14—con sus evocaciones y 
remembranzas—nos ha entristecido, 
además. Por último en estos escapa-
rates de las tiendas primorosas, ¡to-
do nos es ya conocido! Es necesario^ 
pues, escuchar la invitación de esta 
campana. 
Dejemos las amplias aceras—por 
donde ahora, los alemanes y los fran-
ceses sueñan, con bienandanzas y 
triunfos, lo mismo que hace años, no-
sotros. Pasemos de la luminosidad y 
del ruido, a la penumbra v el silen-
cio. La escalera, que es de cristal, 
finge una cascada. El agua. VP. des-
peñándose de peldaño en peldaño. 
Al pie de esta escalinata hay un 
señor, todavía joven, que recogerá, 
con displicencia, nuestro billete. Es-
te buen hombre—ya lo dijimos an-
tes—se llama Oscar Zaidel. 
L. Frau MAR SAL. 
New York, Sbre. 
^ro para nosotros, periodistas más 
Jodestos que Cabal, tiene importan-
'5a el viaje de éste, y no vacilamos en 
abrir ' 
drid a luchar algún tiempo, ya que 
le sobra bagaje para triunfar, y para 
taro 
voc i que su nombre se conozca, que otros hoy un paréntesis en nues t ras ;^ literarios bri]lan en 
fieas políticas para hablar del com-1 [„" a_ital de España y no valen lo 
^ r o que se va, del joven esemor ¡ ^ ^ t a l ^ d e j ^ p o 
finado a grandes triunfos en la cor-
* ae España porque le sobran apti-
luJes para ello, 
hablemos, pues, de uno "del ofi-
ya que tantas veces las necesi-Clo," dad ês de la misma política nos im-
8an a llamar, con harta repugnan 
de nuestra ccncicncia, ilustres y 
^bios a medianías desesperantes que 
e?an a creerse superiores por 
Pero Cabal no es sólo periodista. 
Vuela más alto y llegará a la cumbre. 
No se detiene en su afán de saber y 
en su deseo de ahondar en el alma 
humana y según nucstrr/s noticia* 
este invierno estrenará la Guerrero en 
la Princesa una tragedia de Cabal 
"Los Osos," de emotividad tan ex-
el; traordinaria que los críticos madri-
f u-™c ™ ¡ leños que han leído le aseguran pues-
* ^scrun. n de Sacetllleros i50' to prominente entre las mejores es-
1 e8cruPulosos.^ critSs en estos últimos tiempos. 
CnKni • ^ , ' , , A eso va también Cabal, a dar a 
a ¿ 1 P,h.a liaCP OCh?M?r|roS l conocer lo suyo al público de Madrid, 
l i c i tó f0nidO .a T " " i á s i a luchar en campo tan difícil, que no 
^odestV "a,PlaZa n:0d0Sta""la de!^ será para él porque sabrá vencer 
las S • nírc nosotros' c™ Se^ í - con éxito y rodear su nombre de la 
,s Principales en todos los penodi- con éxito y ruuc 
;s. 
eos en el "Diario de la Marina" Y 
/^Pezó su labor en el decano de la 
ensa habanera como corrector de 
f^ebas. Pero su talento no tardó 
aureola merecida. 
Siempre es triste separarse de un 
compañero ejemplar como Constanti-
no Cabal. Pero en la tristeza de 
so-
N o t a s P e r s o n a l e s 
REGRESO 
De España, donde estuvo algunos 
meses, acaba de regresar Constanti-
no Rey Suárez, quien viene muy sa-
tisfecho de su excursión. 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
EL SR. CALIXTO S. AGRAMONTE 
La enfermedad que aqueja al señor 
Calixto Sánchez Agrámente, lejos de 
ceder como se esperaba, parece haber 
llegado a su período álgido, lo que 
tiene muy desconsolados a sus fami-
liares, entre los que se cuentan les 
generales Armando y Eugenio Sán-
chez Agramonte, Jefe de Policía y 
Presidente del Senado, respectivamen 
te, y a sus numerosos amigos. 
El día de ayer lo pasó muy molesto 
el distinguido enfermo, con bastante? 
fiebre, haciendo precisa la consulta 
con varios competentes facultativos, 
Muy de veras hacemos votos por la 
mejoría del señor C. S. Agramonte, 
cuya familia está recibiendo demos-
traciones constantes de afectos since-
ros, entre los que puede incluir las 
nuestras, 
establecido, y cuyo es el timbre que¡bap0"dol mundo, pero que el mundf 
parece que no quiere tabaco... ToH 
es riqueza, pero la miseria está ex-
tenuando a la población. 
Ya se acercan, ya pasan 
los atestados carros 
que lentamente avanzan 
tirados por hilera numerosa 
de muías bien cuidadaH 
do unas muías pacientes 
sedientas, resignadas, 
que al pasar la abrasada carretera 
sus perezosos pasos acompasan. 
De Cabezas a Sumidero el paisaje 
es sonriente, afectuoso, gra^o. ameno. 
Nos encontramos ya en el próspero 
pueblo del Sumidero que en un tiem-
po fué veneró de riqueza. Interroga-
mos a un veguero: 
—Señor,—nos contesta—es preciso 
que emigremos, que abandonemos es-
te magnífico territorio. No nos quie-
ren el tabaco cosechado el año pasado 
y no nos rpfnccionan para el presen-
te. No hay quien adelante un cen-
tavo para cosechar tabaco, Y esto 
sería, aun lo de menos,, pues sem-
braríamos papas, frijoles, cebollas, 
arroz, malanga, ñame, vuca, etc. pero 
el alto precio de los arrendamientos 
no es para que dediquemos la tierra 
a cultivos menores: estos nos darán, 
nara la mesa, para dar de comer a los 
"barrigones," pero no para pagar la 
renta del terrenito, Én la Habana no 
saben de estas cosas, y creen fácil-
mente resolverlo todo diciéndonos:— 
¡Siembren viandas!—En primer tér-
mino hay dueño de tierra que no quie-
re que sembremos viandas, y *m se-
gundo término todo ha subido, todc 
ha empeorado pero los dueños de tie-
rras no han rebabado los arriendos, y 
aún quieren que les paguemos en on-1 
zas de oro... cuando ya no existen! 
onzas... Ellos residen en Europa y 
acosan a sus representantes porque no , 
saben de las penurias de Vuelta Aba-; 
jo. , . , 
Me dov cuenta de que a medida qu» i 
se interna uno por la provincia, val 
entmndo más en la entraña de sus 
problemas. 
En Sumidero nos recibe un mentí-1 
simo hijo de Cataluña, natural de j 
grat, llamado Agustín Catalá, uno de 
IIQUIDAOON DE JOYAS 
EL DOS DE M&YD 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PE-
sos eu relojes y joyería francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con bri 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
PARA CURAR UN RESFRIADO I perlas, etc., todo se ha rebajado ua 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO ! stíseilta por ciento de sus precioó. 
BROMO QUININA. El boticario de 1 
•—¿Qué le parecen a ustedes?—di-
ce Catalá. 
—Sabrosos. 
—Pues este año no he vendido el 
tabaco todavía, y ni pensaría vender-
lo sí no fuese por el temor que le 
tengo a las tormentas y que el rayo 
me incendie las casas de tabaco. El 
tabaco de "Pica-Pica" ha sido siempre 
estimado. 
Efectivamente las "casas de taba-
co" están llenas de la acreditada hoja, 
Pero no hay quien compre. 
Nos retiramos a descansar y dis-
frutamos de una placentera noche y 
de un ambiente tranquilo y tonifi-
cante. 
Al día siguiente muy temprano, 
retornamos a Pinar del Río. Las sie-
rras parecen gigantes fantasmas. 
Proseguimos. Hacemos un alto en 
los pinares, y aspiramos el saludable 
olor de la resina y columbramos le-
los muy lejos, como una caravana de 
familia, montunas... 
—Son familias que emigran de 
Vuelta Abajo hacia Vuelta Arriba, 
porque ¡asómbrese!* aquí, en esta re-
gión que es un verdadero tesoro, se 
les hace difícil la vida y no pueden 
í . N / . J . J . ¡ pagar las rentas; no tienen donde co-
l m p o t e n Cía, r e rd lC las Semina* sechar con tanta tierra como se ox-
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í - t i e r ^ «nte nuestra vista: y no tie-
' . _ _ 7 . . 1 uen de que comer ni cuentan con nn 
bohío donde guarecerse. Es el éxodo 
de la miseria, es la caravana del ham 
plumas de agua correspondient* al 
tercer trimestre de 1914, así como me-
tros contadores del anterior, altas, 
aumentos o rebajas de canon que no 
pudieron ponerse al cobro hasta aho-
ra. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a IIV2 sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
M S O E Z e m i i E M 
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
B«pecial para lo« pobres de ¿J¿ a* 
S "í—'08 89¿3 O 
bre que camina por encima de UUK 
asombrosa riqueza por este terreno 
por donde desfila... Opulencia y mi-
seria, ;Pobre región! 
PICK. 
¿Por qoé "LA GAFITA DE ORO" está tan acreditada? 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r l a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
Haga una visita a "LA GAFITA DE ORO" y convénzase 
O'REILLY, 116, (rente a la Plaza de Atar 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
LA DISPEPSIA CON 5U5 SINTOMAS! LLíNURA, GASES.VOMÍTOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAC* 
DEBILIDAD. NERVIOSA&8c TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
Eu joyería corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exh 
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente su: 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, v 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
lo mismo en los momentos de gloria i suizos, a 2, 4 y 6 centenes, Valen 
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajit-a. 
la estimación que a todos ha sabido 
inspirar, 
Y ahora, que vientos bonancibles 
conduzcan a playas de su patria la 
nave en que embarcara Cabal; y que 
la virtuosa compañera de su vida y 
sus pequeños hijos cubanos que con 
él van, le hagan acordarse siempre 
G ü A S A Í Í Í P 
PSÍ/MA 
^chci6n y un conocimiento profun 
ao idioma. 
Do!?--'6 Cabal ^ ^ romercio hubo 
de nuestros compañeros, que no | que en los de angustias, de esta tie- ¡ ei ^oble. 
balde la profesión une corazones | rra generosa a cuya cultura, tanto ha 
El Co




en el mismo infortumo, ponemos la 
sinceridad de nuestra alma en el tñinaroWc T V r " " l ' nue triunfo de Cabal que será el triun-iaron satisfactoriamente > que j ̂  ^ ^ ^ sensata5 tan 
espa-rilnoraron el concepto que como 
mtor y caballero nos habíamos for-
leJt imberbe - í0^" clue con 
Poco común iba poco a poco con 
wjjf^ndo airosas posiciones er el pe 
^ 0 habanero. 
^ " o tras años sipuió batallando^ sm 
(j0 ^ ' V robusteciendo su cerebr 
h0>a5llidad a su pluma, fonn 
decirlo así, hasta ser hoy una de 
contribuide con su pluma Cabal desde 
el "Diario de la Marina," 
Y al abrazo de despedida que nos 
envía el compañero corresponde El 
justa y tan ilustrada como la de Comercio con otro apretado y leal, 
cualquier país de nuestra raza. \ y er. espera de recoger aquí sus vic-
Y así sabrán en la coronada vi-1 torias literarias, no sólo por él sino 
lia que en la prensr. habanera hay \ por el honor que con ello recibirá I yerla 
grandes prestigios a los que Cabal j nuestra prensa, a la que seguirá per- j 
sabrá honrar allí como miembro que j teneciendo con todos sus prestigios . 
¿""dan- sigue siendo de ésta, en la que puede i Constantino Cabal," 
ándose I decirse que se formó y de la que re- ¡ Agradecemos al estimado colega las ' 
cibe ahora con motivo de su viaje' frases encomiásticas que dedica a H a b a n a 
Anillos ajustadores, macizos, O.-D 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr-íü 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillanter de es*fi 
casa importadora de brillantes y jo . 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
*AC£ QUEO.ENfEiWOHCIERA.NUTRAYSECURERAOlCAUfNTE 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora), 
El reloj no, A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Un juicio correccional 
El Juez Correccional de la primera 
Sección le ha pasado un escrito al 
Presidente del Ayuntamiento, pidién-
dole una relación certiñeada de los 
concejales que concurrieron a la se-
sión municipal celebrada en la tarde 
del día 14 de Septiembre, con objeto 
de citrlos como testigos para el ju i -
cio señalado el día 8 del actual, a las 
8 de la mañana, a virtud del inci-
dente ocurrido en esa sesión entre dos 
ediles. 
Fábrica de tasajo 
Ayer fué remitida al Ayunta-
miento, con el informe emitido por 
el comprador del Municipio, la ins-
tancia presentada por los sefloret 
Montros Gómez y Ca., solicitando 
exención de contribución por cuatro 
años para una fábrica de tasajo de 
ganado vacuno, manipulado por un 
procedimiento especial, que piensan 
establecer en la casa marcada con 
el número 10 de ]a calle de Juan Bru-
no Zayas, on Jesús del Monte, 
La petición se funda en que se tra-
ta de una industria nueva en el país. 
Una comisión 
Una comisión de dueños de cami-
serías visitó ayer por la mañana al 
Alcalde, haciéndole entrega de una 
instancia relacionada con el gremio fl 
que pertenecen. 
Acuerdo vetado 
El Alcalde ha vetado el acuerdo d« 
contribuir con 400 pesos a la sus-
cripción iniciada por la Asociación 
Nacional de Maestros, para la cons-
trucción del panteón en la Necrópolif 
de Colón, 
Los Veterano* 
Una comisión de la Asociación Na-
cional de Veteranos de la Indepen-
dencia se entrevistó ayer por la ma-
ñana con el Alcalde nsra invitarlo a 
que haga uso de ia palabra en la fies-
ta que celebrará dicha Asociación cí 
día 10 de Octubre en el teatro "Po-« 
liteama," para conmemorar el aniver-
sario del grito de Yara. 
El general Freyre, accedió a la in-
vitación, prometiendo hablar en esa 
fiesta patriótica. 
Los Exploradores de Cuba 
y el día 10 de Octubre 
CIRCULAR 
Habana, 4 de Octubre de 1914. 
Teniendo en cuenta la proximidad 
de la gloriosa fecha del diez de Oc-
tubre, y a fin de recibir instruccio-
nes de nuestro honorable Comité Eje-
cutivo, se publica lo siguiente: 
lo,—Cítase a todos los explorado-
res que estén uniformados para que 
concurran a la Comisaría "todos loa 
díao a las cinco de la tarde, 
2o.—El miércoles, día 7 de! ac-
tual, tendrá lugar, a las seis de la 
tarde una revista de los explorado-
res que tomarán parte en los feste 
jos del día diez, los que serán anota-
dos en dicho día para saber el núme-
ro que ha de concurrir. 
Por tanto, encarecemos la asisten-
cia a la citación; de todos los explo-
radores uniformados, 
O T T i t i r e l í 
las Escuelas 
E1 Superintendente provincia] de 
Escuelas, señor Luciano Martínez, ha 
dirigido una carta a los Presidentes 
de la Junta de Educación en la que 
se incita a los maestros a que en to-
das las escuelas se conmemore la fe-
cha del "10 de Octubre", inculcando 
así a los niños el amor a a Patria, 
Se están preparando grandes fes-
tejos para celebrar dicha fecha entw 
las instituciones escolare». 
el 008 de m n 
D E N c B L A N C O 
^ « H n , ^ ^ ^ 3 ^ ^ 1 ^ piensa de inequívocas pruebas del afecto y de 1 nuestro querido compañero. 
A n g e l e s n ú m 9. 
N T E R E S F d e l a n u e v a c o m b i n a c i ó n y d e l p r e c i o d e l o s a n u n -
c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n d e l a t a r d e , y e s 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
s e g u r o q u e s e a n u n c i a r á e n e l 
r 
FAGINA C Ü A T K O 
V i n o s y C o ñ a c s P E D R O D O M E C Q , " e s l o m e j o i 
L A P R E N S A 
Detoos de ¿nano siquiera por un 
i ía , el triste asunto de la guerra 
f aprovechemos la circunstancia 
que nos induce a hablar de un que-
rido compañero. 
El Triunfo publica un artículo 
titulado "-W-ifredo Fernández ' 
con motivo de su muy merecida 
postulación en Pinar del Río para 
representante de la Cámara. 
Copiemos algunos pár ra fos : 
Todo se lo merece Wlfredo Fer-
nández. A todo, pra con él, están obll 
gados los pinareños. 
de conservación, y ya que no hay que 
hay que hablar de patriotismo a qul<; 
nes, a la hora de actuar en bien de la 
República, no saben olvidar sus inte 
"¡Si también se pudiera ir a Bue-
nos Atr«s en veintidós horas! Y no es 
QUS me alarme la distancia que pudie-
ra imposibilitar mi rápido regreso o 
reses personales y las conveniencias ¡ Ef paña por Rt&unéfl de orden int-nne 
de su Partido, ni saltar por encima 
de \ofí obstáculos que crean la ambi-
ción de los hombres y el egoísmo de 
los corazones roídos por apetitos in-
moderados c insaciables. 
que ega gracia corresponde solo a ios 
veteranos de la independencia, es de-
cir, que de hecho se divide en dos 
castas a los delincuentes cubanos: los 
criminales veteranos son criminales 
Los triunfos en la Cámara a íavor j pacIflcog> criminales de segi|nda. Avi 
de los intereses económicos de Pinar' 
bre. T si grande fué la sorpresa que 
produjo el logro del quorum, mayov 
fué lo que produjeron los asuntos 
tratados. Como una bomba de esas 
que disparan actualmente los gran-
des cañones alemnes, así ha caido en 
la opinión pública el proyecto de l<y 
de amnistía en el que se comprenden 
todos los acusado», procesados y con- Cr9iyéra8e qije vivimos vida de na 
denados por delito» de sangre. T co- ción ^ cublerto de angustias económi 
mo si esta monstruosidad n0 fue,;a; ca8( 8in0 8e encargaran de desvanecer 
bastante, se comete otra, arrojándole, halaíadore8 optimismos las de-
como hoja de parra, el PrivlleSl0 .<le i 8Mpírantes indicaciones del EJecutl-
Sigue El Tiempo de Cárdenas 
del Río, la mejora que por su gestión 
gozan algunos de aquellos pueblos, el 
triunfo inmeneo obtenido para ei 
traslado de :a estación del ferroca-
rril en Consolación, ylas mil y una 
ventajas que ha ofrecido a Vuelra 
Abjo,- lo dignifican, no ya para que 
vo, y la cada vez mayores peticiones 
de socorro que elevan todas las cla-
ses sociales que a todas alcanza la 
crisis, honda y perturbadora, porque 
estamos atravesando. 
Sin embargo, la Cámara, que no 
Ignora nada >le lo que ocurre, (jue 
sabe perfectamente la importancia 
del desequilibrio económico actual, 
no da íieañles de tender a buscarle 
remedio. 
se le acepte como candidato indiscu-
tible e incondicional, sino para lapi-
dar su gran obra de beneficio, de re-
construcción y de mejoras a la rica 
región del atbaco. 
Su gestión política llena de digni-1 ral Gómez de ingrata recordación, 
dad y de Justicia, ha sido siempre en-
so elocuente y que no caerá en vaco 
roto: se le advierte a los veteranos 
que ellos pueden cometer cualquier 
atentado, por grave que . sea, por que 
tienen la ventaja sobre los que no lo 
son, de salir en libertad, en cualquier 
momento de locura de la Cámara de| Cuantos asuntos se someten a su 
Representantes. A través de la dis-^ estudio y aprobación, o son diferidos 
tanda, esta amnistía que se proyecta I para más adelante, o pasan por el ta-
extiende su mano a aquella otra que: miz de las modificaciones, hasta des-
tanto escándalo causó dentro y fue- j figurar por entero su objetivo, ha-
rá del país, promulgada a los comi»n- I ciéndolos impracticables, muchas ve 
zos del período presidencial del geno-
ga-lzada por todos los cubanos, sin 
distinción de matices políticos. 
Porque ta obra de Wifredo Fer-
nandez en la tribuna conferencista, 
en los escaños parlamentarios, en las 
columnas de la prensa y en sus con-
versaciones de grupo, es obra nacio-
nal. 
De lo que es y vale Wifredo Fer-
nández, nos habla elocuentemente el 
ilustre doctor Rafael Montoro, en »m 
admirable prólogo puesto al libro de 
"Colección popular de autores cuba-
nos," "Artículos y discursos," por Wi 
fredo Fernández. | 
Volumen salido en estos días a la 
vida de la publicidad, y que contiene 
algunos de sus famosos artículos, dis-
cursos y conferencias. 
Y a propósi to: 
No hemos tenido el gusto de ver 
el nuevo libro de Wifredo Fer-
nández. 
Esperamos recibirlo y de todos 
modos vaya imestra felicitación ai 
querido compañero. 
| Tristes necesidades de la políti-
ca de grupos! 
Pero a nuestro entender no ha-1 tuaciones. 
brá amnistía porque según for-
males noticias, lo impedirá una 
nota enviada en términos muy 
amistosos por el gobierno de "Was-
hington» por el estilo de la que en-
vió a José Miguel Gómez cuando 
votaron la otra amnistía-
ees, y otras inútiles, cuando no con-
traproducentes, por haber sido mal 
interpretado o por espíritu mezqui-
no, de reforma. 
Y así, amargo es decirlo, no se ca-
minará sino a la más lesiva de las sl-
Y El Imparcial de Camagiiey: 
Hay necesidad de que nuestro go-
bierno busque la forma de que no lle-
gue el día en que la miseria se cebe 
en los anclónos y niños, que no pue-
den dejarse envolver con el manto 
tenebroso que los asfixia. 
Tenemos un perspectiva algo que 
nos hará pensar y darle mayor im-
portancia a las circunstancias pre-
Tengo la más absoluta seguridad en 
lo que respecta al orden del pat?, al 
amor de mi punMo y a la tranquilidad 
del régimen. ICn cambio Europa ef.tá 
rrvy revuelta. La política interna^io-
ral es la que iie detiene. T.o jue no 
ha, ocurrido en un lustro, pvJ'f.x sor-
I prendernos en c'nco minutos. Y yo no 
qi islera en esas circunstanc as, tener 
tf-íponsabilldad^s ante la historia. Iré 
a París a rarificar el convenio c^n 
Francia en ô referente a a política 
africanista. 
—¿Y a nada más, señor ? 
— ¡Oh! Una visita como esta que 
proyecto siempre trae aparejadas 
otras cuestiones de orden trascenden-
tal, pero que pertenecen por entero 
al secreto de las cancillerías. El afán 
de la información periodística, hace 
que estos secretos aparezcan como el 
secreto a voces. Pero en la misma 
contradicción de las informaciones se 
ve que la verdad sólo la saben los que 
deben saberla, esto es, los respecti-
vos gobdernoa. Ustedes, los americanos 
del sur, carecen de esta« cuestiones 
internacionales que hoy preocupan a 
Europa. ¿Pero son realmente dicho-
sos los pueblos que no tienen que 
educarse para la guerra? Parece una 
crueldad decir que no. Los pueblos np 
han sido nunca más grandes que cuan 
do han tenido un destino guerrero que 
cumplir- Después de haber intentado 
los hombres modernos rectificar filo-
sóficamente la supuesta barbarie de 
la guerra, a favor de congresos pa-
cifistas, hemos llegado a la conclusión 
de que nacemos los hombres de todo 
el mundo con el sino de empuñar el 
mauser. El alma europea quiere y 
quizá necesita esa gran guerra que 
viene- ¿Cuántos años faltan? ¿Uno? 
¿Dos . . . ? No sé cuántos, pero viene." 
Respecto a la otra labor de la 
Cámara, o sea la referente a la ley j senté», yes la suspensión de los- tra 
de Defensa Económica; véase 1< 
que dicen los periódicos de provin 
Marino Díaz Quiñones 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
cías. 
Empecemos por Tucayo: 
La IndepeudenciO' de Santiago 
de Cuba comenta las resoluciones 
de la Cámara de Representantes 
en estos términos: 
Con sorpresa para todo el munde, 
ayer nos anunció el telégrafo que el 
día anterior se había reunido la Cá-
mara de Representantes 
dido la esperanza que 
Colegislado" volviera a celebrar *e 
sî .n antes del día primero de noviem 
¿Qué fué lo que hizo la Cáma-
ra de Representante» el día en que 
se leyera en ella el informe de la Co-
misión Mixta, relativo a la solicitud 
del Presidente de la República para 
que se adoptasen las medidas nece-
sarias, a fin de conjurar la crisis eco-
nómica que existe en el país? 
Pues acto seguido de leerse ese in-
forme, se acordó la amnistía a favor 
de Asbert y de Arias, pero, en cam-
bio todo lo propuesto por la Comi-
sión Mixta fué desechado por com-
pleto. 
Ahora bien- si el Senado no le sa-
le al paso a la Cámara para enmen-1 lado de Oriente 
Habíase per I dar los yerros de ésta, nos parece que ' IxiS Dos Repúblicas de Cama-
ese Cuerpo j el̂  desastre J Í C ^ habla ^ un mit in c e j ^a^o 
"prop7o"in8Tiñto|Por ^ f e r a l e s en queja contra 
no sanemos iojtié atropellos. 
b Ĵos de Garrido que pertenecen a la el distinguido Ingeniero don Marino 
Compañía de Cuba; trabajos donde | Díaz Quiñones Vocal de la Directiva 
se ocupan numerosos obreros que i del Centro Asturiano y una de las f i -
veían en medio del torbellino una es- guras de más prestigio entre el ele-
peranza al trabajar seis horas, como; mentó joven de aquella Sociedad que 
cuenta con muchos criollos honra de 
Asturias y de Cuba y orgullo de sus 
se acordó para que todos remedia-
ran sus más perentorias necesidades. 
Hay que pensar, estudiar yresolver 
el problema sombrío que nos presen-
ta la crisis. 
Ya lo ha.'íe el Gobierno; pero las 
Cámaras lo oyen como quien oye 
llover. 
Y serán los apuros cuando ha-
ya goteras en el Congreso. 
• • • 
Y para colmo de desdichas, no-
tanse amagos de turbonada por e! 
ya que la pasión política se sobrepo-
ne entre nosotros al 
m 
F E R M A S 
L a salud, belleza y fuerza juvenil 
de laMÍA/JSI?se conservan con el 
G o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
U l r i e i 
que combate la D e b i l i d a d , D e » 
c a i m i e n t o , N e r v i o s i d a d , P a » 
t i £ a . D e s v a n e c i m i e n t o , A n e * 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d de las P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , etc., 
y principalmente los T r a s t o r * 
n o s de la M e n s t r u a c i ó n , 
que á veces son la causa de mu-
chos achaques en la M U J E R . 
T M E U L K I C I M E D I C I I N E C O . 
NEW YORK 
progenitores 
Marino Díaz, como le llaman sus 
amigos, es un elemento inapreciable 
como técnico y bien intencionado, en 
una Directiva que necesita múltiples 
conocimientos y múltiples concursos, 
para llevar adelante sus vastos pla-
nes. Por eso, al felicitarle hoy por 
su día, felicitamos también a la Di-
rectiva que lo cuenta en su seno y a 
sus distinguidos padres, deseando 
que prolonguen aún muchos años es-
tos felices aniversarios rodeados de 
la prole dilatada, útil v simpática que 
han sabido educar, dando un ejem-
plo digno de imitación y aplauso. 
El P. Manuel Menéndez 
Las grandes simpatías de que go-
za esto popular sacerdote, párroco 
de Jesús del Monte, se vieron demos-
tradas el sábado y domingo con moti-
vo de su regreso a la Habana. 
El sábado después do haber termi-
nado el recibimiento del señor Obispo, 
las asociaciones establecidas en Jesús 
del Monte, presididas por el párroco 
accidental, don Aquilino Fernández, 
fletaron cinco grandes automóviles. 
Desde que entró el P. Menéndez en los 
límites de su parroquia no cesaron 
las bombas de atronar el espacio y 
las campanas de repicar. 
Al dar frente a la iglesia, el P. Me-
néndez fué calurosamente victorea-
de. 
En el templo se cantó un Te, Deum. 
El P. Aquilino le dió la bien venida 
en su nombre y en ol de los feligre-
ses que él le había encomendado. Res-
pondió el P. Menéndez, cun unción y 
cariño. 
El domingo huvo comunión gene-
ral de las Asociacionee!. El P. Menén-
dez repartió recuerdltos de los Luga-
res Santos. 
A las nueve hubo misa solemne, 
y aunque estaba anunciado como fies-
ta de la Pontiñeia, fué do todos los 
feligre.se.s, a los que habló el P. Me-
néndez de su peregrinación; de lo 
mucho que por ellos rogara en los 
Santos Lugares, y en geneial en el 
sepulcro de los Apóstoles, y lo mucho 
que el Papa se había alegrado al sa-
ber el estado floreciente de la parro-
quia de Jesús del Monte, autorizán-
dole para dar a los feligreses de ésta 
la Bendición Apostólica. 
La misa se celebró con toda solem-
nidad. 
A «as dos de la tarde hubo visi-
ta general j^rz los feligreses. 
El Santísimo Sacramento estuvo 
de manifies'o durance ol día, reser-
vándose ron toda soTemnidad a las 
seis de la tarde despuo« de verifica-
da la procesión del mismi por el par-
que del tcmVo 
Beiteramos nuestra bien venida al 
P. Menéndez y nuestra felicitación 
a sus feligreses, y en especial a la 
Asociación Pontificia por el home-
naje de cariño que han rendido a su 
párroco. 
REPORTER. 
Jover y el Tiempo 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido del Gobernador provincial 
de Santa Clara, el telegrama siguien-
te: 
"Comunica el doctor Jover, direc-
tor del Instituto,—de Santa Clara— 
que la perturbación ciclónica del mar 
Caribe, viene avanzando aparente-
mente sobre la República." 
Muctiaclias Que Trabajan ^ 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el ano, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia: es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que I« 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mo] arse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydla E . Pinkíiant 
es altamente recomendado para la» muchachas que trabajan y es casi umverBal-
mente usado por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Indias Inglesas.- ' 'Sufrí por años con menstruación 
dolorosa la cual venía acompañada de dolores a través de la espalda y en 
las caderas. Una amiga me aconsejó aue probara el Compuesto Vegetal 
de la Sra. Lydia E. Pinkham y yo decidí escribirle y obtener su ayuda 
" Al acto principié á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desapareció 
al terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedio á 
todas las mujeres que sufren."-Sra. RHONA MCCOY, East End, Gran 
Caymán, Indias Inglesas. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
conseio especial, escriba confldencialmente á Lydia E. Pinkham Medí, 
cine éo., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y con» 
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
B n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A C O L 
C. 3761 
15.—2. 
Dice el col('<ra. 
Tarea Imposible sería seguir a los 
oradores «n las brillantes evolucionas 
de» sus entusiásticos discursos y no la 
emprendemos por creerla además in-
necesaria, concretándose a hacer pre-
ecnte que no hubo uno solo que no 
condenase con energía la conducta 
que preteml-j seguir el gobierno, y 
que las declaraciones patrióticas y 
resueltas de llegar hasta donde sea 
necesario par conservar incólumes loí 
derechos conquistados con el filo del 
piachete en los campos de la revo-
lución, fueron el fuf-rte de todos los 
oradores que, como decimos anterior-
mente interpretaron con exactitud el 
sentir de todos los liberales. • . . 
A estos desplantes contesta otro 
colega local, El Camagiieyano d i 
ciendo: 
Hasta ahora, lo que hemos obser-
vado eí que, tanto el gobierno, como 
el propio general Menocal, vienen 
haciendo el papel de perfecto» atro-
pellados. 
Creyeron muchos que este gobier-
no barrería con todo lo que la situa-
ción anterior habría creado a favor 
de infinidad de liberales y, lejos de 
eso, no solamente deja tranquilos a 
eses señores, gozando de todo lo que 
tínlan, sino que aumenta, el número 
de favoríc;dos y les tiene considera-
ciones mucho más señaladas que » 
les conservadores que le dieron suc 
votos, su dinero y sus energías, para 
crear esta situación. 
Las manifestaciones de teatral in-
dignación qje están haciendo los 11-
ebrales contra el gobierno, son abso-
lutamente Injustificadas y absoluta-
mente Insinceras. 
Xo tienen otro propósito que cno-
segulr por medio de declamaciones 
violentas, lo que no consiguen poi 
medios corrientes y aceptables: mo-
ver el cuerpo electoral. 
Pues, como moverse, se mueve. 
Porque lo han puesto en estado 
! de ebulición sus propios disiden-
tes. 
La Lucha reproduce una curiosa 
interviú celebrada hace varios me-
sefe con el Rey Alfonso X I I I por 
un periodista argentino. F u é pu-
blicada por La Nación, de Buenos 
Aires, y en ella resulta que el Rey 
de España veía venir la guerra, 
como verán por estos párrafos. 
Habla Alfonso X I I I : 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlc&t 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar BUS quehaoerep. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
GENIOS, 15. ALTOS 
8820 Sbre.-l 
H A Y 
Acido T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
EMILE LECODRS 
L o n j a , 404 . T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 30 32 B-
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista sólo había en 
el salón once concejales. 
La sesión de mañana será la pe-
núltima de la legislatura, si no se 
acuerda prorrogarla. 
MENOR HERIDO 
En reyerta habida en Caibarién, en-
tre los menores Rafael Rifle y Anto-
nio Irazoqu, resultó herido el prime-
ro de los contendientes. 
MENOR AHOGADO 
En la finca "Lajitas", Jatibonico, 
se ahogó e1 menor Wenceslao Rodrí-
guez Mena. 
EL P. MANUEL MENENDEZ 
SEMILLAS DE H 0 R M ¿ S Y DE FLORES 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus floras. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mc/or y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B » 0 7 y r 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
• I I !• H lili lililí 11II IIIHIIMMIIIillll I • I IIWIII illll 
Contra ia Gueara Europea 
MITIN DE PROTESTA 
Bañes, Octubre 5, 8.30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA—Habana 
Anoche celebróse en el parque de 
esta villa un mitin de protesta contra 
la guerra europea. El único orador 
Domingo Germinal, ocupó durante 
tres horas la tribuna. 
Los anarquistas de Bañes lanzaron 
un manifiesto recomendando a los tra-
bajadores que no voten el dia pri-
mero de Noviembre. 
El Corresponsal 
Las Elecciones en 
Sancti Spíritus 
Entre el Presidente de la Junta 
Provincial Electoral de Santa Clara 
y el Presidente de la Junta Munici-
pal de Sancti Spíritus, se han cruza-
do los telegramas siguientes: 
"Santa Clara, Septiembre 28, a las 
7 y 45 p. m. 
Presidente Junta Municipal Electo-
ral.—Sancti Spíritus. 
La Secretaría de Gobernación se I 
ha dirigido a esta Junta Provincial, i 
por tercera vez, instando, en la forma , 
más correcta, el que esa Municipal | 
despache los certificados que solicita 
él Partido Conservador para usos j 
electorales. 
Una vez más me dirijo a usted lla-
mo su atención, sin perjuicio de dar 
cuenta en la sesión de mañana, para 
que en junta acuerde lo que crea 
conveniente. 
Es lamentable lo que ocurre en esa 
Junta, que está presidida por un 
miembro exoficio, cuando ese caso no 
ha ocurrido en ninguna otra Junta 
Municipal de la Provincia. 
Si el Secretario, trabajando a horas 
extraordinarias, si es necesario, no 
puede expedir las certificaciones, de-
be usted promover su cesantía, y deze 
nombrar otro que sea capaz de cum-
plir todos los deberes que la Junta 
le encomiende. 
La Ley Electoral, cuando se trata 
de las gestiones de los Partidos en 
defensa de sus derechos, aun cuando 
la gestión sea equivocada, debe inter-
pretarse de una manera amplia y no 
en la forma restrictiva que lo viene 
haciendo esa Municipal, cuando preci-
samente por divisiones locales, y has--
ta ñor conflictos de que conocen los 
Tribunales de Justicia, debe haber 
una gran facilidad para que todos 
los partidos y grupos ejerciten los de-
rechos que crean convenirles. 
Si usted ve algo fuerte en este te-
legrama, atribúyalo a que siendo us-
ted un miembro de la carrera judicial, 
debo exigirle, con más motivo que a 
cualquier otro Presidente que no ten-
ga conocimiento del derecho, y la 
práctica de hacer justicia, la recta 
interpretación de la Ley. 
Gonzalo de Villaurrutia. 
Presidente de la Junta PProvincial 
Electoral." 
Sancti Spíritus, Septiembre 30 ds 
1914. 
Señor Presidente de la Junta Pro-
vincial Electoral. 
Santa Clara 
Contestando su telegrama anoche, 
respetuosamente infórmele, repitién-
dole mi telegrama anterior. 
Lamento imputación bóchame por 
actos ejecutados por Presidente su-
plente. 
Su telegrama quítame fuerza moral 
y estimulo gravísima campaña perio-
dística, emprendida por gente escan-
dalosa contra mía. 
Acatando su orden, doy cuenta a la 
Junta sesión hoy. 
Secretario no es culpable. 
Pido licencia hoy. 
Leopoldo Meruelo 
E l e c S " ' 6 ^ 13 jOTta * * * * * * 
La bubónica en M ¡ 
go, extinguida 
(Por telégrafo) 
^ S I B L ^ D E S G I L ^ C I A . TENTAi 
nr tVA~DE^UICIDIO?^RR6Lt3: 
DO POR UN TREN. LA RECAU-
DACION DE LA ADUANA. 
Santiago de Cuba, Octubre 5, 8. 
p. m. 
Ha sido dado de alta el señor Emi» 
lio Chauvin, con lo cual ha quedído 
extinguida la peste bubónica en Saa 
tiago. 
—En la mañana de hoy se cayó de 
una mata de mamoncillos en el patio 
de su casa el niño Ramón García, re-
cibiendo tan fuerte golpe en la cabê  
za, que falleció pocos momentos des-
pués. 
—Anoche se intoxicó con biclorn» 
de mercurio la joven Leticia García, 
que había dado a luz hace trece ( 
declarando que había atentado contra 
sí misma por estar cansada de la vi' 
da. Su estado es grave. 
—Por haberse dormido sobre la It 
nea férrea, cerca de la estación déla 
Cuba Company, en esta ciudad, una 
locomotora le seccionó la pierna iz-
quierda al limpiabotas Pastor Mes-
larde . 
—A pesar de la mala situación iP 
neral del país, agravada por la guerfl 
europea, la recaudación de la Aduani 
de este puerto en Septiembre próximí 
pasado, ha superado en $21,746,18 1 
la de igual mes del año anterior. 
—'Más de setenta obreros del acue-
ducto San Juan, demandan se les pa-
guen los jornales de tres meses. 
El Corresponsal. 
LA DISPEPSIA 
No dependa de medicinas ni • 
ponga a dieta; sentido común y H 
antá-cldo es todo lo que u«ted ne» 
cesita. 
SI uated sufre de dispepsa, 
gestión, agrura en el estómago, erup< 
tos, malestar después de las conaldW 
o cualquiera otra indisposición d« 
tómago motimda por hiperacid«2 ' 
excedo de ácido (la causa común ^ 
les molestias del estómago de niO' 
gún modo debe tomar medicinas col 
la idea de que actúen sobre el esW 
mago mismo. No es esta la fornjj 
de curar la enfermedad. Tampocc» 
es privándose usted de comer y J* 
eéndoselas sin los alimentos qu® Mi 
D E > S P V B S D E l ^ T b O P I Q ^ 
indispcinsablea para la consermeíü 
de su organinao. Hay alimento 
no le sientan bien a muchas per*' 
ñas aun cuando gocen de buena. » 
lud: viandas o manjares demasiW 
dulces, grasosos o altamente cov" 
mentados- Evítense éstos peí"0 ® 
manse con abundancia alimentos 
tanciosos pero sencillos. Como c 
calma. Aun cuando uted solo acc» 
tumbre beber agua, no debe beoer̂  
durante las comidas. Bébala an^e', 
después de caxia comida. No t"^ 
pepsina ni ningún digestivo a-rtiQ01 . 
Si usted se gula por estos consejo? 
del todo probable que no necesite 
dlcina alguna con la sola excepcw 
de un antácido después de las 
das. El mejor antácido es la nw, 
nesia bisurada, que puede cow^rfl 
se en cualquier botica. Su acción ^ 
es ejercida sobre el estómago 
i sino sobre lo que él contine. y 
j objeto es el de neutralizar o c0I\ rji 
rreetar el exeso de ácido, de ^ \\. 
; que el estómago pueda digerir ^ -T , 
mentos en condiciones normales- 1 ^ 
me una cuchamdita de maginesia, 
surada disuelta en un poco de a ^ 
fría después de cada comida V ^ 
buenos efectos no se harán espe 
aun cuando se trate de un caso 
beldé. Comiendo con calma y ag. 
deración, y haciendo uso de la r 
nesia bisurada logrará usted P ,eJ 
eu estómago en condiciones nor 
en corto tiempo; esto es siempr* ^ 
no haya abandonado usted |4 
pepsla y dejádoia avanzar . 
formación de úlceras en el ^^VL? 
De venta en las Botcas y D1"08 
rías 
T l V O L í N O T l E N E > I G V A I ^ 
NO MAS MOSCAS 
i t a c i d a S A R ü i 
L A D O G E N A V E I N T l d ^ 
CO C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N J OCUPA 
L Ü G A I ^ _ 
ios 
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UNA DAMA 
Y u n a c a s a q u e e s l a q u e l l e n a e s t a n e c e s i d a d e s 
s e r a s i e m p r e 
e l e g a n t e s i s a -
b e e s c o g e r l a 
c a s a para c o m -
p r a r e l t r a j e . 
" L A F I L O S O F I A " 
q u e e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a ñ o t i e n e l a v i r t u d d e s e r l a p r e f e r i d a p a r a l o s 
a r t í c u l o s d e l b i e n v e s t i n = 
- " L A F I L O S O F I A " 
e s , e n e l p r e s e n t e i n v i e r n o , l a ú n i c a t i e n d a d e l a H a b a n a q u e t i e n e n o v e d a d e s 
d e P a r í s . P u e d e n , p u e s , l a s d a m a s e s t a r s e g u r a s d e e l l o . V I S I T A D = ^ 
" L A F I L O S O F I A " 
y t e n d r é i s l a s r i c a s t e l a s d e s e d a y l a n a , l a s m á s e x q u i s i t a s c i n t a s , a d o r n o s y 
a p l i c a c i o n e s y l a s s a l i d a s d e t e a t r o q u e s e r á n e l e n c a n t o , q u e h a r á n s e r a d m i -
r a d a s . N o o s d e j é i s s o r p r e n d e r p o r a n u n c i o s p o m p o s o s , a c u d i d a d o n d e s e o s 
d i c e l a v e r d a d . — 
" L A F I L O S O F I A " 
d e m o s t r a r á c o n l o s h e c h o s q u e e s l a ú n i c a t i e n d a q u e e n e l i n v i e r n o d e 1 9 1 4 , 
t i e n e a r t í c u l o s d e P a r í s . T a m b i é n t i e n e uíh g r a n s u r t i d o d e r o p a b l a n c a i n t e -
rior p a r a l a c a s a , l a c a l l e , l a c a m a y l a m e s a . M á s d e u n a v e z p r o c l a m a d a r e i n a 
d e l a e l e g a n c i a , l a b a r a t u r a y l a p o p u l a r i d a d e s 
L A F I L O S O F I A " 
L 1 Z A M A , D I A Z Y C O M P A R T I A 
N E P T Ü N C Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A = 4 5 6 4 . 
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N E L C R I S T O 
Es una observación. 
Rivalizan el Cerro y el Vedado, 
Sosteniendo ambos barrios su rango 
aristocrático, en aportar el mayor 
contingente de novias distinguidas y 
elegantes. 
Las crónicas nupciales del año, a 
Ppco de revisarse, bastarían a con-
nrmarlo. 
Del Cerro es la delicada y adora-
re fiancée de anoche. . 
I Su apellido lo pregona. 
Apellido que parece estar vincula-
T enl,'0 los prestigios de aquel fau-
wurg histórico. 
Es la señorita /.ayas, la bella, es-
y gentilísima Margarita, alre-
•.̂ Jor do la que flota una leyenda fi-
^} qup hace doblemente encantado-
.ía su fiffura. 
_ Su unión con el caballero correcto 
j,simpático Carlos Dufau ha servi-
JP fara ahrir filamente el capítulo 
l e lar< bodas elegantes de Octubre. ?gantes 
puesta estaba la ceremonia pa-
TNO5 nU^e. Pn cl t<?mPl0 ftel Cristo 
Tlf' —̂ 
^endelhson, resonando desde lo alto 
Dis 
hicieron esperar los novios, 
f j * esa hm'a. con precisión exquisi-
C? las notas de la gran marcha de 
j; coro. anunciaban la presencia de 
^%rnntÍVa nuP(^l-
"W Vi i'1' 0 MliniKham, ilustre Rec-
. ne los Agustinos, aguardaba al 
.Pler)dP' aliar, 
•Cai-f ^ ,;ihÍ0s 'nerón Margarita y 
| g £ 0 s la lectura de la Sagrada Epís-
| Ai]'11Pnto '',nirn' si'blime. . . 
l.es ;"lt^ o' ara santa de los amo-
vías en Í1UP 'a ^Pura de todas las no-
2arspP<'m'ro engrandecerse y poeti-
ftiás K 1"f!?;!,f;ih;' la señorita Zayas 
I No * ta'' más i(1eal clue i1"103-
^enp;PP ,';;in on,1'R toda la concu-
•̂aba 1 nia:; ,|U<" frases en las Q116 vi" un eho-i,, nai.., ]a novia> 
M a r g a r i t a Z a y a s 
y C h a r l e s D u f a u . 
I Elogio inspirado en su belleza. 
Y también en su gracia, en su de-
I licadeza y en su elegancia. 
Estaba preciosa. 
L a toilette que lucía era de un gus-
j to exquisito en todos los detalles de 
su confección, de su estilo y de su 
adorno. 
Me fijé cómo llevaba el velo. 
Prendido hacía atrás y dejando al 
descubierto la cara extendíase hasta 
replegarse sobre la larga cola del 
vestido. 
E s la última palabra en materia 
de velos de novia. 
Lo elegante y lo chic. 
Recuérdese que lo señalé como una 
novedad al llevarlo así prendido, en 
su reciente boda, Virginia Echarte. 
Como remate y complemento de la 
elegancia de Margarita Zayas en su 
toilette de novia sostenía en su dies-
tra un ramo que era de gran gusto y 
gran originalidad. 
Ramo muy artístico que manos 
amigas se complacieron en confeccio-
nar primorosamente para que llega-
ra a poder de la novia como ofrenda 
de sus lindas primitas Carolina Za-
yas y María Antonia y Josefina Bon-
net. 
L a ceremonia, de .suyo tan solem-
ne, tan interesante, fué muy breve. 
Apenas si duró media hora. 
E n ella actuaron como padrinos la 
señora Ana Lavigne Viuda de Du-
fau, la respetable madre del novia y 
el conocido caballero Fernando Za-
yas, antiguo y muy acreditado corre-
dor de la Bolsa de la Habana. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita 
Zayas el doctor Juan Francisco O'Fa-
rriíl y los señores Andrés Zayas y 
Saturnino Parajón. 
Y , por el novio, el señor Regino 
Truffin, Cónsul de Rusia, el Vicecón-
sul M. Marcel Le Mat, y el hacenda-
M U E B L E S F I N O S 
l0S H^Y Muy V A R I A D O S Y T A M B I I N S I OOWSTltüYtH A L A ORDEN 
A P R E C I O S R I U Y B A R A T O S EN C A S A CAYOW. 
U S M n l r e Escoliar y fiemsio, leléíona 4238 
E Q U I N A S D E E S S R . 3 1 * . M A Q U I N A S D E S U M A » , D J P L I -
C A D O C E S Y M I M E O O R A F O S . M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O  E c m i w i f i w . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Laeipanlla, 52, AparlaHo 932 Tel. A-1793, Habana. 
do y caballero muy distinguido don 
Pedro Rodríguez. 
Conviene una aclaración. 
E l señor Edelberto Farrés, que es-
taba designado como uno de los tes-
tigos, se vió privado de asistir a la 
boda a causa de una repentina indis-
posición. 
L a concurrencia, brillantísima. 
Una página del libro de oro de la 
distinción habanera. 
L a Condesa de Buena Vista. 
Tera Calvo de la Guardia, la dama 
siempre interesante, esposa del ho-
norable Secretario de Justicia. 
Mme. Le Mat, la hermosa y ele-
gante Marie Dufau, hermana del no-
vio. 
María de Cárdenas de Zaldo, Luí- ! 
sa María Murías de la Guardia, Isa- ¡ 
bel Zaldo Viuda de Lavandeyra, Ma-1 
ría Antonia O'Farrill de Zayas, Teté 
Villaurrutia, María Rosell de Azcá-1 
rate, Rosa Martínez de Diago, María 
Galarraga de Sánchez, Josefina Em-1 
bil de Kohly, Mercedes Echarte de: 
Díaz, Rosa Castro Viuda de Zaldo. . . | 
Natalia Broch de Lasa, María Lui-
sa Soto Navarro de Soler, Amelia Rí-
vero de Domínguez, Paulina Güell de 1 
Weber, María Carrillo de Arango, 
Nena Zayas do Bonnet, María Govín I 
de Diago y María Luisa Diago de 
Kemp. 
Guillermina Zaldo de Morales, Can- ^ 
dida Merello de Echarte, Catalina i 
Washington de Gumá, Clara L . Cam-, 
po de Arena, Matilde Echarte Viuda ¡ 
de Sanguily... 
Y damas jóvenes, en grupo nume-
roso, escogidísimo. 
María Cecilia Franca de Broch, Jo-
sefina González de Rodríguez, Ofelia 
Broch de Angulo, Graziella Valdes-
pino de la Guardia, Alicia Párraga1 
de Mendoza, Cuca Villalba de Pedro-
so, Cristina Montoro de Bustamante,, 
J u W Jorrín de Culmell, Adriana! 
Bonnet de Sánchez, Enriqueta Come-
saña de Comas, Esperanza Núñez de 
Martínez, Nena Herrera de Gumá, 
Graziella Pérez Carrillo de Parajón, 
Julia María Aguirre de Cuadra y i 
una recién casadita tan bella como 
Virginia Echarte de Mejer. 
Señoritas. 
E l grupo del Cerro, como homena-; 
je a la novia, estaba en gran mayo-
ría. 
Matilde Pórtela, Rosa Morales, i 
Micaela Zayas, Merceditas Sánchez, i 
Isabel Lavandeyra, Cusita Pórtela, 
Susana Zayas, Henriette Valdés F a u - | 
ly, María Zayas, Elvira Morales,. 
Clemencia Arango y una ieunne filie 
tan encantadora come Matilde Día- i 
María Francisca y Gracia Cámara, 
las bellas hijas de los Condes .le iVie- ! 
na Vista, que reaparecen en sociedad 
después de un prolongado tuto. 
Aurelia Arósteguí, Angelita Echar-
te, María Luisa Azcárate y una gra-
ciosa enlutadita, Graziella Rodríguez 
Cáceres, que recibía anoche felicita-
ciones sin cuento... 
Orosia Figueras, Nena Gamba y ' 
Evelia Martínez. 
Tan interesan4^ las tres. 
Y la señorita de belleza ideal, arro-
badora, tan fina y tan airosa como 
Rosario Arango. : 
Fáltame ahora, para completar la i 
reseña bellamente, hacer mención de 
tres criaturas encantadoras. 
Eran Serafina Diago y Cárdenas, 
Natalia Arósteguí y Silvia Orr. 
Lindísimas! 
Margarita y Charles, al salir por 
el atrio de la parroquia del Cristo, 
ya unidos para siempre, y sonrien-
tes, complacidísimos, llevaban consi-
go las bendiciones de todo el con-
curso. 
Al cronista toca ahora formular 
votos por su dicha. 
Dicha completa. 
Y que brille ésta, radiante y pura, 
sobre el cielo del nuevo hogar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
D E 
L A P E S T E BUBONICA E N O R I E N -
T E 
Ayer mañana regresó de SantiagiL! 
de Cuba, el señor Francisco luientes* 
capataz de obras de desinfección, qu¿ j 
había ido a dicha ciudad comisionado 
por la Dirección de Sanidad, para 
efectuar los trabajos de saneamiento ¡ 
y desinfección en >)s barrios de Var- 1 
gas. Mamey y E l Aceite, en cuyos ba-
rrios aparecieron brotes de peste bu-
bónica. 
E l señor Fuentes viene altamente \ 
satisfecho de su misión, por haber ! 
dejado los barios ya mencionados en , 
muy buenas condiciones higiénicas y i 
completamente limpios. 
Sólo queda ahora en Santiago de i 
Cuba un caso: el del señor Chaubín, ! 
cuyo estado es de relativa mejoría y 
al que se dará de alta dentro de pocos 
días. 
JAMAIQUINOS E N DISCORDIA 
La jamaiquina Florencia Mac Ther-
son, de Aramburo 21, fué maltratada 
de obras por su amante y paisano, 
Juan Lús, de 6 y 23 
L a g u e r r a e u r o p e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p ' a n a 
to civil, siempre que las armas se 
las lleve a la vista y se siga las leyes 
de guerra; pero solamente para ha-
cer frente, a un enemigo que avanza 
sobre el temtorio del país atacado. I 
En el caso presente la ciudad ya so 
hábia entregado, y por lo tanto su j 
vecindario carecía ya' del derecho de | 
hacer más resistencia. L a ciudad ya 
habla sido ocupada por nuestras tro- ¡ 
pas; y sin embargo, la población se 
echó sobre los ocupantes y sobre las 
tropas que, engañadas por el compor-
tamiento, al parecer pacífico de los 
habitantes de Lovaina, llegaron en tre-
nes y en autos, abriendo contra ellos 
un fuego mortífero. 
"Esto si, que no era ningún ardid 
de guerra permitido, sino un asalto 
traicionero de la población civil, tanto 
más detestable cuanto que fuera ya 
convenido de antemano y debía eje-
cutarse al mismo tiempo que salieran 
las tropas alemanas de Amberes. Las 
armas tampoco iban a la vista. Mu-
jeres y muchachas tomaron parte en 
el combate y sacaban los ojos a los 
heridos. Este comportamiento bár-
baro del pueblo civil belga llevado a 
efecto en casi todas las partes del 
país ocupado por nosotros, nos ha cifl 
do el derecho, o más bien, nos ha for-
zado, en interés del mantenimiento 
propio, a tomar represalias severas. 
Nosotros mismos sentimos que en 
aquel combate haya quedado destrui-
da la mayor parte ele la ciudad de Lo-
vaina, pero tales consecuencias, que 
desde luego no han sido intencionadas 
por parte nuestra, no pueden ser evi-
tadas en está clase de guerrillas ver-
gonzosas llevadas a cabo por franco-
tiradores. Quien conoce el carácter y 
la disciplina de nuestras tropas no 
puede sostener seriamente que a .^stas 
se le? inclinan a la destrucción inne-
cesaria y menos a la intenrkmal. To-
ta la responsabilidad dn lo ocurrido 
pesa sobre la población belga, que se 
ha puesto fuera del derecho y de la 
ley. y pesa también sobre el gobier-
no belga, que con ligereza criminal 
dió al pueblo consejos contraríos al 
derecho de los pueblos, excitándolos 
a una resistencia traicionera y que, al 
pesar de nuestras repetidas adverten-! 
cías, hechas después de la caída do 
Lieja, no hizo nada para aconsejar a 
la población civil xm comportamiento 
prudente." 
D e l a " G a c e t a , ' 
Cartas autógrafas. 
Del señor Oscar R. Benavides, co-
municando haber asumido la Presiden 
cia de la República Peruana. 
Del Presidente de la República de 
Cuba, felicitando al señor Benavides 
por la honrosa distinción de que ha 
sido objeto. 
Consulta evacuada. 
Resolución del Secretario de Jus-
ticia evacuando una consulta del Re-
gistrador de la Propiedad del Centro 
de la Habana en el sentido de que 
pueden los funcionarios del Ministerio 
Fiscal percibir honorarios, con arre-
glo a arancel, por las operaciones en 
que intervengan en los Registros de 
la Propiedad, en los casos de incom-
patibilidad del Registrador, así como 
en los de vacante del Registro o de 
suspensión del Registrador. 
Prívilegio de invención. 
Concediendo al señor Francisco Gui 
llomina, como cesionario de "Guillo-
mina, Martín y Ca." privilegio de 
invención por "Un aparto destinado a 
construir macetas o vasos para criar 
plantas," 
Cifacionex judiciales. 
Juzgados de primera instancia. — 
De Bayamo, a los herederos de Bar-
tolomé Tamayo. 
Juzgados municipales.—Del Sur, a 
Francisco Gómez. Del Vedado, a Aqui 
lino Martínez. De Regla, a Mercedes 
Modesta Morales. 
E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. YILLAVERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono' F-3174. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pé!ez ,13 . -Te l . M991 
S E A D M Í T E N S U S C R I P C I O N E S . 
TIEMPO PARA LA F L O R I D A 
Estación Morro, Octubre 5, a las 
1.'30 p. na.—Según aviso de Washing-
ton será incierto esta noche y ma-
ñana con probables aguaceros, ex-
cepto bueno en la porción del Noroes-
te. Este del Golfo y Sur del Atlántico, 
suaves y moderados vientos del Nor-
deste y el Este. 
G U Y O N 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
5 de Octubre, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
758.48; Habana, 758.70; Matanzas, 
758.88; Isabela, 759.31; Santa Clara, 
759.40; Camagüey, 759.67; Santiago, 
761.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22.4, máxima 
28.4, mínima 19.6. 
Habana, del momento 23.2, máxi-
ma 23.5, mínima 21.0. 
Matanzas, del momento 22.3, má-
xima 23.0, mínima 19.4. 
Isabela, del momento 25.0, máxi-
ma 25.0, mínima 21.1. 
Santa Clara, del momento 22.5, 
máxima 24.0, mínima 20.0. 
Camagüey, del momento 25.5, má-
xima 30.8, mínima 21.2. 
Santiago, del momento 27.8, má-
xima 33.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 4 0; 
Habana, S E . 5.5; Matanzas, S E . flo-
JOj Isabela, S K id.; Santa Clara, 
S S E . id.; Camagüey, E . id.; Santia-
go, S E . 3.7. 
Lluvia en milímetros: Habana, 
21.0; Matanzas, 22.6; Isabela, 7.5: 
Santa Clara, 24.5. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
parte cubierto; Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Camagüey, cubierto; 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en San Luis, Mantua, 
babalo, Guane, Dimas, Arroyos, • La 
Fe, Viñales, Puerto Esperanza, Con-
solación del Norte, Orozco, Puerta 
de Golpe, Consolación del Sur, Paso 
Real, San Diego de los Baños, San 
Cristóbal, Palacios, Candelaria, Ar-
temisa, Coloma, Pinar del Río, en to-
das las provincias de la Habana, Ma-
tanzas y Santa .Clara, en Lugareño, 
Minas, Nuevitas, Júcaro, Stewart 
Jagüeyal, Sibanicú, Ceballos, Maya-
Jigua, Pelton y Sagua de Tánamo, 
l O T E L M A I S O N R O Y A L r 
V E D A D O 
Calle 17, oúm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamenu 
y al fresco ,en el punto más alto (W 
Vedado, con lujo y confort moderno&l 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación d« 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
S87* Sbm-l 
" J A R D I N A N T I L L A " 
"jír0dTn^pyd-, SUS flores en Jaidín es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad ^ 
S í 6 f l o r ¿ : 7 T \ b o u « u ^ ' e no" 
vía. flor de tallo largo y mello ta-
llo LOS rosaos que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede a b u -
rarse que son de doble d u í S n 
QUé los que venden otrw casal £ 
toman encaraos de hacer 1rr, 
piar jardines asi romo oda d l í ¡ 
de decoraciones en este *iro SALVADOR CORRÍÍ 
Nnora de Patria y X ^ n e í í a / r ^ r m . 
Teléfono A ^ s » ? ( C W > . 
P A G I N A S E I S l > x r . X U O ' D E L A M A R I N A O C T U B R E 6 D E 
r a n B a t a l l a d e Z a p a t o s y S o m b r e r o s 
L a M e j o r o p o r t u n i d a d p a r a s u r t i r s e c o n m u y p o c o d i n e r o d e 
b u e n o s Z a p a t o s y S o m b r e r o s . i 
C A B A L L E R O S 
Zapatos de $3.30 y $4.24 du-
rante esta liquidación a $2.50. 
Calzado de n i ñ o s , 
con u n cincuenta 
por ciento de rebaja 
S E Ñ O R A S 
Todo calzado de $5.30 y $4.24 
durante esta liquidación a 
$1.50. 
Sombreros de Pdíiüas de $2.00 y 1.50, a 60 cls. Menos y liaremos oeoocio, todo es verdad. 
" L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
C 4261 alt 4-3 
diere & y Compañía contra Manuel 
García Valdés (un efecto). Letrados, 
señores Armas y Pagés. Ponente, se-
ñor Trelles. T R I B U N A L E S 
EL SUCESO DE ISLA DE PINOS: EL FISCAL INTERPONE RECUR-
SO DE CASACION. FALSEDAD E N DOCUMENTO MERCANTIL. LOS 
TUICIOS CELEBRADOS AYER. SE ÑALAMIENTOS PARA HOY. EN 
LO CIVIL. CONCLUSIO NES. NOTIFICACIONES 
E N E L S U P R E M O 
Señalamientos para hcy 
Sala de lo Criminal: _ 
Recurso de casadón P f ^fracción 
de >y interpuesto por Pedro íe r re r 
v Cruz contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Santa Clara en causa 
por lesiones. Letrado, senoi- Gutie-, 
Te . de Celis. Fiscal, señor Figuerc-
do. Ponente, señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto por el Ministerio Fiscal 
y Teobaldo Gou Seijas contra senten-
cia dictada ñor la Audiencia de a Ha 
baña, en causa por estafa. Letrado 
señor R. de Cárdenas. Fiscal, señor 
Figueredo. Ponente, señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Antonio López 
Molina, contra sentencia dictada poi-
la Audiencia de Santa Clara, en causa 
por prevaricación. Letrado, señor J. 
S. Colón. Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Juan Sánchez 
Rodríguez, en causa por estafa, f is-
cal, señor Figueredo. Ponente, señor 
Avellanal. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios celebrados ayer 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios orales 
de las causas instruidas contra Vicen-
tp Montes Gutiérrez, por hurto; con-
tra Adelaida Valdés, por atentado; 
contra Francisco Trespalacios, por 
disparo; contra José Miguel Francés 
c Isidro Martínez, por atentado; con-
tra Guillermo Rey, por amenazas. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal por diferentes 
motivos los juicios orales señalados 
de las causas instruidas contra Ke-
llian Miley, por infracción del Código 
Testal; contra Pablo Dreham, por es-
tafa; contra Román Blanco Vilariño, 
por lesiones; contra Felipe Rodríguez 
pov rapto. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
El señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones inte-
resando la imposición de la pena si-
guiente: 
Diez años y un día de presidio ma-
yor para Manuel Santana Alvarez, 
acusado de un delito de falsedad en 
documento mercantil. 
El Fiscal relata los hechos imputa-
dos a este procesado de la siguiente 
manera: 
En la noche del 29 de Julio último 
se presentó en el establecimento bo-
dega de la propiedad de Tomás B1 an-
co, sito en San Joaquín y Vigía, el 
procesado Santana, y'después de ha-
cer un gasto por valor de 26 centavos, 
le entregó un check número 14, por 
valor de cinco pesos contra el Banco 
Español de la Isla de Cuba, Sucursal 
de Ciego de Avila, extendido a la or-
den del portador y firmado por Nico-
lás Rodríguéz, correspondiente a la 
cuenta número 749. Ál ser detenido 
el procesado, le fué ocupada en su 
poder una libreta del expresado Ban-
co, que contenía los cheks números 17 
al 28. El procesado hizo efectivo el 
chek. recibiendo la diferencia de 4'72 
pesos curreney ,no teniendo fondos en 
el Banco citado ni es la persona de 
Nicolás Rodríguez y firmó al respal-
do del mismo con el nombre de Ger-
vasio González. 
Además solicita el Fiscal se ¡mpon-
r-\ a! procesado Santana conjunta-
mente co nía pena ya descrita, una 
'^ulta de diez mil pesetas. 
El suceso de Isla de Pinos. El Fiscal 
interpone recurso de casación 
Por escrito presentado en la tardo 
aypr por el Licenciado Ibrahim Co-
nsío. Fiscal de la Audiencia, ha esta-
bV ĉido recurso de casación por infrac 
Irió^ He Ipy contra el fallo dictado por 
H Sala Segunda de lo Criminal, en la 
f!?,Uj» número 35 de 1914 seguida con 
tra Víctor Pérez Castañeda por el 
asesinato de lamericano Duncan Cam-
pbell, en el cual tan solo condenaba, a 
aquel a la penâ  de 14 años 8 meses y 
1 día de reclusión, como autor de un 
homicidio. 
No conforme el referido funciona-
rio con la expresada sentencia; ha es-
tablecido el referido recurso,' soste-
niendo que Víctor Pérez obró en el 
hecho de autos con premeditación co-
nocida, por lo que es autor de un ase-
sinato y de una simple falta de uso 
de arma prohibida. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Causa seguida contra Manuel Mar-
tín por estupro. Defensor, señor Al -
fredo Zayas. 
Causa seguida contra Julián Per-
nal por infracción del Código Postal. 
Defensor, señor Pedro Herrera Soto-
longo. 
Causa seguida contra Emilio J. 
Proenza por robo. Defensor, señor 
Joaquín Demestre. 
Sala Segunda: 
Causa seguida contra Alfredo Lo-
pergui por atentado. Defensor, señor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Causa seguida cotnra Diego Rivas 
por rapto. Defensor, señor José Ro-
sado Aybar. 
Causa seguida contra Marcos Benal 
por estafa. Defensor, señor Emilio 
del Mármol. 
Sala Tercera: 
Causa seguida contra Santos In-
guanzo por robo. Defensor, señor R. 
Lombard. 
Causa seguida contra Anacleto Fe-
rrara por atentado. Defensor, señor 
R. de Cárdenas. 
Causa seguida contra Ernesto Fe-
liu por tentativa de robo. Defensor, 
señor José Rosado Aybar. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy son las siguientes: 
Juzgado de Marianao. José Ma-
ría Rodríguez contra Fernando Rua-
nes, sobre pesos (menor cuantía). Le 
trados, señores Sardinas y Martínez. 
Ponente, señor Plazaola. 
Juzgado del Norte. Belarmino A l -
varez contra Claudio Moro (menor 
cuantía). Letrados, señores Junco y 
Reyes. Ponente, señor Vivanco. 
Juzgado del Sur. José Aguirre Her 
nández contra Benito Colorió (desa-
hucio). Letrados, señores Rosado Ay-
bar y Valdés, Ponente, señor Cervan-
tes. 
Juzgado del Sur. Sociedad Bran-
Audiencia. Eugenio Raynery y otro 
contra resolución del señor Presidente 
de la República. Letrados, señores 
Rodríguez Cáceres y Angulo. Ponen-
te, señor Cervantes. 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t a 
G o t a y R e u m a t í s m o 
Juzgado del Norte. George M. 
Bradt, director del periódico The Ha-
vana Post, contra el Municipio de la 
Habana (mayor cuantía). Letrados, 
señores Acostá y Kent. Ponente, se-
ñor Trelles. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones, hoy, en la 
Sala de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: José Rosado, Miguel F. 
Viondi, José A . del Cueto, Rafael Me 
neses, Aurelio F. de Castro. 
Procuradores: Granados, G. Véle?, 
Luis Gastón, Sterling, Pereira, Re-
gueira. 
Partes y mandatarios: Eusebio Ve-
'ci, Roberto Karman, Amador Fernán-
dez, Aurelio Muñoz, José Illa, Félix 




Antilla, 5 de Octubre. 
Anoche llegaron el General Milanés, 
Jefe de los Conservadores de la asam-
blea provincial y Pablo Menocal, Ca-
lixto Enamorado. Wilfredo Albaneü, 
Carlos Martí, Féliz Prado y otros. 
Fueron brillantemente recibidos por 
todo el pueblo Después se celebró un 
grandioso miting. Hoy siguen viajes 
para Sagua de Tánamo en un vapor 
fletado expresamente. 
CORRESPONSAL. 
A los delegados escolares 
Hoy martes, a las seis de la tarde, 
y en la Junta de Educación, tendrá 
lugar la importante sesión para elec-
ciones de directivos de la Asociación 
Nacional de Escolares Públicos, cuya 
labor ha recibido con tantos elegios 
la opinión pública. 
Esta sesión fué suspendida por mal 
tiempo el último sábado; y para ella 
reina gran entusiasmo, sonando va-
rios nombres prestigiosos para el car-
go de la Asociación, y de escolares 
connotados para los otros cargos. 
No falten loa delegados antiguos 
ni actuales. 
EL SUERO CONTRA LA "PINTA-
DILLA* 
El Secretario de Agricultura ha 
dispuesto que la distribución y aplica-
ción del suero contra la "pintadilla" 
se realice bajo la dirección del doctor 
Bolton, por conducto de la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vegas. 
Créese que para el próximo mes de 
Noviembre podrá comenzarse la dis-
tribución del suero preventivo del có-
lera del cerdo. 
r 
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OPINIONES SOBRE LA GUERRA 
T R I B U N A L I B R E 
L a s p i z a r r a s d e 
" E l M e n t i d e r o " 
favoreciendo su digestión o preparán-
dola para una cena reposada. 
Un suscriptor. 
L a d e m o c r á t i c a 
F r a n c i a 
Hablaba en mi anterior artículo de 
la libre Inglaterra y hoy sigo con 
sus democráticas aliadas. 
La democrática Francia, yo no pue-
do odiarla, no por la raza que ya el 
gran Mella dijo que del latinismo ga-
lo al hispano hay casi la misma di-
ferencia que entre el champaña y el 
chacolí pasando por el Jerez y el Val-
depeñas, sino poroue si bien es la pa-
tria de Clemenceau y demás corifeos 
que si tienen valor espartano para 
expulsar de su país a esclarecidos va-
rones y santas mujeres, no parecen 
tenerlo para coger un fusil y arrojar 
de su casa a lós prusianos, no puedo 
olvidar que es madre de Pasteur, de 
Brauly,que según se dice descubrió la 
telegrafía sin hilos antes que Marco-
ni y de Maurico Jarrés que ahora tra-
ta^ de levantar el patriotismo de los 
hijos de San Luis, pero miro al pasa-
do y en «1 charco sombrío del 93 veo 
asesinada la autoridad en Luis XVI, 
la inocencia en Isabel, la hermosura 
en la Xavalle y el arte en Andrés 
Chenier y .los casamientos republica-
nos de Nancy, donde arrojaban al 
agua atadas juntas las espaldas hom-
bres y mujeres realistas y la matanza 
horrible de niños vendeanos porque a 
Robe^pierre y a Carrier se les an-
tojaba que eran ¡lobeznos! y digo 
si esto será la tan cantada democra-
cia. 
La noble Rusia, la de los deportados 
de Siberia, la que anunció que ha-
bía paz en Varsovia cuando ya no 
quedaba ninguno a quien fusilar. 
Polonia, la tierra que más quiero 
después de la mía, ¿qué dirá el in-
signe autor de "¿Quo vadis..."? al 
leer la proclama del Czar a sus que-
ridos polacos, querer que le hizo co-
mer el negro pan de la emigración, 
que tristeza sentirá al pensar que su 
patria adorada pueda deber su liber-
tad a aquellos cosacos que él nos pin-
ta en su novela "A Sangre y Fuego," 
eso no sucederá, no puede suceder lo 
creo fh-memente, pues toda la juven-
tud polaca ha corrido a colocarse al 
lado de su hermana en religión y por-
que antes de que eso pudiera llegar 
a ser una realidad, saldrían de sus 
tumbas para impedirlo el príncipe Je-
remías y el gran Sobioski. 
Zoy. 
Aprovechando la oportunidad que 
brinda el DIARIO DE LA MARINA 
a cuantos quieran exponer, en su co-
lumnas, alguna opinión sobre la gue-
rra europea, me permito enviarle un 
gracioso recorte del semanario festi-
vo madrileño "El Mentidero". Y se lo 
envió porque lo que dice el citado se-
manario, quizás el de mayor circula-
ción de España, es la opinión que yo 
tengo acerca de fantásticas noticias 
que nos envían de Londres. 
Dice así "El Mentidero": 
Nuestras pizarras. 
Como ya decimos, iptalamos el vier-
nes en el entresuelo del café de Lis-
boa, frente á la Puerta del Sol, dos 
hermosas pizarras, una de ellas cons-
truida por la casa de Muebles del in-
comparable Frutos, de la calle de la 
Paz. 
En la parte alta de los encerados se 
Ida "El Mentidero".—Infundiogramas 
urgentes, letras trazadas por la hábil 
mano de Gonzalo Latprre, y a conti-
nuación podían leerse (porque estaban 
bastante claros)camelos de este ca.i-
bre inofensivo. 
Cameluskof, 2A.- Pareja gendarmes 
fi'anceses acaba apoderarse enerme 
Cüt'wnnl alemana, que será trasladada 
a París. 
Columna es de mármol de Carrara. 
Pitorroaski, 28.—Rusos empezádose 
les caer pelo. Generalísimo ordenado 
uso inmediato Petróleo Gal. 
Vayaeardo, 28.—Amanecer diñádola 
dos millones alemanes: ver carretero 
belcra amenazóles látigo. 
Noticia levantado enorme ampolla 
Berlín. 
Cr¡rigotibilis,28.—Rusos aducúádo-
se Prusia. Alemanes huyen ¿alor pro-
ducido rusos este tiempo. 
Londres.—Sábese República Ando-
rra declarado guerra Alemania, movi-
lizando 18 voluntarios. 
Expectoración Cancillerías aumen-
ta. 
Naturaka, 2«.—Merendero Vosgos 
líbrase gran batalla. 
Bajas alemanas, dos millones caba-
llerías. Francesas tenido soldado con- j 
tusp quemadur? cigarro. 
, Arznpilili,, 28.—Las alegres chicas ¡ 
de Berlín. . . concéntrase cafetín. Nu-
merosas bajas. Hay algunas altas. 
A la media hora de colocadaj; las 
pizarras, la gente, que venía moribun-
da de leer tantas noticias de catástro 
fes alemanas por esos carteles franeó 
filos, sintió algo así como si al entrar 
en la calle Mayor l?s empezaran a ha-
cer cosquillas. 
Hubo escenas deliciosas. Algunos de 
los señores de esos que van recogien-
do bolas en sus libros de notas para 
amargarle por la noche las patatas 
a la pobre familia, al ver nuestras 
carteleras exclamaban ávidos: "¡Más 
telegramas!" 
Y copiaban furiosamente. Pero de 
pronto dejaban caer el lápiz y rompían 
a reír como unos benditos. 
¿No es esto hacer una buena obra, 
la obra humanitaria de alegrar aü tris 
te? 
Pues esa era nuestra finalidad y 
la logramos, poroue a las seis dp la 
tarde habían dpsfilado ante nuestras 
pizarras del café de Lisboa miles y mi 
les de curiosos, incluyendo altas per-
sonalidades, a las Que. hicimos felices, 
Melones, solicitó el auxilio del vigi-
lante 1229, José Nápoles, pertenecien 
te a la estación de Luyanó, porque en 
su casa se había cometido un robo, 
fugándose el ladrón. 
Hecho un registro, se encontró un 
escaparate violentado, notándose la 
falta de cuatro centenes, 17 pesos pla-
ta y un revólver que aprecia en diez 
pesos. 
Por las señas dadas por dicha se-
ñora, el vigilante antes citado detuvo 
a Alfonso Rodríguez, que merodeaba 
por dicha casa. 
El acusado es electricista y vecino 
de Compromiso número 4. 
Fué instruido de cargos y remitido 
al vivac. 
Gobierno Provincial 
Ropa para los niños pobres. 
El Gobernador de la provincia dis-
tribuyó ayer tarde entre los señores 
consejeros gran cantidad de trajes 
para que cada consejero reparta dicha 
ropa entre los niños pobres necesita-
dos de la provincia. 
Pertenece dicha ropa al crédito de 
quinientos pesos votado por el Con-
sejo Provincial para socorrer a los 
niños pobres. 
Dos muías muertas. 
En el Gobierno de la provincia se 
ha recibido un telegrama de Bejucal 
dando cuenta de haber sucedido un 
choque entre un tren de pasajeros y 
un carro propiedad de Juan González, 
quedando el carro destrozado e hi-
riendo a las dos muías del mismo, 
apreciándose los daños sufridos en 
la cantidad de seiscientos pesos. 
B u z ó n d e l a 
" T r i b u n a L i b r e " 
Tomás Claramunt. (S de C) Gil del 
Real se ha reído mucho con su carta. 
Sobre lo de Amberes tiene sus dudas; 
él creía que lo que había por el medio 
era vino claro. 
Tiene usted la gracia por quintales. 
¿Por qué no se dedica a escritor fes-
tivo ?'Envíenos la continuación con se 
lio rápido. 
Después de Taboada 
Lito. Nos parecen admirables y en 
la actualidad han sido confirmadas pol-
las declaraciones del conde noruego 
Amolkastkool. 
D e s d e Santa C l a r a 
EL G E N E R A L MONTEAGUDO 
GRAVISIMO, EXPRESA SU VO-
LUNTAD AL CORRESPONSAL 
DEL DIARIO..—EL SENADOR 
BERENGUER, HIJO PREDILEC-
TO. 
Santa Clara, 6. 
Las noticias que se reciben desde 
Amaro son muy dolorosas. El gene-
ral Monteagudo se encuentra muy 
grave. 
El general posee en la Necrópolis 
de esta ciudad una bóveda, recién 
construida, donde, según su voluntad,' 
se le dará sepultura, pues siempre lo 
ha dicho, de que quiere que se le en-
tierre en su. pueblo. En reciente vi -
sita que este corresponsal le hizo en 
Amaro, el general nos dijo: 
"Mi mal me lleva a la muerte. 
Quiero que me entierren en mi chalet, 
en Santa Clara, junto con los restos 
de mi viejecita. Que me canten un 
responso en la puerta de la iglesia y 
me lleven a descansar en esa tierra, 
donde nací, a la que tanto quiero." 
Verdadera pena reina entre todos 
los elementos de esta ciudad por el 
estado del ilustre villaclareño. 
Se ha presentado a la Cámara Mu-
nicipal una moción suscrita por el 
ilustrado concejal señor Valdés Li?a-
ma, donde se le pide al Ayuntamien-
to que declare "Hijo Predilecto" por 
sus muchos méritos, al ilustre senador 
licenciado Antonio Berenguer, hijo 
de esta ciudad. 
Según noticias, la colonia villacla-
reña en la Habana hará una colecta 
para donarle a la iglesia un magnífi-
co reloj público, que se le encargará 
e! popular y afamado relojero, Pejé 
Andrés, de 1̂  Habana. 
EL CORRESPONSAL 
De! Juzgado de Guardia 
MENOR QUE ASALTA 
Isabel Estrada, vecina de Zapata 
númerc 26, presentó anoche una de-
nuncia en la que manifiesta que su 
hijo. Ramón Pifteiro, de diez años, ha 
sido despojado de un dinerc que lle-
vaba, siendo el asaltante el también 
menor Francisco García, en la calza-
¡ da de Infanta, siendo ella agredida 
también por dicho menor al defender 
a su hijo. 
SACERDOTE ESTAFADO 
En la Jefatura de la Policía Secreta 
denunció el sacerdote español Grego-
rio García,^ vecino dt. Prado 119, que 
«1 sábado último hizo entrega a Plá-
cido Soto de la cantidad de $3'30 mo-
neda oficial, siendo el dinero desti-
nado a un negocio, el gue no hizo el 
Soto, estafándole la cantidad mencio-
nada. 
Según el denunciante, Soto intenta 
embarcarse para el extranjero. 
ROBO CON FRACTURA 
Eulalia Doval Valdés, vecina de 
Santa Felicia entre Rosa Enríquez y 
PAGO DE HABERES 
Se ha dispuesto el pago de los ha-
beres que dejaron pendientes a su 
fallecimiento y las dos mensualidades 
que autoriza él artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil a los causahabfentes 
del señor Guillermo Toca y Luring, 
empleado que fué de la Aduana de la 
Habana y del señor Drosino Wiltz y 
Betancourt que lo fué de la Secre-
taríf de Hacienda. 
SOBRE UNA QUEJA 
Se ha manifestado al señor Pedro 
Pérez, de Jovellanos, que la queja 
que produjo por no abonársele por 
aquel Municipio unas chapas metáli-
cas, no puede ser resuelta por fun-
cionar aqucllop organismos con auto-
nomía. 
GUIÑES ADEUDA 
Se ha contestado al Secretario de 
Gobernación que el Municipio de Güi-
nes adeuda por "Contingente Sanita-
rio" de ld l2 a 13 y de 1913 a 14. 
NO ES POSIBLE 
Se ha negado autorización al Pbro. 
Miguel P^onts de Sancti Spíritus pa-
ra rifar dos casas cuyo producto en 
parte destinaba a la construcción de 
la Iglesia del Jibaro. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1.—Que» no deben adminis t ra r una medicina á sus nlfiog • 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2—Que < astoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ia»-. 
, dientes acompaña á cada botella ; 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivo. 
y los mejores para los niños; •» 
4. Que Castoria es la receta favor i ta de un distinguido médico * i 
resultado de treinta años de observación y práctica; ' y<11 
5. —Que Castoria puedo ser adminis t rada por cualquier p*» 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmante 
que es inofensivo y no provoca nauseas; w' 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosa. 
v ig i l ias , los n i ñ o s se conservan robustos y alegres, y jl 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Receto la Castoria á mis clientes v i . 
en mi familia." 7 U'1*e 
Dr. W. F. WALLACE. Bradford (N. ^ 
"He usado la Caatoria por varios afio» 
mi práctica, y siempre U he encontradn •? 
un remedio sesruro y dé confianza." " 
Dr. W. T- SEELEY. Amlfy (Jf. y) 
"Durante muchos años he recetado i 
Castoria á mis clientes y en mi famni, 
siempre he encontrado que es un remelii 
excelente. La fórmula no puede ser m-,!,^ 
H. J . TAFT. Brooklyn?Ñ. Y.) 
"Uso Castoria constantemente en XfA prác-
tica, y estoy muy satisfecho de »u» buenos 
efectos." Dr. W. L. LISTEX, Rogers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. HALSTBAD SCOTT, Chicago (111».) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta afios de práctica puedo 
asegurar quí nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
^ Dr. WlLLIAM BELMONT. Cleveland (Ohio) 
la firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAÜ5 COMFANT. NUEVA YOBK, E. D. A. 
SITUACION DE FONDOS 
Se han situado 85 mil pesos para la 
amortización del empréstito de 45 mi-
llones de pesos y $41 mil pesos para 
el pago de los intereses de dicha deu-
da. 
Los conservadores en 
Sagua de Tánamo 
(Por telégrafo) 
Sagua de Tánamo, Octubre 6, 8.55 
p. m. 
Se le ha hecho un gran recibimiento 
a la comisión de distinguidos políti-
cos conservadores de esta provincia. 
Hoy se celebró un gran mitin. 
Mañana se dará otro. 
El pueblo está entregado a las fies-
tas. 





El próximo domingo 11 del actual 
es él día en que nos debemos unir en 
los espléndidos jardines de La Tro-
pical, lugar conocido por el Mamonci-
11o, donde disfrutaremos de un esplén-
dido almuerzo, además de toda clase 
de diversiones. 
Dado el número crecido de invita-
ciones que se han repartido entre va-
rias señoras y señoritas de nuestra 
buena sociedad, creemos esté muy 
animado. 
Las personas que no hayan recogi-
do su tarjeta, pueden hacerlo en los 
lugares ya indicados. 
La Comisión. 
LAS COMARCAS DE CHANTADA 
Y CARBALLEDO 
Cortiñas y Vázquez incansables 
Aun no se relegaron al olvido ni se 
borraron de nuestra mente los ecos 
de aquella gran fiesta que tuvo lu-
gar en los jardines de Palatino el 
día 23 de Agosto último, la cual no 
se puede negar que ha sentado prece-
dente en las romerías españolas. 
Para las comarcas de Chantada y 
Carballedo fué un día aquél de los 
más gloriosos y más alegi-es, cuyos 
recuerdos son imborrables en todos 
los hijos de aquel amado rincón de 
Galicia (la Suiza española), hasta ella 
llegaron también las alegrías de esta 
fiesta. Cortiñas, Vázquez y todos sus 
conterráneos llenos de un egoísmo sin 
límites, no se conformaron con los 
laureles recogidos, han hecho algo 
más, algo sublime y digno de men-
ción. Han hecho que millares de pe-
riódicos, revistas y fotografías fue-
sen allende del Atlántico a decirles a 
sus paisanos: participad de nuestras 
alegrías y haced votos porque la ban-
dera gallega en esta querida tierra 
siga siendo el emblema de la instruc-
ción, del altruismo y de la paz. 
Mas, a pesar de todo esto, los se-
ñores Cortiña y Vázquez aun no es-
tán conformes; tan es así que ape-
nas salen de un "souto para metetií 
ncu-tro," y la prueba está en que p». 
ra el domingo 18 del actual ya tienén 
hechos todos los preliminares pj^ 
una grandiosa matinée en los mismo» 
jardines de Palatino Park. 
Esta fiesta es gratuita para \%\ 
asociados; y los no asociados que dé-
seen asistir pueden proveerse de \ i \ 
correspondientes innvitaciones en Cot 
sulado 80 y Concordia 48. 
Grande es el entusiasmo que se oj). 
serva en los chantadenses para eu 
fiesta, pues, según dice el simpático 
secretario, Manolo Vázquez, asistirin 
infinidad de damas y damltas, lo mpi 
florido de la colonia gallega. 
¡Viva Chantada! 
SS1 
PARA LOS NIÑOS 
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m o s t r a d o r 4 a f u e r a 
Impresiones de un tendero vulyar algo poeta 
del negro y haldudo chapeo, bido como XJlises, por industria de 
( T o r r e o b t l a ^ t l u i s r 
.¿corto, bigote a la borgoñona, ne 
¿ cbalina que en fuerza de C0£ 
f l t e realiza el milagro de fungu 
! n mácula la que fué blanca carnea; 
L cuya mirada, procaz de suyo, vuel-
íl puñal buhido el recio cristal de 
S quevedos; ese que senUrse ha a 
u lado ¡oh! sencillo hortera, para 
tar del condumio humilde que tu 
l diario ingieres: es periodista y poe-
ta y en la República de las Letras, res-
ponde al sonoro y dulce nombre de... 
Era la primera vez que lo oía; más 
la doble condición de periodista y 
,oeta—si darse puede lo uno sin lo 
otr(>_sobrábale al hombre para ga-
nar mi respeto; pues ha de saberse 
aue pa^ ^ hortera, periodista vale 
tanto como enciclopedia ambulante y 
a punto tal que de ellos, como de los 
Saballeros andantes, pudiera decirse 
«de todo sabían y de todo habían de 
69ber;" sentarse, pues, al lado de 
semejante sujeto, o hacerlo a la dies-
tra de Dios Padre, había de ser para 
él tendero vulgar, ya que no equaliter 
por lo menos similitcr. 
Mas cotra lo esperado los labios 
de aquel Fígaro no se desplegaron pa-
ra dar paso a frase ingeniosa, satíri-
ca o mordaz que delatara a un re-
presentante del Cuarto Poder. 
Tal vez consideró despreciable el 
auditorio compuesto de horteras, dies-
tros sin duda en el manejo de las ti-
jeras; pero con la inteligencia en bar-
becho para cuanto no fuese el daca 
y toma mercantil. 
Habló mucho y muy bien de si mis-
mo y cuasi culminó su antoapología 
rozando las cumbres de lo épico. 
El hortera que no ha de poner aquí 
el nombre de aquel sujeto, aprovechó 
ese gesto para llenar estas cuartilas 
sin presumir que nada de ello pue-
da menoscabar ni la honra, ni la fa-
ma de aquel alto poeta. 
Nadie ignora aquellas frases que 
en el "Viaje al Parnaso" pone Cer-
vantes en loca del hermano mayor de 
Apolo y en las que el Dios alude al 
autor del "Coloquio de los perros." 
Bien sé que en la naval ruda palestra, 
perdiste el movimiento de la mano 
izquierda, pgra gloria de la diestra. 
Y en nuestros días Nietsche pre-
guntaba a su señora madre si real-
mente era él el hombre más grande 
de Alemania, 
¿Qué se hizo del Rey don Juan?— 
les Infantes de Aragón ¿qué se hi-
cieron?.. .—¿Qué fué de aquéllos jó-
venes que con muestras de grande y 
buena amistad abrazaban al tendero 
vulgar, va para un mes, y a renglón 
seguido deshacían un paquetico muy 
¿peo que bajo el brazo solían traer, 
para mostrarle mil diversos objetos 
que al instante le ofrecían siempre 
Tnás baratos que a cualquiera otro 
detallista, sin que a ello les forzara 
fazón de más peso que ser quien era 
él hortera, esto es, por su linda ca-
ra? 
Un accidente funesto redujo a pa-
vesas brocados, sedas y vaporosos 
encajes y cual vanos y contrahechos 
fantasmas volaron, entre las espiras 
de humo que al cielo subían, los lazos 
de amistad que creara el trato para 
adquirir aquellas sedas y aquellos en-
cajes hechos polvo... 
Todo desapareció, cambió la suerte 
—voces alegrés en silencio mudo 
«oy me encuentro con aquellos jóve-
nes; pero ante ellos paso desaperci-
Minerva, ante los soberbios preten 
dientea. 
Empero el corazón del hortera que 
jamás dió al rencor albergue, guarda 
para esos jóvenes profunda compa-
sión, juguetes de ese estupendo y 
frío Maese Pedro que se llama dura 
necesidad de vivir, podría decirse de 
ellos, parodiando una comedia famo-
sa: he ahí el tinglado de la eterna far-
za. 
Mas esto, en resolución, a nadie 
importa si no es al hortera quien mas-
cullando estas y otras razones ha lle-
gado, en su diai-io deambular, al Par-
que Central, riñón de Bellaluz, Tugar 
que tiene singular atractivo para 
cuanto ya per se, bien per aecidena 
no tienen ocupación mayor que el dul-
ce vagar. 
Hay aquí un rincón que la sombra 
de frondosos árboles hace lugar cob-
diciero y en donde, a seguir esa mal-
dita guerra europea, que entorpece 
la buena marcha de los negocios, pien-
sa el hortera establecer sus cuarteles 
de invierno, y llegó a tiempo que dos 
muchachos solventaban a golpes sus 
negocios. 
La pronta intervención de un chau-
ffeur—de los que hay plaga por aque-
llos lugares—terminó la contienda 
propinando a cada cual un par de 
moquetes qüe, con un candor inmenso, 
consideró el hortera muy justos y 
muy en su punto; más cuenta que 
un caballero quien por lo visto es-
túvolo atisbando todo, acercóse, re-
criminó al chauffer por maltratar a 
menores y sin atender las razones del 
mecánico que afirmaba ser padre de 
uno de los chicos al que podía castigar 
cuando viniera a cuento, llama a un 
guardia y con éste, el niño y el chau-
ffer monta en auto y al prescinto. 
Es muy justo que un padre repren-
da y castigue a un hijo; pero el ac-
to de aquel caballero denunciante es 
noble y hermoso; sin embargo, por el 
espíritu del hortera pasó una ligera 
sombra de duda: si aquel padre se-
vero fuera un hombre cruel que aban-
donara .a sus hijos ¿correría ese se-
ñor al amparo de la desdichada fa-
milia? 
Y ahora en la umbría de este lugar 
cobdiciero disfrutemos el dulce pla-
cer de no hacer nada, el ruido de la 
brisa én las hojas de los árboles y el 
agua de una fuente que mana bullicio-
sea a mi lado, adormeien alhortera, un 
guardia le despierta a golpes de clou 
sobre un banco; pero sepan los espí-
ritus malévolos de mostrador adentro, 
que antes que los escollos de Scila y 
Caribdis, sabrá el hortera encontrar 
aquí su roca Tarpeya. 
Florisel. 
^ E r ó t i c a s 
A BERTA 
(Dedicatoria) 
No anhelo ver mí nombre entre los 
(nombres 
De escritores galanos y correctos; 
Escribo para tí, sin que los hombres 
Tengan nada que ver con mis afectos. 
Y si tus ojos, negros y brillantes, 
Se fijan en mis versos, 
Encontrarás aquí, de tu belleza, 
Algo como un reflejo... 
Ellos son para tí;buscan el ritmo 
De tu voz delicada.., 
¡Esa nota celeste de tu acento 
Que tiene un eco en mi alma... 
Recíbelos oh, Berta! 
Como ofrenda en tu altar despositada, 
Y dáles, con tu aliento soberano. 
La vida y el perfume que les faltan! 
DELIO. 
Raulitc—Se requiere tener de 18 
a 23 años de edad el que proceda del 
elemento civil, y de 18 a 2;> años, el 
que pertenezca a las fuerzas de mar 
o tierra. 
Teté.—la. ¿Qué se necesita para 
ser distinguida y graciosa? Sencila-
mente, tener la intuición de la armo-
nía en todo. 
2a.—De fijo, si se propone usted 
a ello, poniendo hasta en el más in -
significante de sus actos, algo de 
atención, delicadeza y sencillez. 
3a.—Lávese los ojos al despertar 
con̂  agua boricada ligeramente tibia, 
y si le sigue, acuda a un oculista, no 
usando ni el más insignificante co-
lirio sin prescripción médica. 
Una afligida.—la. Si señora, com-
prendo que la pena de usted es infi-
nita; pero sus deberes de madre la 
obligan a sobreponerse a ella, y a 
evitar que personas extrañas se mez-
clen en intereses y asuntos de fami-
lia de los que depende el porvenir 
de sus hijos. 
Fuerza es saber sufrir, y puesto 
que el dolor no elimina de los deberes, 
hay que obligarlo a que se revista 
de esa belleza austera y de esa ruda 
bondad, que tantas veces me ha in-
clinado a admirarlo en algunas per-
sonas. 
C o n s u l t o r i o 
2a.—Creo que debe informarse us-
ted miaña. 
3a.—No se devuelven. 
4a.—El luto de los criados debe 
durar tanto tiempo, cuanto sea el de 
rigor que lleven sus señorcí?. 
5a.—Tnmbién ese grado de paren-
tesco obliga a llevar crespones. 
No tenga usted pena en hacerme 
cuantas consultas le parezca, segura 
de no molestarme. 
M. J.—la,—Las iniciales de los 
nombres de ambos. Se repiten unidas 
en las dos cabeceras. 
2a.—De dos y media a tres varas, 
según la altura y ancho de la cama. 
3a.—El que tenga la cama, inclu-
yendo en ese ancho los entredoses, o 
bordados; pero no los encajes. 
Las dos letras en cada cabecera. 
4a.—Sesenta Centímetros de largo 
y ancho. Se colocan sobre la almoha-
da larga. En las camas de matrimo-
nio se ponen dos almohadones y 
uno, en las de una sola persona, o de 
niños. 
5a.—Creo que encontrará en la se-
dería "La Borla" los abecedarios que 
desea. 
Lo mismo puede marcarse con Y. 
griega, que con latina. La J . es in-
sustituible. 
5a.—El mismo de las toballas de 
felpa. 
7a.—Se usan. 
8a.—Le repito lo que le he dicho 
antes, pueden emplearse las dos, 
aunque creo preferible la Y. griega. 
9a.—Con las iniciales de los nom-
bres de ambos. 
10a.—Para ese objeto venden 
"ajustadores" en la tienda de roías 
"El Encanto." 
lia.—i?ara que brote el cabello on-
deado, no hay nada; pei*o para ondu-
larlo sin horquillas ni tijeras, como 
usted quiere, emplee el siguiente pro-
cedimiento. 
Se trenza el pelo por la noche con 
cintas de color, y de la cantidad de 
cabello que se ponga en cada parte, 
depende el tamaño de las ondas. Se 
reúne después todo graciosamente 
alrededor de la cabeza, y al desha-
cer las trenzas por la mañana tendrá 
las ondulaciones que apetece. 
Si tiene empeño en darle mayor 
consistencia al rizado, humedézcase 
el pelo con cerveza antes de trenzár-
selo. 
Una lectora del DIARIO DE LA 
MARINA. —El señor por quien usted 
me pregunta fué oficiai de Cab¿Jle-
ría. 
Marina CASTILLO. 
L a enlutada misteriosa de los ojos de tragedia, 
pensativa y ojerosa la contemplo en el balcón, 
y es acaso que en la vida, bien y mal, todo le asedia, 
y le asaltan los pesares en tumulto al corazón. 
Yo la miro tristemente, la interrogo, y ella muda, 
siempre altiva, sus miradas de tragedia clava en mí, 
y me dice con los ojos: "Note acerques, soy la Duda, 
me engañaron muchos hombres que han cruzado por aquí,* 
Y le digo: i tú quién eres que así sufres y no lloras? ; 
Y un gesto de protesta me repite: Buen señor, 
me engañaron muchos hombres con palabras seductoras 
Soy la triste, soy la Duda, soy la mártir del Amor. 
Caballeros me juraron sus amores de rodillas; 
yo creyente, les he dado mis cariños, y después, 
al besarme, toda el alma me llenaron de mancillas, 
y se fueron con mi honra ya enlodada entre los pies. 
Soy la triste, la enlutada, que en silencio sufre a solas, 
negro, igual que mi vestido tengo acaso el corazón; 
soy un mar impenetrable; mis tristezas son las olas; 
ya en mi frente llevo impresa la palabra: Decepción. 
¡ Oh, los tristes, los rebeldes que contemplan la honda terlfc 
y en silencio se desangran sin rendirse ante el Dolor, 
Son los genios que desprecian los combates de la Vida, 
«on los héroes, que sucumben con un gesto de valor! 
Si mis ojos la interrogan, ella mlás y más me mira, 
y sus carnes temblorosas ya se quejan de pes^r, 
y sus nervios se retuercen, cual las cuerdas de una lira, 
y palpitan en sus labios ansias locas de besar. 
Pero es tarde, las quimeras se alejaron de mi mente,, 
como a ella los ensueños me han herido a traición, 
ya como ella, ni a los besos del amor bajo mi frente, 
ya como ella, siento ganas de arrancarme el corazón. 
Y en las tardes cuando el cielo se despoja de su lumbre, 
inmutables como esfinges, nos volvemos a mirar, 
v ¡ ro retomo luego, altivo, como el águila a mi cumbre, 
J K y ella mira tristemente cómo el sol se hunde en el rnarU 
ÁLFONgO CAMIN. 
T L a s ^ r e s ( B o t a s 
V e r s i ó n de L . E í i z 
Alba.—La buena hada protectora | rayos, caí en la flor en que descans? 
CAPA Dó TEATRO Y VESTIDO Dú NOCHE. 
de los novios. Alba, la que mora en la 
pupila azul de los orígenes más pu-
ros,—pesando una mañana cerca de 
una camelia, oyó pronunciar su hom-
bre por tres cristalinas y trémulas 
gotas. 
Aproximóse, y luego, posaándose en 
el corazón de la flor, preguntó cari-
ñosa: 
—¿Qué deseáis de mi, gotas bri-
llantes ? 
—Que vengas a decidir en una cues-
tión, dijo la primera. 
—Propónla. 
—Somos tres gotas diferentes, 
oriundas de diversos puntos; quere-
mos que digas cuál de nosotras vale 
más, y cuál es la más pura. 
—Acepto. Habla tú, gota brillante. 
Y la primera gota trémula habló 
así: 
—Yo vengo de las altas numes... 
Soy hija de los grandes mares. Na-
cí en el largo océano, antiguó y fuer-
te. Después de andar envuelta en 
mil borrascas, una nube me absorbió. 
Fui a las alturas, donde brilla la es-
trella, y, de allá, rodando por entre 
ahora. Yo represento el océano. 
Habla tú ahora, gota brillante, di-
jo el hada a la segunda. 
—Yo soy el rocío que alimenta log 
lirios; eoy hermana de los opalinog 
fulgores de la luna; soy hija de las 
nieblas que se forman cuando la no-
che oscurece a la Naturaleza. Yo re. 
preaento él amanecer del día. 
—¿Y tú? pregunta Alba a la más 
pequeña. 
—-Yo no valgo nada. 
—Habla... ¿De dónde vienes? 
—De los ojos de una viuda: fui son« 
risa: fui niña: fui amor más tards: 
ahora soy lágrima! 
Las otras vivían de la pequeña go-
ta . . . y Alba abriendo las alas, to-
móla afectuosamente, y dijo: 
—Esta es la de más valor; esta es 
la más pura. 
—Pero yo fui océano!... 
—Yo atmósfera!... 
—Sí, trémulas gotas; más ésta fu8 
corazón!... 
Y el hada desapareció en la regiór 
azul, llevando a la gota humilde... 
Goelho NETTD, 
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—¡De todo, de todo! 
—¡Oh! Pues entonces, amigo mío, 
•omos felices. 
^¡Fe l i ces ! Somos felices; es de-
ür, que somos ricos. . 
; —Sí—respondió Jimeno;—porque 
d̂ sde ahora mismo vamos a formar 
una compañía mercantil para la ex-
plotación. .. 
—¿Del oro? 
—De una cosa más preciosa que el 
oro. 
—¿Más? 
—Sí, el diamante. 
.—'No entiendo—repuso Jehú per-
diendo el color. .„ „ 
—¡Oh! Pues os muy sencillo. Yo, 
«Ion Alfonso de Castilla, caballero in-
fanzón al servicio de la reina de Na-
varra, y vos, Jehú, médico dê  Su Al-
•eza, fundamos una compañía parr 
'a fabricación de diamantes... ¿ com-
prendéis? Yo pongo en esta com-
pañía mi talento., mi invendón, y vos 
ponéis vuestras redomas, crisoles y 
retortas... 
—¡Pero se trataba del oro, señor 
caballero, del oro! 
—Y vos que preferís, ¿oro o bri-
llantes? 
—Lo que más pronto podamos arl-
Muirir; en la alquimia he trabajado 
; mucho... ¡mucho . 
' — Y no habéis conseguido nada, 
Cierto. . , ,., - i 
Porque la piedra filosofal, ami-
go mío, es una mentira, un error; 
pero error que, en vez de difundir 
tinieblas por el mundo, le ha ilumi-
nado de verdades. ¡Cuántas propie-
dades nuevas no habréis descubierto 
en los cuerpos al hacer esa infini-
dad de experiencias, de combinacio-
nes! ¿Eh? 
Cuántos medicamentos, cuántas 
sustancias letales! 
—¡Oh, mucha! Yo comparo al 
mundo a mi laboratorio: para una 
triaca, hay cien ponzoñas; para un 
medio de dar la vida, mil de quitar-
la. 
* pues bien; corriendo tras esa ilu-
sión del oro por medio de la piedra 
filosofal, he dado con una realidad 
mucho más preciosa. 
¿Cuál9 Decídmela—exclamó Je-
hú con una mirada de asombro y de 
codicia. ¿ 
—¿No lo recordáis? El diaman-
te, el diamante artificial. 
pero ¿cómo siendo el diamante 
una substancia simple... pura? 
Os engañáis, Jehú, el diamante 
puede descomponerse, puede reducir-
se a carbón. 
E l judío miró al caballero como « 
quisiese descubrir segunda intención 
en sus palabras; pero Jimeno las pre-
nunció con naturalidad y sencillez, 
confirmándolas con la expresión de 
su semblante. 
—¡Hola! ¿Sabéis ese secreto7— 
dijo ^ médico. 
— Y a vos tampoco os coge de nue-
vas? 
—Hasta ahí todo lo sabía. 
—Pues sabéis la mitad que yo. 
—¿La mitad? 
—Sí, porque vos sólo sabéis que 
del diamante se hace carbón; cono-
cimiento estéril—añadió Jimeno al-
zando un poco la voz;—poi*quc de 
cidme: ¿qué consigue el hombre con 
destruir una materia preciosa para 
formar con elal otra que nada vale? 
¡Destruir, matar, aniquilar, he ahí 
la ciencia! Que el carbón sea de dia-
mantes o de una astilla, ¿qué más 
da? 
—¡Silencio, por Dios! 
—¿En qué se distingue un carbón 
de otro? 
—Por el Dios de Moisés, bajad la 
voz, caballero. 
—Tenéis razón; pueden escuchar-
nos, y esta conversación no deben oir-
ía los profanos; vu*3tro secreto eó 
estéril, repito, sólo sirve para des-
truir; pero el mío es fecundo: sirve 
para crear; vos de los diamantes ha-
céis carbón; yo del carbón hago dia-
mantes. 
—¿Cómo? 
— E l cómo es el capital que yo pon-
go en esta empresa, y vos... 
—Eso. . . Decidme, ¿qué pongo 
yo? 
—Los instrumentos. 
—Pero es muy poca cosa y no me 
daréis más que una mínima parte de 
las ganancias. 
—La mitad, Jehú, la mitad. 
—¡Dios mío! ¡La mitad! ¿A qué 
puedo atribuir generosidad semejan-
te? 
—El pobre y el rico pueden ser r 
nerosos si M desprenden buenamen-
te de la que no tienen; pero aqu^ 
que es inmensamente rico, aquel cut 
yos tesoros jamás podrían agotarse, 
no puede ser generoso, amigo mío, 
porque nunca sus dones harán mella 
en su fortuna. 
El judío quedó deslumhrado al es-
cuchar estas palabras; los ojop pa-
recían saltársele de gozo, y por un 
instante se creyó dueño de todo él 
universo. 
—¿Y eso es de veras? ¿No me 
engañáis? ¿No queréis fascinar-
me? 
—Esta noche misma podremos ha-
cer la prueba. 
—¿En dónde? 
—En vuestro laboratorio. 
—¿Pero cómo habéis de salir do 
aquí? 
—Esa e? cuenta vuestra. 
—¿Cuenta mía? 
—Justo; es una parte del capital 
que ponéis en esta empresa; parte 
que, agregada a vuestros crisoles y 
alquitaras, os dará derecho a la mi-
tad de los productos; es decir, a la 
mitad de todas las riquezas del mun-
do, puesto que al fin y al cabo todas 
han de ser nuestras. 
—¿Y la Reina ? ¿Qué dirá la Rei-
na? 
—De vuestra cuenta corre que la 
Reina no sepa nada; trabajaremos de 
noche y dormiremos de día; yo de 
todas maneras, siempre estaré preso: 
de noche, en vuestro laboratorio, de 
día en este aposento. 
—Bien está; pero tengo que im-
poneros una condición. 
—Veamosla. 
—Juradme que si alguien os pre-
gunta,. .. la Reina por ejemplo, si el 
carbón de diamantes sirve para con-
feccionar cierta clase de venenos... 
—¡Cierta clase de venenos¡ Paré-
cerne, Jehú, que debe ser todo lo con-
trario. 
—No importa; a los intereses de 
nuestra compañía conviene que así lo 
digáis. 
—¡Ah! Si conviene a nuestros in-
tereses, yo soy muy leal como soc 
y jamás haré nada que nos perjudi-
que; decidme, si os place, a qué̂  clase 
de veneno fingís mezclar ese ingre-
diente para corroborar enteramente 
nuestra industria. 
A los veneno? lentos, que matan 
infaliblemente al cabo de muchos 
días. 
—Ya entiendo: una substancia le-
tal, activa, mezclada en cierta dosis 
con subtancias inocentes que vienen a 
producir una enfermedad común, un 
ataque de nervios, por ejemplo... 
—Esa, esa misma. 
— Y vos queréis, que, si la Reina 
me pregunta cómo se hace esta be-
bida, le contesté yo... ¡Pues! En-
tiendo. Podéis estar tranquilo; aho-
ra, sin embargo, tengo yo que im-
poneros otra condición. 
—¡Cómo! ¿Queréis tal vez que 
partamos mis diamantes? 
—No, amigo mío—exclamó Jime-
no sonriéndose;—no os asustéis de tan 
y oca cosa; nosotros no partiremos 
vuestros diamantes, sino los míos. Mi 
condición es otra: en lugar de ese lí-
quido que suministraréis a la Reina, 
le habéis de dar este otro que tengo 
aquí preparado. 
Y diciendo estas razones, sacó Ji-
meno de su cofrecito de ébano un 
frasco que contenia cierto líquido 
blanquísimo, 
E l judío lo tomó en sus manos, lo 
aplicó a la nariz, y exclamó: 
—Esto es amoniaco líquido. 
.—Justamente. 
—.El contraveneno de... 
—Justamente. 
—Pero entonces la Reina no con-
seguirá lo que desea. 
—Justamente—repitió Jimeno en-
cogiéndose de hombros. 
—Y yo perderé mi reputación, rai 
va'imento con ella. 
— Y si no hacéis lo que os mando-
repuso Jimeno con terrible calma,— 
perderéis los diamantes de la Reina, 
perderéis los míos y luego perderéis 
la vida. 
—Bien está, bien está; seréis obe-
decido—respondió Jehú temblando. 
—Hasta la noche, pues. 
—Hasta la noche. 
¡Ah! Se me olvidaba—añadió 
Jimeno:—devolvedme ese pomo; vos 
debéis tener esa preparación en vues-
tro laboratorio. 
El anciano de venerable barba y 
grave continente partióse con pasos 
vacilantes y agitado el cuerpo por un 
estremecimiento nervioso que se re-
doraba cuando a su fantasía asalta-
ban estas tres imágenes: los diaman-
tes de la Reina, los del caba'lero, el 
peligro de su propia existencia. 
—¡Oh! No hay duda—exclamó Ji-
meno apenas Jehú desapareció;—to-
do lo sé, todo lo he descubierta. Es-
te ha sido mi principal objeto. Aho-
ra ^ libertad. ¿ Cumplirá el judío sus 
promesa*? No estoy seguro... y, 
por otra parte, faltan muchas horas 
para la nocte... y entrettanto... 
¡Era preciso ver al conde de Lerínl 
En aqvel momento se oyó una es-
pecie de canticio y un sonido metá-
lico hacia la ventana. 
Era el centinela que estaba paseán-
dose por la parte de afuera, y que sin 
duda por casualidadfi tropezó en la 
reja con la punta de la pica que lle-
vaba al hombro. 
— ¡ ^ yo pudiese gapar a ese hom-
bre!—decía el caballero.—¡Si pudiese 
inspirarme bastante confianza para 
que llévese al Conde un aviso...! 
La pica del centinela volvió a cho-
car otra vez contra la reja, y un 
soldado envuelto en un ropón de la-
na burda con capucha se acercó a la 
ventana, mirando con precaución a) 
interior del aposento. 
Parecióle a Jimeno que aquel hom-
bre no se asomaba por curiosidad úni-
camente, y que tenía intención de de-
cirle alguna cosa; acudió a la reja, y 
apenas el centinela le vió encaminar 
sufi pasos en aquella dirección, tornó 
a sus paseos y canticios. 
El caballero se acercó a a venta-
na, y vió a un hombrón que le mi-
raba de reojo con una expresión par-
ticular. 
Cuando el centinela pasó delante 
de la reps suspendió por un momen-
to su cántico y dijo en voz baja y 
precipitadamente: 
—¿Estáis solo? 
Y volvió a cantar. 
—¡Solo!—resipondió Jimeno, aíom*. 
brado de aquella escena casi cómica. 
—¿Podré hablaros con ibertad?— 
preguntó el soldado, «uspendiendo su 
canto, pero no sus paseos, mientras 
pronunciaba estas palabras. 
—Hablad, hablad, nadie nos oye, 
P A G I N A O C H O D I A R I O D g L A M A R I N A c 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
I PAYRET.—Sigue viéndose favore-
•feido por numerosa concun-encia ei 
teatro Payret. 
E l programa anuncia para esta no-
che; en primera tanda "Las musas 
Latinas" y en segunda "Niñón." 
P O L I T E A M A . — L a primera exhili-
ción de " L a Destrucción de Cartazo," 
tuvo efecto anoche en el Politea-na 
con el gran éxito que se er.peraba. 
Durante toda !a representación el 
numerosísimo público no dejaba de 
manifestar ¡ni complacencia ante los 
maravillosos cuadros qu¿ sucesiva-
mente se desarrollaba; y en los pa-
sajes culminantes tales como el asal-
to a las murallas de Cartago, los com-
bates navales y el incendio y devas-
tación de la plaza, esas manifestacio-
nes revistieron los caracteres de una 
franca ovación. Si hubiera sido posi-
ble repetir esos cuadros, como en las 
obras teatrales, el público lo hubiese 
pedido insistentemente. 
Obras como ésta son las que hacen 
falta para que el entusiasmo y la afi-
ción por el cinematógrafo, no decai-
gan. 
Santos y Artigas fueron anoche muy 
felicitados. 
" L a Destrucción de Cartago" du-
rará muchos días en el cartel y pue-
de asegurarse que cada nueva exhi-
bición será un nuevo triunfo para la 
empresa. Para esta noche hay ven- ¡ 
didas ya gran número de localidades. 
Mas pronto de lo que nos figura-1 
hamos se pondrá en escena en esta 
ciudad " L a Legión de Honor" o 
"Maldita sea la Guerra."' el melodra-1 
ma famoso sobre asuntos de la guerra 
europea, que tanta sensación ha pro-
ducido en el público español. 
L a Compañía que tiene a su cargo 
el estreno, adelanta notablemente en 
los ensayos. 
M A R T I . — L a función de esta no-
che es a beneficio del Orfeón Catalán. 
E l teatro estará brillantísimo, que 
éso y mucho más merecen los simpá-
ticos orfeonistati. 




2. — L a magnífica opereta refundida 
en un acto "Molinos Cantan". 
'¿.—Presentación del O R F E O bajo 
la dirección del maestro A. Martid. 
4.—LA D O N C E L L A D E L A COS-
TA. Bartomeus. 
Barcarola a voces solas. 
f».—L'EMPURDA. Morera. 




E n obsequio al Orfeó Catalá, el coro 
de Bohemios del segundo cuadro, se-
rá cantado por todas las primeras par 
tes y coro? de la compañía y por los 
elementos del Orfeó. 
G.—ARRE MOREU. Ventura. 
Idilio catalán, a voces solas. 
4 .—RECORT D E J O Y A . Culteras. 
Sardana para coro, con acompaña-
miento de orquesta. 
Tercera parte. 
1. —Sinfonía. 
2. — L ' E S C U D E L L O M E T R O . 
Monólogo de Santiago Rusiñol, por 
el señor Palacios. 
'¿.—Presentación de la Filarmonía 
Euterpe. 
4.—Canciones populares catalanas, 
por la señorita Tomás. 
6. — L ' E M I G R A N T . Vives 
Coro a voces solas. 
0.—Canción catalana, por la señora 
Vehi. 
7. — ( A ) P L A N Y, Martín.—Para ha 
T'tono solo, coro y orquesta: el solo 
de barítono será interpretado por el 
señor Berdeal . 
(B) LOS P E S C A D O R E S , Clavé. Co 
ro a voces solas. 
(C) L A NIT D E L A M O R , Morera. 
Sardana para Coro y orquesta. 
Mañana hará su debut en este tea-
tro la notable tiple cómica Consuelo 
Vizcaíno. 
Obras: " E l potro salvaje" y E l 
bueno de Guzmán". 
Exito asegurado. 
A Z C U E . — L o s Bertolini gustaron 
anoche mucho a los concurrentes a es-
te teatro. Se trata de un buen número 
de variedades que hará desfilar mucha 
gente por el antiguo Actualidades, 
Los Bertolini y los Sevillanitos to-
marán parte en las dos tandas de que 
se compone la función de esta noche. 
Y en cada tanda se exhibirán r.rtís-
ticas y emocionantes películas. 
Julita Muñoz cantará varios cou-
plets en la primera tanda. 
Esta pequeña artista celebrará ma-
ñana su función de beneficio, con un 
escogido programa. 
A L H A M B R A . —Anoche se estrenó 
en este coliseo " E l Patria en Espa-
ña,' zarzuela de Villoch y Ankerman. 
L a obra, como de Villoch, abtuvo 
un gran éxito, y es de las que durará 
mucho tiempo en el el cartel. 
L a música muy bonita. 
Las decoraciones de Gómis celebra-
dísimas. 
Y el desempeño de la obra admira-
ble por todos los que tomaron parte 
en ella. 
Esta noche se repetirá " E l Patria 
en España," en segunda tanda lo 
cual quiere decir que el llenó será 
fenomenal. 
En la primera va L a Bella Fornarini 
y en la tercera la Bella Polar. 
Dos bellas que siempre triunfan. 
E n los intermedios Zaida. 
POR LOS C I N E S 
Martes blanco, día de moda el 
cine Prado. Para esta función se ha 
preparado un programa que es una 
galantería al sexo femenino, en justa 
correspondencia al realce que da a 
esas veladas con su consecuente pre-
dilección. En primera y tercera tan-
das " E l Juramento," esa preciosa cin-
ta en que cuatro muchachas encanta-
doras rivalizan en gracia y sentimen-
talismo. 
E n la segunda tanda " L a Felicidad 
Ajena," drama de situaciones conmo-
vedoras y de exquisita factura. 
Para el próximo viernes, que tam-
bién es día de moda se prepara un 
buen estreno: "La Mendiga del Pin-
tor. 
E l Salón Lara exhibe esta noche 
dos cintas de opuestos caracteres, pe-
ro a cual más interosantes: 
En la tanda primera y tercera, " E ! 
Barómetro del Amor," humorada ci-
nematográfica que en cuanto a genti-
leza y travesura femenina, es digna de 
la música vivaracha de una opereta 
vienes. 
Y en la segunda tanda, "La Esca-
lera de la Muerte," que como pelícu-
la del género policiaco, no tiene rival. 
OCTUBRE 6 DE 1 9 ^ 
De gran novedad el programa de la 
función de hoy en el Cine Nueva In-
glaterra. 
Se estrena en primera tanda la muy 
dramática cinta " L a Aprendiza," que 
se repetirá en la torcera, y pertenece 
al número de las obras que Interesan 
desde la primera esefipá; y en segun.h 
tanda, sé reprisará " L a Novela de Lui-
sa" presentada anoche con gran éxi-
to. 
E n Nueva Inglaterra se varía e1 
programa a completa satisfacción del 
vienesa. 
W e l l l i v i r 
U n i c o l e p í t i m o p u r o d e u v a 
de la n u e v a c o m b i n a c i ó n y del 
prec io de los anunc ios que se pu-
bl ican e n l a e d i c i ó n de la tarde, y 
es s eguro que se a n u n c i a r á en el 
" D I A R I O DE L A M A R I N A ' 
E l 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
1" y e l " S e g u r a n c a " 
e n t r a r o n d e n o c h e 
HOY A L A M A N E C E R D E B E E N T RAR " L A N A V A R R E " . E L "BAVA-
R I A " Y E L " P R A E S I D E N T " QUIT A N S U T E L E G R A F I A I N A L A M -
B R I C A . N U E V O S U N I F O R M E S P A R A L A MARINA. R E G R E S O D E 
P E L O T E R O S . E L "PARISMINA" A L C A N Z A D O POR UN C I C L O N . L A 
S E C R E T A E N B A H I A 
E L "MIAMI" 
Después de las seis de la tarde, ya 
de noche, llegó ayer el vapor "Mia-
mi", procedente de Cayo Hueso, con 
42 pasajeros. 
E n primera clase llegaron el doctor 
José P . Alacán, que viene de Filadel-
fia; el Ledo. Jorge L . Besada, nota-
rio público de Santa Clara. 
E l señor Braulio Caballero, conse-
jero provincial de las Villas; el em-
pleado de los Ferrocarriles Unidos se-
ñor Leoncio Galán, el agente de la 
"Munson Line" Mr. L . R . Meyer; 
los señores Adolfo Hernández y fa-
milia, señora A . Moreno, Ricardo 
Farrés y Manuel y Gonzalo de la Ve-
ga. 
. U N GRUPO D E P E L O T E R O S 
También llegó en el "Miami" un 
grupo de siete jugadores cubanos de 
base ball que regresan de los Esta-
dos Unidos. 
Son ellos el popularísimo Tomás 
Romañach; Adolfo Luque, Tomás Cal 
vo, José Acosta, Luis Padrón, Manuel 
Baranda y Ricardo Torres, todos del 
'•l.ong Branch", a excepción de L u -
oue. 
E L " S E G U R A N C A " 
Ayer, a las siete de la noche, llegó 
a puerto este vapor americano de !a 
v ' T d Line, que procede de Nueva 
York, Nassau y Santiago de Cuba, 
I'.Myendo carga y ocho pasajeros de 
Sa itiago, de los cuales sólo dos des-
embarcaron, pues los seis restantes 
van par» Nueva YoYrk en tránsito. 
V I C E C O N S U L A M E R I C A N O 
Entre los que desembarcaron en la 
Habana figura el Vicecónsul de los 
Estados Unidos en Santiago de Cuba 
Mr. Hang Morgan, que seguirá a su 
país, a donde va en uso de licencia, 
por la via rápida de Cayo Hueso. 
A R T I S T A S Y E S T U D I A N T E S 
Entre los que van de tránsito en e' 
"Seguranca" figuran los artistas se-
ñor Fernando del Castillo, músico me-
jicano, y su esposa Ada, que se dedi-
ca al género de transformaciones, co-
nocidos del público habanero, y que 
vienen de una tournée por la isla pa-
ra seguir a Nueva York. 
Para ese mismo puerto van los jó-
venes estudiantes de Santiago señores 
Manuel D . y Antonio C . Vega, 
j A pesar de lo tarde que entró, ano-
|che mismo fué despachado el "Segu-
ranca" . 
" L A N A V A R R E " 
Después de media noche, o al ama-
j necer de hoy, se espera entre en puer-
: to el vapor francés " L a Navarre", que 
j es el primer barco francés, con carga 
I y pasaje, que ha venido directamente 
1 de su país, desde que se suspendió el 
1 tráfico por la guerra. 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O S D E 
LOS B U Q U E S A L E M A N E S 
Desde ayer tarde, los vapores ale-
' manes "Bavaria" y "Praesident", sur-
tos en bahía, han quitado las antenas 
de sus aparatos inalámbricos, los que ' 
han quedado por tanto inutilizados. ¡ 
Dicha medida guarda relación con ' 
la orden que se está cursando por las j 
autoridades, referente a que le sean 
inutilizados los aparatos de la tele-
grafía sin hilos a todos los barcos que 
entran en puerto, de las naciones be-
ligerantes. 
DINAMITA 
E l vapor "Manzanillo", de la Ward 
Line, que salió antier de Nueva York 
para la Habana, trae 200 cajas de di-
namita consignadas a distintos co-
merciantes de esta plaza. 
S A L I O E L " E S P E R A N Z A " 
Este vapor americano, que llegó 
ayer por la mañana de Nueva York, 
siguió anoche viaje para Progreso y 
Veracruz, con la carga y pasaje d-* 
tránsito y algunos mejicanos que em-
barcaron en este puerto. 
L A S E C R E T A A BORDO 
Antes de salir este buque, fué ins-
peccionado por cuatro detectives de 
la Secreta, que iban buscando al au-
tor de una estafa de prendas valiosas 
a la joyería " E l Fénix", de esta capi-
tal, el que se creía trataba de embar-
carse . 
E l delincuente que se buscaba, no 
fué encontrado. 
E L "PARISMINA" A L C A N Z A D O 
POR U N C I C L O N 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios, el vapor americano 
"Parismina", que salió el sábado de 
la Habana, con carga y veinte pasaje-
ros para Colón y Bocas del Toro (Pa-
namá) fué alcanzado ayer a las ocho 
de la mañana por una perturbación 
ciclónica de extensa área, a la altura 
de la Isla de Swan, en longitud 83'10 
y latitud 18. 
Ni el buque ni el pasaje han sufri-
do novedad. 
N U E V O S U N I F O R M E S P A R A L A 
MARINA 
Hemos sido informados de que ya 
se encuentran en poder del Jefe de la 
Marina Nacional, las muestras llega-
daá de los Estados Unidos para los 
nuevos uniformes de invierno que 
usará dicho Cuerpo, que serán por al 
estilo de los usados en la Marina ama 
ricana y en la de otras naciones. 
En seguida que sean aprobados los 
nuevos modelos, se procurará su uso 
a la mayor brevedad. 
E L T A N Q U E " C U R R I E R " 
Procedente de Filadelfia y escala en 
Matanzas, llegó ayer tarde el vapor 
tanque americano "Currier", que vie-
ne en lastre. 
A P A R E C I O E L B A L A N D R O "RO-
D O L F I T O " 
Oportunamente publicamos la no-
ticia que llegó a la policía del puerto, 
referente a que el balandro "Rodolfi-
to," propiedad del señor Rodolfo 
Sáez de Calahorra, había naufraga-
do a causa del mal tiempo temiéndose 
por la vida de su pi-opietario, así co-
mo de dos tripulantes que lo acom-
pañaban. 
Nadie daba noticias de esta embar-
cación, y a pesar de las investigacio-
nes de la policía no se logró inquirir 
el paradero de la embarcación. 
Ayer, a la una de la tarde, entró en 
puerto el falucho "Jorge," trayendo 
la noticia de que el balandro "Rodol-
fito" se encontraba en Bañes y que 
sus tripulantes se hallaban perfecta-
mente} bien. 
E l señor Rafael Rivas, tío del señor 
Sáez de Calahorra, pasó un telegra-
ma al ingenio "Habana," que está 
próximo a Bañes y logró comunicarse 
con su sobrino, el cual le contestó que 
nada le había ocurrido y que saldrán 
para la Habana en la mañana de hoy. 
El general Asberl 
y la Ley de Amnistía 
T E L E G R A M A S 
Puerta de Golpe.—General Asbert, 
Habana Octubre 2.—Felicitárnoslo y 
estamos incondicionalmente a sus ór-
denes correligionarios y amigos Pinar 
del Rio.—Raimundo Ferré. 
C. del Sur, Octubre 2.—General As-
bert. —Habana.—Regocijado por re-
solución Cámara te felicito.—Angel 
Cruz. 
Batabanó, Octubre 2. —General As-
bert, Habana.—Lo felicita por justa 
resolución Cámara de Representantes. 
—Cristina Hernández. 
Palos, Octubre 2.—General Asbert, 
Habana.—Liberales Nacionales y Ve-
teranos felicitamos a usted sincera-
mente.—Juan B. Sardiñas. 
Güines, Octubre 2.—General As-
bertr Habana.—Güines palpita jubi-
loso ante triunfo justicia que te de-
vuelve a la nación gloriosamente rei-
vindicado, saluda al amigo Arias.— 
Abelardo Rafael. 
Batabanó, Octubre 2.—General As-
bert.—Habana.—Abrazo por acto do 
justicia realizó Cámara.—Izquierdo y 
López. 
Campo Florido, Octubre 2.—Gene-
ral Asbert, Habana.—En nombre li-
berales Nacionales felicitamos usted 
y Arias.—Dr. Quintero, Manuel Mar-
tíne . 
San José de las Lajas, Octubre 2— 
General Asbert, Habana.—En nombre 
Asamblea Partido Liberal Nacional y 
de sus amigos de ésta muy sincera-
mente le felicitamos con motivo de su 
próxima y ansiada libertad.—Delga-
do, Presidente Asamblea. 
San José de las Lajas, General As-
bert, Habana Octubre 2.—Sus amigos 
de siempre le felicitan.—Barrera, 
Espinosa, Montalvo.. y González. 
L a Salud, Octubre 2.—General As-
bert, Habana.—Desde noticias por !H 
prensa triunfo Cámara inocencia su-
ya amigos de siempre en esta visitan 
a su indiscutible amigo L . Pérez y yo 
el primero ansiando llegue el día ver 
dirigido nuestro país por honrados y 
dignos hombres como usted para ho-
nor y gloria a nuestra patria querida. 
—Máximo Calero. 
San Nicolás, Octubre 2.—General 
Asbert, Habana.— Reunidos amigos 
acordaron enviarte cariñoso abrazo 
por Ley amnistía.—Casimiro Ruiz. 
Alquízar. Octubre 2. —General As-
bert, Habana.—Te felicitan tus ami-
Sfos de esta con un abrazo por acto 
justicia tu favor realizado por la Cá-
mara.—Gelabert y Marqueti. 
C. del Sur 2.—General Asbert.— 
Habana.—Los felicito sinceramente 
acto justiciero Cámara aprobando 
amnistía.—Canallada. 
Cidra, Octubre 2.—General Aa 
bert; Habana.—Lo felciito de cora-
zón.—Gustavo Caballero. 
Batabanó., Octubre 2.— Eugenio 
Arias, Habana.—En nombre libérale? 
Nacionales les felicita cariñosamente 
—Delgado, Presidente. 
Güines, Octubre 2.—General As-
bert, Habana.—Un abrazo cariñoso 
de tus fieles amigos.—Magdalena 
Díaz, Benito Raurell, Juan Ramos, 
Francisco Govín, Lorenzo Piñeyro, 
Emilio Fernández, José Basilio Mena, 
Isidro Díaz, Abierto Valdés, Bernar-
do Fraga, Manuel Bernias 
Güines, Octubre 2.—General As-
bert, Habana.—Lo felicito con verda-
dero afecto; abrace Arias. —Fermín 
Hevia. 
Madruga, Octubre 2. General As-
bert, Habana. Primeros momento* 
noticias amnistía círculo invadió ami-
gos correligionarios y unionistas con-
firmada asamblea reunida acuerda di-
rigir saludo afectuoso jefe ansiosos 
momentos libertad inocente perjudi-
cado. Artiles, Presidente; Sogo, Se-
cretario; Gómez, Vocal. 
Güines, Octubre 2. General Asbert, 
Habana. Un sincero abrazo por tu 
: pronta reivindicación; saluda al ami-
go Arias. Duarte. 
Güines, Octubre 2. General Asbert, 
Habana. Mi felicitación sincera rei-
vindicación tuya. Cayetano González. 
Güines, Octubre 2. General Asbert, 
Habana. Convención Municipal Libe-
ral Nacional, felicita a su digno Je-
fe. Roger, Presidente Convención. 
Cidra, Octubre 2. Eugenio Arias, 
Habana. Lo feücito sinceramente. 
Gustavo Caballero. 
Güines, Octubre 2. General Asbert. 
Habana. Directiva- Círculo Liberal 
Nacional saluda a usted noble Arias. 
Gustavo A. O. Hallorán. 
P R O F E S I O N E S 
M a e s t r o s ^ M ú s i c a 
Alberto F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio l e 
Burdeos (Francia). Oficial ció Aca-
demia (París) . Se ofrece para cla-
BOS privadas a domicilio o en su re-
sidencia Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
Miiuiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiimfiiiiiiiiiuiiiinn 
I n g e n i e r o s 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de oífiiis y en-
fermedades venéreas. Curacióu rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Lu?, número 40. Teléfono A-t.'<4) 
3N39 .«•bre.-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la l'iel Uo 
secretas. Esterilidad, ímpoton0'*»! 
)rroides y Sílllis. ^ na, 158, altos. 
C 4050 
tas do 1 u i00**- 1 
Doctor Francisc] J. de Velasco Dr. E . F e r n á n d e z S o í ! 
:nfermedades del Corazón. Fulmu- | Garganta. Nariz y Oídoa. K ^ . . ^ 
Güines, Octubre 2.. General Asbert, 
Arias, Habana. Nuestra felicitación 
sincera. Isidro Díaz, Emilio Fernán-
dez, Esponda, Pedro Herrera, Her-
nández, Larrondo, Alberto Díaz Sal-
gado, González, García, León Dorta. 
Güines, Octubre 2. General Asbert, 
Habana. Yo en ésta no mandé quini-
na. Felicitólo por reivindicación. Ig-
nacio Herrera, Comandante. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingreniero-Qulmlco, duy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptarla la adminis-
tración o la dirección de a, Cas» 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F . N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
13.334 14-0 
Abogados y Notar ios 
GERARDO R. DE ARM&S 
, 
üastok m m w m m 
i •.. . . . . . i 
ABOGADOS 
tttudlo; San Ignacio» núm. 30, de 1 a 8 
T E L E F O N O A-TOS» 
E rn a l . P l o
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-siflU-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2. los días labo-
rales.—lealtad, num. 111. Teléfono 
A-6418. 
S847 Sbre.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en IOÍ enfermedades 
genitales, urinarias y Afills. Los tra-
tamientos pon aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción do la orina de cada rlfión. Con-
sultas: Neptuno, (51, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag 
Docíor H. Alvarez íítis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbre-1 
del Centro Asturiano. CoSu^4 
3 a 4. Compostela. 23. mSÍJ** 4« 
léfono A~446B. moderno. ^ 
.—_ Shrn .j 
Doctor Jiiai Pail] \ m 
E S P E C I A L I D A D E N VÍAS URINAR 
Consultas: Luz núm. 15, de lo , 
Sbro^ 
Cura raillcalysjjjraíjjij O I . U J E S ^ I 
Dr. Martínez Castril¿ 
Consultan de 1 a 3, en Cuba J 
altos, o en Correa, esquina"*'87. 
Indnloc lo, .Irsus del Monte flr> * an 
Teléfono 1-2090. ue & a 7. 
12723 
Sanaloria i i Ooslor Maürciti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui iclón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 3 8.—Teléíono 
1-191* 
iCasa particular: 1-2964 
,3844 Sbre.-l 
Catalina, Octubre 2. General As-
bert, Habana. Como jamás dudé vues-
tra inocencia puedo felicitar aprobarse 
ley reivindicadora. Dorta. 
C. del Sur, Octubre 2. General 
Asbert. Te felicito por resolución Cá-
mara. Antonio Rueda. 
C. del Sur. Eugenio Arias. Octu-
bre 2, Habana. Ls felicita sincera-
mente su amigo Angel Cruz 
COSME OE LA TORROTE 
f 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
G&Ue y lelégrato: "Goiielato" 
Teléfono A-2858 
Sanatorio del Dr. Pérez lleolo 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Bárrelo, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza,. 52, HA-
BANA, de 12 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
3853 Sbre.-l 
D r . J . D i a g o 
VTas urinarias, Sífilis y Enfermed» 
I des de Sefloraa. Cirugía. D e l l a f t 
Empedrado, número 19. 
8848 o w e - l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Excl,,-
mente. Consultas de 7 % a'91/ ^ 
y do 1 a 3 p m._LAM'pARl¿a- * 
Teléfono A-3582 ^ 
3855 Sbre.-: 
DOCTOS JOSE E, M W 
CONSULTAS D E 1 A 2 ^ 
D i . Alvarez Ruellan 
Medicina genera!. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm.29, altos. 
tllilIHlü.JIllliillllllllliilC^iiiiiuiiinu^ 
C i r É n o s d e n t e 
3832 Sbre.-l 
Batabanó, Octubre 2, Habana. Ge-
neral Asbert. Lo felicito por acuer-
do Cámara. A Cruz. 
Batabanó, Octubre 2. General As-
bert, Habana. Lo felicita sincera-
mente su siempre adicto Sánchez, 
Juez Municipal. 
Santa Clara, Octubre 2. General 
Asbert, Habana. Felicítale con la sin-
ceridad de siemjpre, Marchino Valen-
cia. 
C. del Sur, Octubre 2. General As-
bert, Habana. Te felicita por amnis-
tía votada, Ramón Cruz. 
Bejucal, Octubre 3 de 1914. Gene-
ral Asbert, Habana. Felicito usted 
ley amnistía diez de Octubre liber-
tad. Francisco Cartaya. 
Felayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y flrssfes ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 63, altos—Telef A-51M 
da 8 a 11 a. m. 7 d« 1 a 6 p. xa. 
3Í-34 Sbre.-l 
•Mlllllllliiiliüliiililllllliillllilllllllillllllil 
Doctores e n M e d i c i n a 
y C i r u y í a 
Dr . Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Affuiar, tOSJi.—Telófono A-30!)0 
3843 Sbre.-I 
D r . 0 . C a s o r i e p o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. EspeCa-
llsla de la Escuelu de Parle. Ciruja-
1 no del HospltA.! Número Uno. 
Taco-Taco, Octubre 3. General As-
bert, Habana. Cuba está de plácemes, 
resplandece justicia, que pronto pue-
da abrazarle. Herminio Díaz. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
Caibarién, Octubre 3. Arias, As-
bert, Habana. Los felicito ley reivin-
dicadora. Rafael Posada. 
Batabanó, Octubre 8. General As-
bert, Habana. Felicitólo. Félix Val-
dés. 
Batabanó, Octubre 3. General As-
bert, Habana. Un abrazo de tu afec-
tísimo amigo de siempre, Dr. Pons. 
San José de las Lajas, Octubre 3. 
| General Asbert, Habana. Vecinos de 
i Nazareno felicitamos a usted cari-
1 liosamente por votación Cámara Am-
nistía a su favor. Santos Delgado, 
Heriberto Delgado, Justo Capalleja. 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 65—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
Id» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. José M. \ % \ m i y t e ¡ 
CIKUJAÍíO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: do 3 a 5, 
NEPTCNO NUMERO 137. 
C. 3969 30.—9 a 
inHiiiniminMiiimiinininiinimiiiiiiiis 
D r . A . Poríocarrera 
OCULISTA J 
C O \ S I T / r A S PAHA POBRES! 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIC('IjA 111"s: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8621 
5 n. 
Dr. J . M. PEÍI 
Oculista del Hospital de Dementar 
del Contra de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
Kan ta. 
CONSULTAS: D E U a 12 Y DE 1 »8 
Reina, 28. altos. Tel. -i-7756, 
3831 Shre.-1 
Dr. f. Garda Cañizares 
C A T E D R A T I C O D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
Dr. Claudia Basterreclisi 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, ^aríz y Oído». 
Consultas de 1 a 3. Gallano núm, 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81(L 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
Güines, Octubre 3. General Asbert, 
Habana. Felicitan usted y Arias sus 
amigos leales. Gerardo Ceberio, Wal-
do Roque, Manuel Torre, Raimundo 
Núñez. 
Cifuentes, Octubre 3. General As-
bert, Habana. Lo felicito. Este pue-
blo ve con ajeado su próxima liber-
tad. Dr. Granda. 
raí 
V I C E C O N S U L 
E n el vapor "Monterrey." embarcó 
el sábado para la Habana el Vice Cón-
sul de Cuba en eVracruz, señor "Fran-
cisco Sánchez y García. 
C O N F E R E N C I A PRORROGADA 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido el cablegrama siguiente del 
Ministro de Cuba pn Chile: 
"Santiago de Chile, Octubre. 3. 
Secretario de Estado, 
Habana. 
L a Conferencia Pan Americana ha 
sido prorrogada indefinidamente. 
CISNEROS." 
LOS C O N S T I T U C I O N A L I S T A S E N 
MEJICO 
E l señor J . Nelson Polhamus, Cón-
sul General de Cuba en Veracruz, 
ha enviado a la Secretaría de Esta-
do copias de los Decretos dictados poj 
el Jefe del Gobierno Constitucionalis-
ta anulando setente contratos concer-
tados por el Gobierne anterior sobre 
alquileres de casas para escuelas pú-
blicas y ordenando de curso forzoso 
uva emisión de papel moneda por va-
lor de $180.000.000. la que vendrá a 
sustituir a las varias emisiones Tíe-
chas por los diferentes Estados. 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Mlningltis. Bronquitis asmáti-
cas v crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-7354. 
R E I N A , NI M. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, oi 
Discípulo de las Unlreraidades de 
Berlín y Viena. 
-opsultas Je 2 a 4.—Tel. íi-i72fl. 
13884 20-o 
Or. Juan 8aíit95 Ffiniilü 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 'd 
y de 1 a 3 —Prado. 105. 
,••.•5 40 Sbre.-l 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila. 94. ^ 
lefono A--3940. 
14084 26-0 
Boclor S, Alvars? Güamji 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. , 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-»" 
38 52 Shre.-i 
iiiiiiiiiiiiiiii3i¡iwiiiiiiJiiiiiiiiiiiniiii>l,llV 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
úelCailn AMriaioy de! DIs^^arlaTamn 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
3854 Sbre.-l 
PACIO B. P I M 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 
Especialista do enfermedades é e 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Uratis para loa po-
bre*. Empedrado. M.—TelAí. A-2558. 
3849 Shro.-l 
DOCTOR nilBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
• York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A^558 é 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
Doctor Manuel D e l f í n 
MEDICO D t NIÑOS 
Oonanltas: de 12 a 3. Ciracfin, 31, ca-
si esquina a Agnaeate. Te l e í A -2¿)4. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sifills, Sangre. 
Onraclon rápida por slatensa mador-
niaimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S Q 3 A T I S 
Oolle da J a a ú s Marta, n á v a r a OI 
Teldfeaa A - t S S A 
£ 35 Sbre - \ 
Doctor Emi l io Alfonso 
Enfermedades d-s Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de i 2 a 
2. Cerro, num. 615. TelóíoDO A.-3riS 
3841 Sbre. 1 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. R E I N A , num- 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangrre. leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maserías, 
1 grasas, azúcares, etc. Análisis de orí-
I nc,í, completo, esputos, sangro o le-
I che, dor pesos (2). 
T E L E F O N O 3344, 
i m s dbre.-l 
Doctor Jasto Yeriliiflo 
Especialista dt Parts en las enferme. 
Slum^L68^"1350,? int5^no3. exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 8 n m. 
Prado número 78. E l empleo de la oon-
da no es imoresdndibie. 
j*851 Shr.v-1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
G A L I A N O , 53. Teléf, A-46H 
Pe 11 a 12 y de 2 a 4 » » V Y 
D o m i c i I i ^ t ó . A ? 8 - Vedad0 H ' U p m a n n & 
«842 f i r c . - l i «AWQUERP» 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestf* 
Bóveda construida con t0, 
dos los adelantos inodef' 
nos y las alquilamos p*1" 
guardar valores de toda 
clases bajo la propia custo* 
dia de Jos interesados. 
E n esta oficina darem^ 
todos los detalles que se 
deseen. ot|i 
Habana, Agosto 8 denlw 
AGUIAR, No. 108 
R Gelats y Compafií3 
BANQUEROS 
l A j A S l i E l E ' G l j R I P A D 
Las tenemos en 
Bóveda construida c0*X i, 
dos los adelantos ™0.Q, 
nos, para guardar *cC¿p 
nes, documentos y Pr.|a 
das, bajo la propiacusto 
de los interesados. .. J . 
Para más informes, & 
janse a nuestra oiicl 
Amargura, número \* 
^ O5, 
n r T Ü B R E 6 1914 D I A R I O n g L A H < A K I N A 
P A G I N A N U E V É 




R E V O L V E R E S D E C O L T 
C A B L E G R A F I C A |¡ 
><»< wczzxo 
ox Htc 
t / g a N a c i o n a l 
¡ ¡ ¡ ¡ m ' ú f ' M júébÓs 
rincinnati 3; Pittsburg 4 (1). 
r S n a t i 4; Pittsburg 1 (2). 
B ooklyn 2; Boston 15 (1). 
gcokbn 5; B^ton 9 (2). 
vew York 4; Filadelfia 
San Luis 3; Chicago 4. 
0. 
SSI DE LOS CLUBS 
G. P. 
^ Boston-• 93 58 




f i i ^ l f , a 2 ¡l 
¡pittsburg o¿ ^ 
^Clncinnati 60 




t T Á L L E S D E L O S J 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z c a t c h e ó 
U E G O S 
e s t a t a r d e e l 
ú l t i m o j u e g o d e l a t e m p o r a d a 
Primer juego. 
Anotación por entradas: C. H, E . 
Liga N s c / o n a / 
Los 
E N B R O O K L Y N 
campeones ganaron al Broo-
yvn por partida doble. 
En el primer juego puverizaron a 
Aitchison y a Schmutz. 
En este juego el Boston se cansó 
de hacer carreras. 
En el segundo encuentro los Indios 
estuvieron muy afortunados decidien-
do el combate en el noveno Inning, 
en que Whitted dió un honre run con 
las baees llenas. 
Brooklyn. . . 000000020— 2 7 2 
Boston 302050032—15 14 0 
Baterías: Aitchison, Schmutz, Me 
Carty, Crutcher, Tyler. 
Segundo juego. 
Anotac'ón por entradas: C. H. E . 
Brooklyn . . . 000100040— 5 10 2 
Boston 003000105— 9 10 4 
Baterías: Alien, Ragon, Me Carty, 
Hoghes, Hess, Tyler. 
E N NEW Y O R K 
Los Gigantes ganaron al Filadelfia 
dejándolo en blanco. 
Dewaree estuvo invencible. 
E l nuevo catcher "Smith jugó ad-
mirablemente y bateó dos sencillos. 
Rixey fué bombardeado en el se-
gundo y en el quinto inning. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
N«W York . . . n2001fl01x— 4 10 1 
Filadelfia . . . 000000000— 0 3 2 
Baterías: Demaree, Smith, Rixey, 
Mattison, Dooin. 
E N SAN L U I S 
E l San Luis cerró su temporada con 
una derrota. 
E l Chicago, aprovechando los erro-
res del contrario, le hizo tres carre-
rac en el séptimo Inning y la decisi-
va en el octavo. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
San Luis. . . 000000030— 3 9 3 
Chicago. . . . 000000310— 4 9 1 
Baterías: Perritt, Perdue, l ob in -
són, Snyder, Zabel, Tyree. 
E N CINCINNATI 
Cinci y Pittsburg dividieron los ho-
ñores esta tarde. 
E l primer triunfo lo anotó el Pitts-
burg, haciendo cuatro carreras en el 
tercer inning. 
E l segundo correspondió al Cinci. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cincinnati. . . 100000002— 3 8 1 
Pittsburg. . . 004000000— 4 6 4 
Baterías: Ames, Douglass, Glock-
son. Me Quillen, Smith. 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
ver su team de regulares después de 
una s?mana de descanso. 
Connie Mack env'ó tres pitchers a 
la línea de fuego. 
* E l juego resultó reñido, ganándolo 
el Fila. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
L / g a A m e r i c a n a 





Baterías: Buch, Bressler, Shawkey, 
Schang, Lapp, Me Hale, Sweeney. 
E N BOSTON 
Los Senadores derrotaron hoy al 
Boston con relativa facilidad. 
Johnson pitcheó bien y se anotó un 
home run y un doble. 
Speaker disparó un doble y dos 
sencillos. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Filadelfia 2; New York 0. 
Boston 3; Washington 9. 
SITUACION OE LOS CLUBS; 
Son los que ob-
tienen honores 
^Ví ; nacionales e'in-
tern»cionalei. 
PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de C 0 L T . 
^s. En el Gran" Concurso Internacional de 
j ? 1 . Tiro, celebrado en Camp Perry. Estaclo de 
*>» ^ Ohio. E. U de A., de agosto 15 a' sep-
^ < tiembre 10 de 1913. las ALTAS MARCAS. ^ ^ 
j ? \ en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 






. . 000310x— 4 6 0 
. . . 0000010— 1 4 1 
Schneider, González, Ke-
L / g a A m e r / c a n a 
E N F I L A D E L F I A 
Los campeones han empezado a mo 










L / g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Baltimore 6; Pittsburg 8 (1). 
Baltimore 1; Pittsburg 1 (2). 
Filadelfia 98 52 
Boston 00 70 
Detroit 80 73 
Washington 80 72 
Sen Luis 71 82 
New York 69 83 
Chicago 7C 84 
Cleveland 51 102 
Chicago 2; Kansas City 0. 
Buffalo 4; Brooklyn 3. 
Indianapolis 15; San Luis 8. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 86 65 
Indianapolis 85 65 
Baltimore 80 68 
Buffalo 77 68 
Brooklyn 74 74 
Kansas City 65 83 
Pittsburg 62 81 
San Luis 62 87 
I C l u b d e l a C o l o n i a L e o n e s a e n e l O r a n H o t e l i n o l a t e r r 
WgnllBSHSiHj 
ASPECTO DFT B A N Q U E T E Q U E L O S L E O N E S E S C E L E B R A R O N A N O C H E E N E L GRAN H O T E L D E I N G L A T E R R A E N HONOR D E L 
P R E S I D E N T E E F ^ D E H0N0R' SR* F E L I P E GONZALEZ 
Daniel Pellón os un leonés alto, en-
juto, entusiasta, simpático. Lleva 
dentro de su corazón bizarro un cau-
enorme de nobleza y en su rostro 
una bondad sin límites, una bondad 
Que acaricia, que subyuga, que domi-
to- Lleva dentro de su alma grande 
^ amor entrañable a León, a sus 
pampos risueños, a sus jardines flori-
^s. a sus viñedos alegres, y a sus tic-
frac que labradas por sus paisanos 
^ pierden en la lejanía de los hori-
^ntes del cielo purísimo, del cielo 
:astel!ano, del cielo eternamente 
azul. 
Y pensando en todo esto, la voz 
^cuente del patriotismo llamó a su 
^razón. Y el corazón di jóle: Por 
«tas tierras maravillosas de luz an-
°an la mar de leoneses que piensan 
como tú, que aman a León, a sus cam-
"0s y a sus hogares, y andan mal: 
Caminaji descarriados; van por el 
toündo llorando su honda nostalgia, 
°albuciendo el recuerdo santo a la tie-
|.ra; marchan tristes por la vida do-
wnte y este es mal andar. Menester 
*s que tú les llames, que los reunas, 
HUC les acaricies y aconsejes, que Ue-
?s a sus corazones la suprema con-
vicción de reunirse todos, de abra-
arse todos, de confundirse todos, pa-
tundar una sociedad bajo cuyo palio 
Ignorable conviváis, os alegréis y can-
himno 
:atvipog. Cuando lo hadáis ' habrá 
E l B A N Q U E T E D E A N O C H 
Muerto 
toa?. 
tección; era el sacerdote respetable 
y cariñoso que abría sus brazos a la 
juventud, y que como abuelo les aca-
riciaba y les bendecía, diciéndoles: 
¡Adelante! ¡León sobro todo! 
Los leoneses saborearon el triunfo 
glorioso sin olvidar a quien lo debían 
y reunidos en sesión solemne acor-
daron pagar su deuda de amor y gra-
titud; acordaron celebrar un florido 
banquete en honor del abuelo hono-
rable, don Felipe, y del entusiasta 
Daniel Pellón. Y fiesta tan altamente 
fraterna celebróse anoche en el sun-
tuoso hotel "Inglaterra", cuyo dueño 
es el abuelo de los leoneses, don Feli-
pe González. Momentos antes de que 
el banquete comenzara pentró en el 
hotel, nuestro querido Director, a 
quien los leoneses saludaron con una 
ruidosa salva de aplausos. 
Las mesas, blancas y floridas, lu-
cían primorosas en lindo patio an-
daluz. Ocupó la presidencia el señor 
Daniel Pellón, teniendo a su derecha 
a don Felipe González, y a su izquier-
da al Director del DIARIO D E L A 
MARINA. Y les rodeaban los respe-
tables invitados siguientes: 
Señores presidente del Centro Cas-
tellano, secretario del Centro Caste-
, y a sus llano; presidente de U . B ^ c g C » 
• Castellana; secretario de la Benencen 
cia Castellana; Marques de Esteban; 
Nicolás Rivero, Director del D I A R I O 
D E L A MARINA; Director del Dia-
rio Español;" Director del ^Comer-
cio-" Director de la revista Crónica 
de Asturias"; don Teodoro Cardenal; 
don José A. Trémols; don Raxael 
Spin; don Salvador Mirte y don L u -
cidlo Gómez. 
Y rodeando a la mesa presidencial 
se encontraban todos, absolutamente 
todos los leoneses que preside Daniel 
Pellón. Y en medio de la alegría sana, 
noble, castellana, sincerísima, se sir-
vió este deicadísimo y generoso menú: 
Entremés 
Galantina de pavo trufada; Crema 
de espárragos; Filete de pescado 
castellano don, Chambord; Muslo de carnero a la 
Pompadour; Chícharos Bonne fem-
me; Pollo asado Perigord; Ensalada 





y penas a la 
su voz, que fué voz elocuente de 
JJtriotismo, llegaron cantando su ale-
sna todos los leoneses y de aquella 
. Umón surgió una fiesta, brillante 
ataHa de flores, de alegría y de en-
re? i que se celebró en la Bien Apa-
., Clf,íi. y de la fiesta surgió muy ga-
^¡•"o y muy potente el Club de la 
nnK?nia Leonesa de la Habana, que jot) ew^jrtg se cob¡j.6 baJ.0 el techo 
* la casa de los egregios pendones: 
Centro Castellano. 
Como acto do justicia, los leone-
- ^ £ l e v a r o n a la presidencia efec-
lva a Daniel Pellón; a la presiden-
. i* de Honor al noble 
*.e'iP« González. Pellón era el entu-
lasmo, la actividad, la organización, 
2 a el triunfo vibrante. Don Felipe 
la historia, la respetable anciani-
era el consejo, la caricia, la pro-
tinto; Ojo de Gallo; Champagne Im-
peraotr; Tabacos. 
L a alegría guardó un grave silen-
cio. Se levantaba a ofrecer el ban-
quete a los festejados el Secretario 
del Club Secundino Díaz, en nombre 
de la Comisión organizadora, cuya 
comisión la integraban los siguientes 
señores: 
Manuel Segura, Presidente. 
Camilo Valdeón, Tesorero. 
Y los Vocales: Hermenegildo Alon-
so, César Alonso, Marcelino García, 
Francisco Ibáñez, Macario Tejerina, 
Félix Alvarez, Julián Herrero y Do-
mingo Valbuena. 
Y Secundino Díaz, amable y elo-
cuente, dijo: 
Señores: E l Club de la Colonia Leo-
nesa de la Habana, al honramos con 
ía Comisión organizadora de este 
banquete, echó sobre mí la penosa ta-
rea de explicar en nombre de la Co-
misión los motivos de esta fiesta. 
Penosa tarea, porque mi palabra no 
estará a la altura de mi voluntad. Los 
leoneses nos hemos reunido esta no-
che para rendir un homenaje de gra-
titud y adhesión a dos comprovincia-
nos ilustres, a nuestro Presidente de 
Honor, señor Felipe González, y a 
nuestro Presidente efectivo, señor | periodista insigne, d 
Daniel Peñón: un homenaje en que 
los corazones de los hijos de León 
se ensamblen en un sólo corazón y 
ofrendárselo como prueba de nuestro 
cariño fraternal. Al querido Presi-
dente de Honor, al que yo llamaría 
la joya de nuestro colonia, porque 
a su apoyo leal y a su protección de-
cidida, y a su bondad inagotable se 
debe la fundación de la Sociedad; y 
al bien querido Presidente, señor Da-
niel Peñón, al hombre fuerte de núes 
la beQ|£fo Síterra leonesa; brindo por 
el Cer^jf^ Castellano, a cuyas glorias 
han de unidas las que nosotros lle-
guemos a merecer; brindo por la fe-
licidad de los amigos invitados que 
nos honraron con su presencia, dedico 
un saludo entrañable a los dignos re-
presentantes de la prensa habanera, a 
cuya labor tesonuda, inteligente y de-
sinteresada, debe nuestro club los me-
jores éxitos. 
Señores: la copa en alto, evoquemos 
el nombre de España, la patria ama-
da; de Cuba, la tierra hospitalaria y 
fraterna; de León, el colar de la ra-
za. Señores: ¡Viva Cuba! ¡Viva E s -
paña! ¡Viva León! ¡Viva el Club de 
la Colonia Leonesa de la Habana He 
dicho. 
Y dijo muy bien. Grandes aplau-
sos. 
Resonó otra salva de aplausos. Se 
levantaba a pronunciar r.u brindis, 
en nombre de Daniel Pellón, un cu-
bano culto, un donoso y elocuente 
orador, don Teodoro Cardenal. Su 
brindis fué breve y armonioso. E n su 
comienzo tuvo un saludo vibrante y 
cariñoso para festejados y festejado-
res. Su segundo saludo fué para 
nuestro querido Director, calificán-
dole de hombre bueno, de hombre ta-
lentoso, de luchador infatigable, de 
veterano a cu-
yo calor surgieron a la vida y se 
desarrollan, llegando al período de 
mayor grandeza, todas las socieda-
des españolas, y pidió para él un 
aplauso de gracias, de honor y de 
respeto. Grandes aplausos. 
Elogió al abuelo don Felipe Gon-
zález y a don Daniel Pellón, haciendo 
párrafos elocuentes respecto al en-
tusiasmo de éste; cantando con gran 
ternura a la bondad, al cariño, a la 
I caricia, al consejo de aquél, del vene-
U "Partida Nacional de Reválveres." en la que tomaron parte 1S3 tiradores. 
fué ganada con un revólver de COLT; así como las medaHas especiales de oro .T^ 
ofrecidas por los mejores tiros obtenidos i fuego lento y a tiempo, fueron con-j^. 
cedidas i los que usaron revólveres de COLT. . 
^ Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano 
ifTí de Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revólveres de COLT; arma QueJ^j 
también usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. ^ 
^1 Es fácil pretender que un arma es superior a' tpdas en precisión, pero no tan vVV» 
fácil comprobarlo. _ _ _ | ^ | 
¿ v £ El consunto uso que hacen de armas de COLT, demuestra la predilección q u e ^ 
le merecen los mejores tiradores. 
cia. Y felicitó a los leoneses por tener 
a su lado en hora tan solemne a per-
sonas tan honorables, tan dignas, cu-
banas unas y otras españolas, por-
que eran la representación genuina 
de la raza, porque por su sangre— 
dirigiéndose a los cubanos—corre la 
sangre generosa de los héroes espa-
ñoles que inmortalizaron vuestra his-
toria incomparable, madre de nues-
tra historia, la historia de los pendo-
nes que remataba la cruz de nues-
tra fe. Aplausos atronadores. 
Cerró los brindis el Vicepresidente 
en funciones de Presidente del Cen-
tro Castellano. Agradeció con toda 
su alma la invitación de los leoneses, 
porque era invitación de hermanos. 
Tuvo bellas fl-ases de encomio para 
todos los presentes y brindó porque 
el Club de la Colonia Leonesa de la 
Habana continúe por el camino de la 
grandeza hasta que llegue al pinácu-
lo de su mayor triunfo. Y pidió un 
aplauso para don Felipe Valdés y 
otro para Daniel Pellón. Fué muy 
aplaudido. 
Para terminar se tomó un acuerdo: 
que la comisión organizadora del 
banquete pusiera a los pies de la be-
lla y distinguida esposa del querido 
Presidente, Daniel Pellón, las flores 
que habían perfumado el banquete. 
Y la comisión cumplió esta galante-
ría a las mil maravillas. Y la bella, 
la buena, la amantísima esposa del 
Presidente lloró; lloró de alegría. 
DON F E R N A N D O . 
Centro As tur iano 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
La Directiva de este Centro ha 
acordado posponer la conferencia que 
hoy debía pronunciar, en sus salones, 
la ilustre escritora señora Eva Ca-
nel. 
Acto tan hermoso, tan cultural, se 
efectuará el jueves por la noche. Y 
en él la cultísima conferencista nos 
hablará con la elocuencia de costum-
bre de un tema intrincado, del divor-
cio, tema que ha despertado gran cu-
riosidad. 
A la conferencia concurrirá lo más 
selecto de nuestra intelectualidad. 
I S l r e r a " 
tro club, porque sin él, sin su entu- rabie de don Felipe 
siasmo fervoroso, sin su actividad in-
fatigable, sin su sacrificio y sin su 
influjo, el club de la Colonia Leonesa 
de la Habana no se habría edificado 
sobre cimientos tan sólidos y dura-
deros, y este banquete os lo demues-
tra. 
En nombre del club de lo Colonia 
Leonesa de la Habana brindo, pues, 
esta noble fiesta a nuestro Presiden-
te de Honor, señor Felipe González, y 
a nuestro Presidente efectivo, señor 
Chambery; Rioja, Blanco; Pobes, Daniel Pellón, hijos prominentes de 
Hizo una Dreve 
historia de cómo surgió a la vida el 
Centro Castellano, cómo llegara a 
ser importante y cómo, van llegando 
a su hogar las diferentes colonias 
castellanas, que llegan como llegó 
León, rindiendo con su tributo de ca-
riño su enseña, que es su sagrado es-
tandarte; aquella enseña que borda-
ron las manos de flor de las huérfa-
nas del hospicio de León. Recomendó 
a los leoneses energía, perseverancia 
y amor, unión de todos, unión estre-
cha y eterna, borrando toda diferen-
Suplíquele al comerciante que le" muestre los famosos y premiados revolveres 
de COLT No compre otro sino.el legítimo de_COLT,—que. ha probado su 
superioridad-' 
Pídase nuestro hernioso cromo y catálogo llostrado. 
Se envían gratis i quien mencione esta publicación. 
Correspondencia en español 
¡ Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fabrica. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m $ M f g . 
C o m p a n y 
HARTFORD, C0NN., E . U. de A . 
H 
jos preliminares que tendrá que llevar 
a cabo. 
Se leyó el informe de la Comisión 
de protesta ante las autoridades, en 
el asunto planteado por el gremio so-
bre las contratas de ropa en el Presi-
dio departamental de la República. 
Se acordó llevar a efecto una ma-
nifestación ante el señor Secretario 
de Gobernación para hacerle entrega 
de una exposición parecida a la en-
tregada al señor Presidente de la Re-
pública, en vista de no haber aquella 
surtido efecto. 
También se propuso y fué acordado 
celebrar varios mítines de propagan-
da en distintos barrios de la ciudad. 
A las once terminó la Asamblea. 
LOS S A S T R E S A C U E R D A N ROM-
P E R SUS R E L A C I O N E S CON E L 
COMITE C E N T R A L D E L O S 
T O R C E D O R E S . 
Anoche se celebró en Amistad 156, 
la anunciada Asamblea del Gremio de 
sastres de Cuba. 
Presidió el señor Agustín Rodrí-
guez. Actuó de secretario el señor 
Francisco Valmaña. 
Después de la ^ectura y aprobación 
del acta anterior, la presidencia pidió 
a la comisión nombrada en la junta 
anterior, diera cuenta del resultado 
de sus gestiones en el Comité Central 
de Auxilios a los torcedores. 
Esta informa que ha desempeñado 
su cometido, obteniendo de aquel or-
ganismo la recomendación de que los 
sastres hicieran por escrito la petición 
de ingreso, y referente a las bases ' 
presentadas, que no habían sido toma-
das en consideración. 
E l debate surgido a consecuencia 1 
de esto último fué acalorado. 
Hicieron uso de la palabra varios , 
obreros, censurando rudamente al Co-
naité Central, acordándose al fin rom-
per toda clase de relaciones con el mis ' 
mo, toda vez que no respondía a las I 
necesidades sentidas por los obreros ; 
que no pertenecen a la industria del ! 
taabeo, y aun éstos en gran número 
se sienten quejosos, pues saben de , 
ciertas entidades obreras de la indus- ; 
tria tabacalera que ya están tratando I 
de desligarse del Comité para atender 
por su cuenta a los asociados que ca-
recen de recursos en estos momen-
tos. 
En vista del fracaso de la comisión, 
acordaron poner en vigor el acuerdo I 
de la asamblea anterior, de formar 
un comité de auxilios de obreros en 
general, para atender a los mismos. ! 
Fueron nombrados los obreros Vare- ¡ 
la, Castaños, Püoña, Gutiérrez y otros 1 
para auxiliar a la Mesa en los traba-
L O S P I N T O R E S 
E n junta celebrada por el Gremio 
de pintores, en San Nicolás 91, se 
cardó establecer una cátedra de dibu-
jo elemental, en el local social, para 
que los asociados puedan aprovechar 
sus lecciones en el arte que ejercen. 
E N E L COMITE C E N T R A L 
Se reunió el Ejecutivc 
Anoche celebró un cambio de im-
presiones el Ejecutivo del Comité 
Central. E n él se pusieron de acuerdo 
sobre asuntos de orden interior, al-
guno de los cuales será presentado en 
la asamblea general de delególos 
que se celebrará esta noche, a las 
ocho en punto. 
Donativos 
L a importjinte fábrica de chocolates 
" L a Estrella", cumpliendo su oferta, 
remitió ayer el donativo mensual. 
Como el anterior, asciende a los si-
guientes efectos: 100 libras de galle-
tas de soda, 100 libras de chocolate 
modelo número 2, 50 barras de dulce 
de guayaba de cuatro libras cada 
una. 
Las panaderías 
Hoy empezai'á a recogerse el do-
nativo ofrecido hace tiempo por las 
panaderías L a Fama y Santa Teresa, 
consistente en 25 libra?; de pan dia-
rias, a los obreros sin trabajo. Y a era 
hora. E n su oportunidad celebramos 
la conducta de estos geneorsos indus-
triales. Como el Comité Central tie-
ne sesenta y tantas casas representa-
das entre las cuales figuran talleres 
de despalillo en los cuales abundan 
las obreras necesitadas, deseábamos 
que esta coducta tuviera imitadores, 
para que esas pobres mujeres pudie-
ran ser atendidas. 
Este donativo no se recogió, como 
debía haberse hecho. Con ello dejaron 
de ser repai'tidas algunas arrobas de 
pan entre los obreros que tan necesi-
tados de él se hallan. Esto no es más 
que una deficiencia del Comité, pues 
no vale alegar que pesa sobre él mu-
cho trabajo; la voluntad hace mila-
gros cuando se quiere hacer uso de 
ella. Como decimos anteriormente, 
son sesenta y tantos delegados, y uni-
dos a ellos pueden ser sus auxiliares 
los centenares de obreros que no es-
tán trabajando. 
¿Por qué ha de existir ese abando-
no? ¿ O es que esperan a que la pren-
sa les censure y fustigue para mos-
trarse activos y diligentes? 
Nosotros dijimos varias veces que 
deseamos ser útiles y aplaudir, pero 
también tenemos que dar cuenta de 
las deficiencias que haya. L a verda-
dera información lo reclama. 
También se empezó a repartir la 
cerveza "Maltina", donada por el se-
ñor Cosme Blanco Herrera con desti-
no a los obreros tuberculosos. 
Se entregan dos botellas a cada uno 
de los obreros inscriptos que se hallan 
padeciendo de esa dolencia, siempre 
que presenten un certificado faculta-
tivo en que así se haga constar. 
Un acuerdo 
E l Ejecutivo acordó imprimir, par.* 
ser repartidos profusamente, los ba-
lances del Comité desde que este or-
ganismo empezó a trabajar. 
Tenemos noticias de que una vez 
repartidos profusamente los citados 
balances para general conocimiento, 
y plenamente demostrada la honradez 
y conducta del Ejecutivo, presentará 
éste la renuncia de sus cargos. 
Pondrá especial empeño al hacerlo 
en que sea sustituido por otro que 
continúe la obra emprendida, en pro-
vecho de los obreros torcedores sin 
trabajo. 
E s de aplaudir ese buen deseo, y es 
necesario que así suceda.Son muchos 
los necesitados, y mientras la guerra 
europea subsista estári expuestos a 
necesitarlo muchos más.Tenemos esa 
seguridad. 
Por eso les prestamos todo el con-
curso de que disponemos. 
A cambio de él, reclamamos siem-
pre de ese organismo rectitud y acti-
vidad únicamente, en bien de los pro-
pios obreros que son los favorecidos 
en este caso. 
Estamos seguros de que los balan-
ces están claros y diáfanos. Los obre 
ros quedarán convencidos de eso ex-
tremo. Si eligen a otros que entien-
dan puedan ser más activos, y subsa-
nen deficiencias si las hay, en cual-
quier sentido, los que entren no tie* 
nen nada que temer. 
Los obreros de "Cabañas" 
Nos hemos enterado de que los 
obreros de "Cabañas" han acordada 
cotizar como de costumbre el miérco-
les. Así se hace. 
Informe de una comisión 
Ayer informó al ejecutivo del Co-
mité Central, la comisión encargada 
de visitar la fotografía que~ había, 
ofrecido un tanto por ciento de sua 
utilidades al mismo, que no ha hecho 
efectivo nada, pues habiéndose perso-
nado en ella, se le manifestó que no 
contribuía por no haber tenido utili-
dades. Según manifestó la comisión, 
no hay esperanza de que contribuya 
tampoco en lo futuro. 
N U T R I R 
E 
S u falta de apetito acusa mala 
nutr ic ión . Malta Lúpulo Sarrá de* 
pierta su apetito dormido y engoré 
da seguramente. iVo alcohólica' 1 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacia l 
«Tclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
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O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SE-
C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS—Habana. Octubre 2-1914.— 
AVISO.—Siendo frecuente que los 
llcitadores a las subastas de obras 
o servicios que se celebran en este 
Departamento, se dirijan al que 
suscribe, bien directamente o por 
medio de personas de sü amistad 
o cartas de recomendación, intere-
sándose porque se adjudique la su-
basta a su favor o el de otro de-
terminado postor, se avisa por es-
te medio para que en lo sucesivo se 
abstengan de hacerlo, pues • sta de-
cretaría, previos los informes re-
glamentarios correspondientes hace 
la adjudicación en cada .caso, a 
quien estima procedente.—José K . 
VillaJón, Secretario de Obras Pú-
blicas. 
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S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
T I S I S , A N E M I A . R A Q U I T I S M O . E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S 
C A C l U E X I A . E S C R Ó F U L A S . I N A P E T E N C I A . D I S P E P S I A . 
E S T A D O N E R V I O S O . 
El mejor alimento para ¡os niños débiles y h s nodrizas 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
^ T F E 0 H ~ 
y todas las A F E C C I O N E S quo dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e 5 P A R I Ó 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO EMXERO P A R l S > 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E i.a T A R T N n 
O C T U B R E 6 D E \ ^ 
A s u n t o s v a r i o s 
SOCIEDAD N A T U R I S T A 
Esta Sociedad ha trasladado su do-
micilio a la calle del Aguila número 
26, residencia de su Director y Pre-
sidente, don Eug-enio Léante. 
" ^ l T T í g a r o ^ 
No habiendo podido instalarse la 
maquinaria en la nueva casa de ' " E l 
Fígaro," esta revista no verá la luz 
hasta el próximo domingo, 11, en que 
resarcirá a sus suscriptores publi-
cando una brillante edición extraor-
dinaria, cuya mayor parte estará de-
dil a la a la fecha patriótica del 10 
de Octubre. * 
Así nos lo avisan de la Adminis-
tración de " E l Fígaro" para que Ue-
fi,!1* a conocimiento de los numerosos 
lectores de la notable revista. 
Ii •••iiiiiiillllllllllHllll 
r o m e a 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
L a Comunidad de Padres Domini-
cos, la Asociación del Rosario Perpe-
tuo y la Cofradía del Rosario, esta-
blecidos en la iglesia de Santo Do 
mingo, celebraron la fiesta anual del 
Rosario con gran pompa. 
E l sábado, se cantó solemnemente 
el rosario, las Letanías de Calahorra 
y la Salve de Eslava. 
Predicó el P. Troncóse de la Orden 
del Carmen. 
E l domingo a las ocho, distribuyó 
la Comunión el Canónigo P. Abin, 
amenizando el acto el coro de la Co-
munidad. 
A las nueve oficiaron en la M r -
solemne los P. P. Paules, predicando 
el religioso de esta misma Orden, ac-
tual Superior P. Ibáñez. 
María de Luzzi, y al final la orquecta 
Se intororetó a gran orquesta y vo-
ces, la Misa de Calahorra. A l ofer-
torio el tenor González, cantó el Ave 
María de Luzzin, y al final la orques-
ta ejecutó la gran marcha pontificial. 
Presidió el acto el Arzobispo do Mé-
jico, de Pontifical y asistió una gran 
concurrencia. 
E l templo adornado con primor e 
iluminado profusamente. 
A las cuatro, expuesto el Santísi-
mo, se cantó por las niñas del Cole-
gio de San Francisco de Sales, y el 
pueblo la estación al Santísimo, y el 
oRsario, acompañando al órgano el 
señor Lóocz, Divector del Corp Astu-
riano. Bajo la dirección de este com-
petente maestro estuvo la parte mu-
sical de las vísperas y de la fiesta. 
Reservado el Santísimo Sacramen-
to, se reformó solemnísima procesión 
con las imágenes de Santo Domingo 
y la Virgen del Rosario. Las niñas 
del Colegio de San Francisco de Sa-
les, portaban vistosos estandartes cor, 
los anagramas de los Misterios del 
Rosario, y otro grupo de niñas ves-
tidas de ángeles, esparcían flores pr-
el camino recorrido, que fué desde el 
templo alrededor del palacio presi-
dencial. 
L a concurrencia que iba alumbran-
do era numerosa y distinguida. Po-
cas veces se habrá visto tanta gente 
manifestando públicamente su amor 
a la Virgen María. 
E n el recorrido se cantó el Rosa-
rio, alternando con una 'banda de 
música, dirigida por el maestro Zon. 
Recogida la proce?ión predicó el P. 
José Falpón. 
Terminaron los cultos con el canto 
de la Salve de Ledesma por las niñas 
de Sales. 
E l paso de la procesión la presen-
ciaron los Prelados residentes en 
nuestra ciudad, desde el Colegio de 
Sales. 
Muy felicitados fueron los Domini-
cos, y de un modo esnecial, el Supe-
rior P. Faustino Fombella; el Direc-
tor del Rosai'io Perpetuo P. Dominen 
Pérez y el Mayordomo de la Cofradía 
del Rosario, señor Rafael Fernández, 
felicitaciones muy mérecidas. 
CONVENTO D E F R A N C I S C A N O S 
D E GUANABACOA. 
L a Comunidad de franciscanos de 
Guanabacoa. dedicó a San Francisco 
de Asís, solemne novenario, el triduo 
y fiesta, en su día. 
La novena fué a las seis y media d^ 
la tarde, rezándose la Corona Francis-
cana con cánticos. 
E n los tres días, ocuparon la sa-
grada Cátedra, los P. P. Viña y Ses-
ma. 
L a fiesta empezó con Misa de co-
munión a las siete y media, oficiando 
el P. Pacífico. 
En la Misa Mayor según tradicio-
nal costumbre oficiaron los Domini-
cos. 
_ E l panegírico lo hizo el P. Maca-
rio López de la misma Orden. 
^ En las vísperas se cantó la Salve de 
Eslava, y en la fiesta principal, la 
Misa, original de) P. Gregorio Balzá-
tegui; al Ofertorio "Jesús Omuanes," 
de Cordón, por los Coros de las Co-
munidades franciscanas, escolapios y 
paules, resultando una labor muy ar-
tística. 
A la noche se celebró la oonme-
veclora ceremonia del Tránsito de 
San Francisco, predicando el P. Vi -
cente Beascoechea. L a parte más con-
movedora, fué el canto del salmo 
"Vocemea," que San Francisco cantó 
al partir del tiempo para la eterni-
dad. 
Sê  obsequió a la concurrencia con 
preciosas estampas. 
E l templo se hallaba bellamente 
adornado. 
A los invitados, con especialidad 
a la prensa y a la representación de 
los Terciarios de la Habana, obsequia-
ron los Padres Franciscanos, con un 
írnternal almuerzo. 
Todos estos actos fueron preafdi-
»lnK pov el Provincial do los francis-
eanos fray Daniel Ibarra y por el 
(auardián de la Comunidad, Nicolás 
v{f,uña. 
i os Padres Franciscanos recibieron 
prendes pruebas ríe cariño de los ca-
tólicos vecinos de la Villa, que mucho 
S s aprecian por su talento y virtud. 
I G L E S I A D E L A CARIDAD 
v. ^ este tomplo se ha dedicado una 
Inrrión solemne a San Francisco de 
A.8Íüi. 
^ / sirte y media repartió la 
^-o-^nión el P. Arriaba, escolapio. 
A las nueve, en el nuevo altar de-
nicp.do al Serafín de Asís de bello gus-
lo p^tístico, estilo gótico, costeado por 
Ifl Camarera señora María Luisa Mau-
llni. viuda do Villar y por otrnp de-
votrf), cantó la Misa el P. Folchs, 
r.wiid».do de los Padres Méndez y 
Mii-H. 
Predicó sobre el P. Costancio, de la 
Orden del Carmen., v dirigió la parte 
musical el maestro Pastor. Se inter-
— l a misa de Perosi. A l Oferto-
rio se cantó el Ave María de Guerra 
por el tenor Beltrán y el bajo Marcos; 
después de alzar el Cruciftxio de Fau-
re, por los señores Maten y Pastor. 
L a orquesta interpretó a! final la 
marcha de Pastor. 
Se repartieron numeroso recordato-
rios. 
Bien merecen nuestra felicitación 
el Párroco y la piadosa Camareva. 
Por la noche se celebró el mes del 
Rosario, cop esplendor. Estos últi-
mos" cultos continuarán durante el 
presente mes. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Los P.P. Franciscanos" celebraron 
el domingo, en honor de su santo 
fundador, misa de comunión general, 
a la cual asistieron los Terciarios de 
la Orden Seráfica. A las nueve hubo 
misa solemne. 
Hizo el panegírico el P. José Sa-
rasola, quien estuvo muy acertado en 
la explicación de los medios que de-
bemos emplear para imitar las subli-
mes virtudes de San Francisco. 
L a parte musical estuvo a cargo 
del coro de la Comunidad, reforzado 
con otros elementos. 
A las tres de la tarde se conmemo-
ró el Tránsito del Santo Patriarca, 
cantándose el salmo "Vocea mea," 
que San Francisco recitó en la hora 
de su muerte. 
E l templo se vió muy concurrido 
de terciarios y otros devotos. 
L A SEMANA E U C A R I S T I C A 
E l augusto Sacramento del altar 
recibió público homenaje de adora-
ción la semana última en la iglesia 
de Santa Clara. 
Al atardecer del jueves, en que se ¡ 
celebraban los cultos de la "Hora ¡ 
Santa," en desagravio del Santísimo i 
Sacramento, una concurrencia in-
mensa llenaba los bancos y pasillos; 
de la iglesia conventual. 
E l celoso franciscano P. Bernardo 
Lopategui describió a grandes ras-
gos las agonías de Jesús en el huerto 
de los Olivos. 
Gran animación se notó también 
el domingo. L a vistosa procesión, en 
la que iban padres franciscanos y nu-
merosos seglares, circuló por el inte-
rior del templo. 
E l "Tantum Ergo" fué cantado 
por nutrido coro. Momentos después 
el Santo de los Santos era ocultado 
en la mansión del Sagrario. 
C A R M E L O . 
DIA 6 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario, 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Bruno, fundador de la Car-
tuja, y Augusto, confesores; Casto, 
Emilio, Primo y Feliciano, mártires; 
santas Fe y Númida, vírgenes márti-
res y Erótida, virgen. 
San Bruno, fundador de la Cartuja, 
confesor. San Bruno, restaurador de 
la vida solitaria en el Occidente, glo-
ria de su siglo, admiración del mundo 
cristiano; y fundador de una de las 
más ilustres y más santas religiones 
de la Iglesia de Dios, nació en Colonia 
por los años de 1060, y con una santa 
y prodigiosa vida llena de mereci-
mientos, murió en el Señor el día G 
de Octubre del año 1101, aun no 
cumplidos los cincuenta de su edad. 
Fué honoríficamente enterrado su 
.cuerpo en la iglesia de Nuestra Seño-
ra, y se le dió sepultura detrás del al-
tar mayor, haciéndola gloriosa el Se-
ñor con muchos milagros. 
Santa Erótida, mártir. Fué griega 
de nacimiento, y después de haber 
ilustrado a su patria con el ejemplo 
de una vida penitente y santa, mere-
ció la corona del martirio en el año 
320. San Jerónimo dice, que encendi-
da en el amor de Jesucristo venció las 
llamas de la hoguera en que la arro-
jaron. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 6. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe 
mii i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i iüiui i i 
Iglesia de San Felipe 
E l martes próximo, 6 del actual, 
dará comienzo en esta iglesia la 
Novena con quo anualmente honran 
sus hijos a Santa Teresa de Jesús. 
A las 8 a. m. misa cantada, con 
el ejercicio a continuación. 
E L PRIOR. 
14544 7 o. L 
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J | R J E S y ^ 
O F I C I O 
Entérese de la nueva com-
binad;' y del precio de los 
anuncU ^ económicos que se 
publican en la edición de la 
tardo, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
CELESTINO LLERENA 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cualquier 
parte de la isla. Taller de repara-
clones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
" L A S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
talaciones. Generadores para Cas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitas inexplosi-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Que-
i.iadores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entre C'Reilly y Empedrado. 
tmm C a n a n a 
No habiénclostí terminado hoy la 
."Imita General extraordinaria., se 
cita por este medio (de orden dei 
señor Presidente General p. s. r-,) 
para sir eontinuación, que teadra 
efecto el Domingo próximo. 11 de 
los eorrientv's, en el local social, 
Prado atunera 69, altos, a las 12 
p. m. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los seiíores socios, 
quienes deben tener en cuenta el 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so-
cial correspondiente al mes de la 
fecha para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana, octubre 4 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contad .ir 
C. 4297 7 . - 5 . 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz v Tampico: $15.00: a Puer-
t* Méjico': $21.00. 
Para, informes, reserva de camaró-
les, etc.. NEW YORK AND C U B A N 
MAIL S. S. ("o.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
# ( lii 
^ m . H A R R Y S M I T H . Agente Gene-
ral.—OEICIOfi NUMS. 24 v 26. 
C O S V 1 E J E 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso.: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción-
Teléfono A-3448.' Gárcíá. 
14452 12-0 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 30 o. 
S E H A C E N B R A G U E R O S PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y cientíñeos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egrido, núm. 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o. 
Santa iglesia Catedral 
E l jueves, 8 del corriente, tendrá 
lugar en la Capila de Loreto, la mi-
sa cantada al Patriarca San José. 
Se suplica la asistencia de sus 
devotos y contribuyentes. 
14595 7-0 
P A l i R D W L ANGEL 
Todos los días del mes de Oc-
tubre, a la« 5 y media p. m., se 
rezará el rosario con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
14356 6 o. 
iRlesia de Santo Domingo 
MES D E L ROSARIO 
E l día primero uol mes entrante, 
comienzan en esta Iglesia los solem-
nes cultos con que .durante todo el 
mes de Octubre, los Padres Dominl-
con honran a la Santísima Virgen 
del Rosario- Todos los días, a las 8, 
habrá misa cantada. Por la noche, a 
las 7 y media, exposición de S. D. M., 
estación, rosarlo, letanía y ejercicio 
del mes. terminando con la reserva 
y la despedida a la Virgen. Un coro 
de selectas voces tomará parte en el 
canto del ejercicio de por la noche. 
E l día 3 empieza la Novena, en la 
que ensalzarán las glorias del Rosa-
rlo notables predicadores de la ciu-
dad .alternando con los Padres Do-
minicos. E n esto día, después del 
ejercicio, habrá Salvo Solemne. 
DIA 4.—Fiesta del Santísimo Rosario 
A las 7 y media misa de comu-
nión general para los cofrades y aso-
ciaros del Rosario Perpetuo y demás 
fieles. A las 9 misa solemne con asis-
tencia del Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Arzobispo do Méjico. 
E l altar y pulpito están a cargo de 
los MM. RR. PP. Paúles. 
Por la tarde, después del ejercicio 
de la Novena, saldrá la procesión de 
la Virgen alrededor del Palacio pre-
sidencial. Amenizará durante el reco-
rrido una banda de música, alternan-
do en el canto del Ave María las ni-
ñas del Colegio de Sales. 
Todos los fieles pueden ganar en 
este día el Jubilen de Toties quoties; 
o sea tantas indulgencias como visi-
tas hagan a esta iglesia desde las pri-
meras vísperas hasta las doce de la 
noche del día siguiente. 
NOTA.—Los cultos de por la no-
che en los días festivos y en la s e-
mana entrante, serán por la tarde, 
por hallarse el Circular en esta igle-
sia. 
14260 « o. 
¡OJO! jOJO! PñG?í:TAR10i 
Comején. E l único que garant'za 
1-. completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o. 
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M i e l a 
Juzgado de Primera Instan-
cia del Este—Habana 
DOMINGO A. MAGIAS Y NAVARRO, 
Juez de Primera Instancia acci-
dental del Este de esta Capital. 
Por el presente hago saber: que en 
los juicios declarativos de mayor 
cuantía acumulados seguidos por do-
ña Catalina I trez Uslch de Ne.̂ .-ei-
ra, doña A ¡olaida Uslch y DlopLZ y 
el tutor de los menores Pérez Canei-
10. contra don Romualdo Negrelra v 
Josende y don José Agustín Bordes 
y del Junco, en su carácter de tutor 
dativo de lo* menores don Manuel 
Bernardo, doña Edelmira María, don 
Alejandro Marcos, doña Catalina An-
tonia, don José Lorenzo y doña Mer-
cedes Prudencia Pérez y Canelro, so-
bre otorgamiento de una escritura y 
otros pronunciamientos, he dispuesto 
poner en pública subasta, por térmi-
no de veinte días, los derechos y ac-
ciones que puedan corresponder a los 
deudores, los. expresados menores, en 
las herencias dejadas por sus padres 
don José Pérez Fernández Santama-
rina y doña Andrea Canelro y Escue-
la, de los cuaJles fueron •declarados 
herederos en las diligencias promo-
vidas para obtener esas declaratorias; 
la del primero ante el Secretario Ju-
dicial don Adolfo de Miguel, adscrito 
o este Juzgado, y la de la segunda 
ante el Secretario Judicial don Car-
los Granados, adscrito al Juzgado de 
Primera Instancia de Maríanao, ta-
sados en la suma de doscientos pesos 
en oro español, habiéndose señalado 
para el acto de la subasta el día CIN-
CO del entrante mes de NOVIEM-
B R E A LAS DOS D E LA T A R D E en 
la sala del Juzgado, situado en el 
tercer piso de la casa número diez y 
siete del Paseo de Martí; advirtién-
dose que no se, admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios de 
la tasación; que para tomar parte en 
la subasta deberá consignarse en la 
mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado al efecto una can-
tidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes 
que sirve de tipo; y que los autos se 
encuentran de manifiesto en la Se-
cretaría del actuario hasta el día del 
remate, dond.e podrán ser examina-
dos por los llcitadores. 
Y para su publicación en un perió-
dico de esta localidad, se libra el pre-
sente en la Habana, a tres de Octu-
bre de mil novecientos catorce. 
Domingo Macía-^ 
Ante mí: 
DcmiinRO L . Oliva. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje dt« recibos provisio-
nales del Empréstito le 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
do 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una (^omisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
do Octubre actual, de ocho y me-
dia k. diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
tanca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Octubre l4. de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
V 
A F O R E S 
nE T R A V E S I A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
PINILLOS, IZQUIERDO & 0° 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conjaiia ímalláatiJi 
A N T E S DZ 
A . n t o n Í G López y Cía, 
El vapor "Alfonso X H " 
Capitán A L D A M I Z , saldrá para CO-
RUÑA, GIJON y S A N T A N D E R en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Adnjite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes de' pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas do carga se firmarán 
por el Consignatario artos de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 13. 
El vapor "Reina 
María Crist ina" 
Capitán V I Z C A I N O , saldrá para 
CORUÑA, GIJON y S A N T A N D E R el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en pai*-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
, L a carga se recibe a boi'do de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mite, hasta el día 17. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño así como el del puerto de des-
tín". 
NOTA.—Se adviei'te a los Eenores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán er el muelle de la Machi-
no los remolcadores \ lanchas de la 
Compañía para llevar el pasajü y su 
equipaje a borde gratis. 
E l pasajero de L a podra llevar 300 
kilos gratis; el de 2*, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. , . - ii 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la^ cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidoh a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." i, , , 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto úllimo, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72. 
Compañía Genérale Trasatlántiqug 
VAPORES COlEflTFIIIlIjCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é » 
LINEA DE VERACRUZ 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
E n primera desda $148.00 
E n segunda. $126.00 
E n preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas salidas ae New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 39. 
L a France, Septiembre 10. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NÜMERO 1094) 




y 29 atracarán alT'müéll 
Caimanera, y los de los 
17, 24 y 31 al muelle de fVln, ,, 
Al retorno do Cuba. ^ \ 
siempre al muelle del JDesen'r0?^ 
ñera, " îfc» 
A V I S O S 
Lo? conocimientos para log 
ques, serán dados en la casa 
dora y Consignatarias, a los 
cadores quo los soliciten, no 
tiéndose ningún embarque con ^ 
conocimientos que no sean n ^ 
mente los facilitados por lo v!*0̂ * 
sa. EmPr6 
E n los conocimientos, deberá 
presar el embarcador, con toda i6* 
dad y exactitud, las marcas C- ̂  
ros, número de bultos, clase* 
mismos, contenido, país de nrL'0* 
ción, residencia del receptor ' 
bruto en Kilos y valor de las ^ 
rancias; no admitiéndose ningún81*'' 
nocimiento al que le falte cualq j 
de estos requisitos, lo m¡sn^ol4^1eí, 
aquellos que, en la casilla corre? ^ 
diente al contenido, solo se PSC!̂ 011, 
las palabras, efectos, mercancía, 
bebidas, toda vez que por las U 0 
ñas se exige se haga constar el o 
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de k i. 
das, sujetas al Impuesto, deberán H 
tallar en los conocimientos la C] 
y contenido de cada bulto. 0 
E n la casilla^ correspondiente 
país de producción, se escribirá PQ i 
quiera de las palabras País o £ 
tranjero, o las dos, sí el contenido ni 




o a pa 
Sta- E s 
1467Í 
ACAl 
Hacemos público, para general 
nocimiento, que no será admitid" 
ningún bulto quo, a juicio de los si 
ñores Sobrecargos, no pueda ir ¡. 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 113 
NOTA.—Estas salidas y escala», 
podrán ser modificadas en la form 
que estime conveniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica a los señora 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la qUe 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
afrlomeración en los últimos díag, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vanores qne 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos coiv 
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
iiiiimiitmiumMiiiMwimimiiiiiiiiiiiim 
DE 
D E C A D I Z . 
V I A J E en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capitán R U I Z 
SALDRA DE E S T E P U E R T O E L 
día 10 de O C T U B R E , para 
VIGO, CORUÑA. 
OIJON, SANTANDER. 
CADIZ Y BARCELONA, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VI60, PORUÑA o SANTANDER: 
l a . $ 125-00 Cy. 
a, , , 100 -00 „ 
3a. P. ,, 61-35 
3a ,, 32-00 ,, 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 
l a . $ 145-35 Cy. 
a. , , 1 1 5 - 3 5 „ 
3a. P. „ 75-00 „ 
3a. „ 3 5 0 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
(nfonaan sus Consignatarios: 
Santamaría. Sáenz & C? 
18, S . Ignacio, 18.—Habana, 
14586 6 o. 
C 4050 
W A R D 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
i l O N D E S U B A R H O d S 
V PROPitTARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se nlacloao con so-
lares y casas do vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d«> ia 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
lual: plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. TeL A-7443. 
SERVICIO EXPRíSJ A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
j Llegan en New York: los Martes 
I y Sábados. 
PRIMERA C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SÍRV1CI3 A MEXICO 
Salen de la Habana lodos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25.000; a Veracruz y Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a "Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
1. a clase, desde. $148-00 $263-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. .. 83-00 146-15 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
Y O R , CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a las dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Aa 
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antig'i?. Compañía tiene acreditado ¿n 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
térra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo cerán 
expedidos hasta las o de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corrov-
las. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
V A P O R 
" A L F O N S O X H " 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a L. Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana e! 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consfejo Superior de Emigración 
de tíspaña, so ruega u los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente armas 
blancas ni de fuego. 
D» llevarlas contra ¡o dispuesto de-
berán entregarlas al Sobrecargo de! 
buotuo. en el momento de embarcar, 
evitándose do esca manera el registro 
porsonai como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con lo-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
V A F O R E S s á J t C O S T E R O S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE OCTUBRE DE 1914 
G. Lawton Childs y Cía. 
BANQUEROS—O'REJLLY. 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Din especial atención a los gim 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1258—Cable: Childa 
S01!* 90 Jl-i 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 8 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua Ja ! 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, | 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya- '• 
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, ¡ 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa,' 
(solo al retorno) Guantánamo, (solo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi- i 
bara. (Holguín) Ñipe, (Mayarí, An- | 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa. Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya- ¡ 
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a l a ! 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara» 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, ; 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 1 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua ia 
Grande) (solo a la ida) Cáibaricn, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pusr-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tár.amo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o s G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
| Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
¡tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ira , (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
j Ha, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa,. Guantánamo y Santia-
1 ge de Cuba. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO.' 
Los vanores de los días 3, 10, 22 
COBA H Ü . 76 Y 78 
Sobre Nueva York , Nueva Orleaní, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerta 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyoa, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolei, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lell», 
Nantes, Saint Quint ín , Dieppe. Tolott" 
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesini. 
etc., así como sobre todas las eapitalel 
5* provincias de 
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J . A . Y 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740 Obispo, núm.» 
APARTADO N U M E R O 716: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedrf 
Giro d e letras y pagos por cable sobn 
todas las plazas comerciales de los E* 
tados Unidos. Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repdblicafl de Centrfl 
Í Bud-América y sobre todas las ciud*1 es y pueblos de España . Islas Ba «f 
res y Cansrias, así como Las princilp»' 
lea de esta Isla. 
Carrasponsaies del Banco da Esp**» 








J . BÜICEILS y 
S. en C 
A M A R G U R A , NUM. 34 
Hacen pagos por el eable y S^írl* 
tras a corta y larga vista sobre M 
York, Londres. París y sobre todas »• 
capUales y pueblos de España e l si»» 
Baleares y Canarias. Agon ío» 
Compañía de Segcros contra 
« o s -*ROYAL." 
8021 I S O J l ^ 
N. l ie laís y C o m p a i 
tOB, Aguiar, 108 . esquina a Ama'* 
gura. Hacen pagoa por el cable» 
facilitan cartas de crédito í 
giran letra» a cortd y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran 'etra*!, 
corta y larga visia sobre tocias las cap 
tales y ciudades importantes de l08A, 
tados Unidos. Méjico y Kurops. apíff 
mo sobre todos los pueblos de Esp;1"* 
Dan car«s de crédito sobre New "if>r* 
Filadelua, New Orleans, San Francia 
oo, Londres, París, Hamburgo, ^ 



























HIJOS DE R. Í H I I H 
BA N QU ER OS 
Mercaderes. 36, Habau» 
Depósitos y Cuentas corriente». ^ 
pósitos de valores, haciéndose cargp 
cobro y remisión de dividendos e in¿t 
reses. Préstamos y pignoración©9 ,9 
•alores y frutos. Compra y venta 
valores públicos e ind'.istriales. c®fl)*¿| 
y venta de letras de cambio. 
letras, cupones, etc.. por cuenta a]e ^ 
Giro* sobre las principales P1?1*8-^ 
también sobre los pueblos de E 8 P a ^ 
Islas Baleares y Canarias. P»g08 ^ 
eahiwi v Cartas de Crédito. 
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S. en C. 
miminmini 
—7=VA SESOIUTA, ^1KIU(JA.VA, 
t « f ^ r e cara dar clarea de Ta-
El¿SS «5 i * , l é . . en su domicilio 
a f particulares. Precios módicoe. 
Sfii Espin. Prado 99. 
14679 ü - l 
ACADEMIA "NEWTON" 
üAN LAZARO 178 ANTIGUO 
Y 142 MODERNO 
Dirigida por Tomás 
Segoviano de Ampudia 
MORALIDAD E I N S T R U C C I O N 
i ! 4122 
WUJVU EIÍ DOS L/UISES UN 
L ^.irtÓ en la azotea de una familia 
Articular, en la Habana, desea una 
B S S S » ingesa que da c ases a 
J J ^ S i o o puede emplear las ho-
C W t o la mañana como institutriz 
„ dará algunas leociones en cam-
de Idiomas, música e instruc-
ifta Dejar las señas en Escobar, 
47 14629 9 o. 
ía. limli 
1LLY.4 
cida en 1844 
)re todos loi 
Istados üiii< 





















s de los *> 
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s de Centro 
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Islas Balo* 
B princ/.p»' 
90 . l - i 
Ü M . 34 
v eirsfl 1̂  
sobre Nf* 




180 J L ^ , 
i.!»- ' • • 
^ U N A SEÑORITA, AMERICANA, 
/.«n gran conocimiento y práctica 
K enseñanza, desea dar clases en 
híc-iés noche o día, a caballeros, 
leñeras o niños. Diríjanse por car-
•1 o personalmente entre las horas 
r l 11 a 12 y después de las 5 p. m. 
Mlss Clay. Villegas, 58, altos 
14545 11 0-
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por sólo $4 Cy. al mes. E l 
método adoptado en la taqiugraila 
oue enseño, puede aplicarse al Idio-
ma Que se desee. Academia Poll-
téonioa y colegio de primera y se-
*unda enseñanza." Amistad, 63 y 
*4 Director propietario: L- I^ulz. 
14301 7 0-
m i 
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as las cap 
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d T y o ü s p e a k e n g l i s h ? 
Garantizo que usted habla 1N-
rAjES en seis meses si asiste a la 
ÍĈ DÊ ITA "POIÍITEONIOA" D E 
roiUEROIO E IDIOMAS, de AMIS-
Nos. 62 Y 64. D I R E C T O R 
PROPIETARIO: DUIS RTTIZ. NO 
OLVIDAR SEÑAS» TOMAD DI -RECCION. 
14420 9 o. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases dadas por expertos profesores 
'«n el anexo. Academia Políglota y 
de. Comercio. Director: Juan de 
Gaseó Rulz- San Miguel, 78, esquina 
a San Miguel. 
1440Í 27-C) 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
rael, 78, esquina a San Nicolás. Dl-
fector Juan de Gassó Rulz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
14152 2 i o. 
Colegio de Ia y Za eoseñanza 
Pedida la incorporación al Insti-
tuto. Director: Juan de Gasso Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Niro-
,lás. Anexo de la academia Políglo-
ta v de Comercio. 
14152 27 0-
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
I La Academia Políglota y de comer-
1 ció. Director Juan del Gassó Ruiz. 
P San Miguel, 78, esquina a San Ni-
? colás. 
14152 27 0-
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
Usted aprender el corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
Í4152 27 0-
O R T O G R A F I A 
En muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio- Director: J . de Gasso 
ftuJz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o-
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema que 
jermite ser estenógrafo en cual-
Quier idioma. Academia Políglota y 
4e Comercio. Director: J . de Gassó 
Rulz. San Miguel, 78, esquina a San 
Nicolás. 
14152 27 0-
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
Híted un excelente tenedor de l i-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: J . de Gassó Rulz. 
^ Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
f 14152 27 o. 
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
facerlo mecanógrafo. Academia Po 
Ifelota y de Comercio. Director: 
•«an de Gassó Ruiz. San Miguel, 
% esquina a San Nicolás. 
_ 14152 27 o. 
. tees, alemán ó italiano 
Damos lecciones de estos lilo-, 
J0*8 garantizáido éxito en muy cor-
*0 tiempo. Academia Políglota y de 
^omercio. Director J . de Gassó 
• P * San Miguel, 78, esquina a 
Nicolás. 
^ 1 5 2 ^ 27 0. 
íblegio "el m o r 
r?6 Primera y segunda enseñanza, 
^omercio y preparación completa 
nvmt el '"^reso en las academias 
cuitares- Se admiten internos, me-
o Internos y externos. Neptuno, 
aum 34. Teléfono A-6957. 
J43O4 15 0. 
1 1 0 1 0 AMERICANO 
*GID0P0¡i LAS HEOANAS DOMINlCA'i 
curso escolar comenzó el día 
T 7 de Septiembre, 
acanf ' francés y español. Cursos 
jK^ermcoj.. Teneduría de Libros, 
ten oerafIa' Música. Klndergar-
»iaaevadmlten lnternas, medio inter-
7 OK externas. Niños menores de 
^os en el Kindergarten. 
brrJl . má-s Informes pídase el 
VeST*0- Calle 5ta. esquina a- D. 
redado; TeKSf™* -C^AOC lado; Teléfono F-1096. 
SI n. 
y p^e^unda Enseñanza^ Mercantil 
clalpoPa^ato îa, carreras espe-
tituhf' Por un acreditado profesor 
4.1323 Campana'rlo. 133. Teléfono 
ACADEML% 
C 2 039 *0 11 a. 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía 7 Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
14554 2 n. 
L'NA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas público» 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tieno varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Mías H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
NewEnelísh-SpaníshAcadeniy 
Inglés: clase general diaria, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza, 62, 
altos, Ciudad. Teléfono A-7917. 
12860 7 o. 
A c a d e m i a ^ P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 62 y 64 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con 1c. competencia y práctica 
.propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A . 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A . 
GRAMATICA. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
14,239 6-0 
A ESTUDIANTES D E L INSTI-
tuto. Doy clases por la noche, de 
asignaturas o cursos del Bachille-
rato. Alumno de las Facultades de 
Filosofía é Ingeniería. Dirigirse: 
L- G. Neptuno, 344. 
14325 6-0 
Dinero para primera y segnnda 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por 100 
Desdt J100 hasta $100.000; «e-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés, con fir-
mas comerciales y otras garantía» 
Diríjanse con títulos para su exá-
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
1*376 so o. 
C O N B U E N A S 
G A R A N T I A S 
y a m ó d i c o in terés , se 
toman cantidades. 
T E J A D I L L O , 3 0 , A L T O S . 
T E L E F O N O A - 6 3 2 1 . A P A R -
T A D O 8 i . 
c. 4083 10-29 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
C-4071 ' 80-27. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todarf cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
. . . . 8-a 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudac. 
y sus barrios. Interés del 8 por 10'í 
en adelanl \ Fincas rústicas, prc • 
vincia do I ibana y sus límites. I r -
terés 1 poi 100 mensual. Figarol», 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
d 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
Taquigrafía Mecánica 
Enseñanza económica a todo. el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oñeinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de .iusticla. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo. Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION AI /TERNA' 
Virtudes, 45.—Teléfono A-6269. 
C 4090 30-30 s. 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de anseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edíñclos. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cuntan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin. Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en español. 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notario Comercial 
Facilita din®ro en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
flacas urbanas. Cuba, 76-78., altos, 
cuarto 35. 18609 18 o. 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2.000 v $3,000 a 20,000. en cual-
quier cantidad, en primera hipo-
teca; módico interés. Vendo una ca-
sa en $2,200 y otra en 3,000. San 
Rafael, 36. altos, de 9 a 11, y San 
Miguel. 80, de 11 u 1 p. m. 
14392 16-o 
a I M P R E S O 
L A HISTORLA D E ESPAÑA, POR 
don Modesto Lafuente. 29 tomos, 
empastados, en cinco centenes, en 
Compostela, 133 .antiguo. 
14435 9 o. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de clase diarla. VI-
llgas, 21, altos, a todas horas. 
14422 11 o. 
SEÑORA, AMERICANA, GRA-
duada en los mejores colegios de 
los Estados Unidos, desea unos 
cuantos discípulos de inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a " L , " 
DIARIO D E L A MARINA. 
14059 25 o. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy bien 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" de 
COMERCIO e IDIOMAS de AMIS-
TAD, núms. 62 y 64. Director pro-
pietario: LUIS RUIZ. 
14475 1° 0-
Colegio "Pola" 
Aíiademia preparatoitia militar. 
Carreras especiales. Clases noctur-
nas, de 7 a 9- Diez pesos cy. men-
suales, adelantados. Profesor: Sr. 
Ezcurra. 
14280 9-o 
CLASES P A R T I C U L A R E S POR 
profesora extranjera, con mucha 
experiencia y aptitudes para dar 
una educación completa. Posee 
idiomas, entra ellos el francés pari-
sién. Precios moderados. Inmejo-




D I N E R O E 
H I P O T E C A : 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
(arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
DINERO. LO DOY CON HIPO-
teca y también lo tomo más pron-
to que nadie; y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón, 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
14637 11 o. 
PAGARES Y A L Q U I L E R E S . Doy 
dinero en esa forma: en pequeñas 
partidas, con garantía a satisfac-
ción Cuba, 7, de 1 a 4. J . M. V. 
14460 10-o 
DOY D I N E R O E N H I P O T E r A 
desdo mil pesos hasta veinte mil, 
a módico Interés. También vendo 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero al 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, de 
11 a 1. J . Sainz, corredor. 
13825 _ 7 o. 
S I U S T E D F U M A 
remita lO sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, Apartado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13887 15-o 
niniiiHiii2iiiiiiipii>>¿£.vimiuiiii«iiufliiÉc/ 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Gratis para los hombres 
Daré informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en pocos 
días de Gonorreas agudas o cróni-
cas y demás enfermedades de las 
vías urinarias, con un específico 
patente que está curando a todos 
los que lo usan. Escriba al señor 
Sabás, apartado 1342, Habana. 
14652 11 o. 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige, vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, num. 3, 'Hba-
na, de 2 a 4. 
13565 17-o 
ii imiii i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i imirmiimiii i 
Pérdidas 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O -
sámente a la persona que entregue 
en Lealtad, 111, un dije de oro, con 




C A S A S Y P I S Ü S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . Los 
bajos de San José, 3. Su frente de 
11 metros; dos habitaciones, có-
modo baño y amplia cocina. La, lla-
ve en la bodega esquina a Aguila. 
Informes: Carlos I I I , 38, altos, es-
quina a Infanta. 
14656 11 o. 
CRISTO, 31. S E ALQUILAN LOS 
bajos, con sala, saleta, 4 cuartos. 
Llave e informes en el 33, bajos. 
14666 13 o-
CRISTO, 38. S E ALQUILAN LOS 
altos, con sala, saleta, y 5 cuartos. 
Llave e Informes en los bajos. 
14666 13 o. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa de dos pisos Neptuno, 187, a me-
dia cuadra de Belascoaín. E l bajo 
es propio para almacén o estable-
cimiento. VA alto tiene: sala, sale-
ta, comedor, nueve habitaciones y 
galerías de rv^rslanaa. Informan en 
la misma. 14664 13 o. 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con den mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignayio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P R O -
pla para cualquie reíase de estable-
cimiento, e nía Calzada del Cerro, 
887, frente ai paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. 
14647 20 o. 
E N SEIS C E N T E N E S S E A L -
qullan los altos de Corrales, 225, 
esquina a Carmen. Informan en la 
bodega. 14638 9 o. 
.MALECON. E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos, bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón; portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
más servicios. L a llave e Informes 
en los altos. 
14634 11 o. 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: . J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 ' 13 o. 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Láza-
ro, 246, antiguo. Tel. F-2505. 
14584 13-o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabada de construir. Provista de 
todos los adelantos modemoa In-
forman en los bajos. 
14596 is-o 
S E ALQUILA, E N $65 MONEDA 
oficial, el piso alto de San Lázaro, 
número 186, esquina a Gallano, 
compuesto de sala ,saleta, cinco 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
patio, traspatio y dos servicios; to-
do espléndido y todo moderno. L a 
llave en la vidriera de enfrente. In-
forman en 1 café "Biscuit," señor 
Barvairroux. 
14650 13 o. 
S E ALQUILA, E N JESUS D E L 
Monte, calle Santa Ana, núm. 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y .servicios sanitarios 
modernos, en $26-50 oro, un mes 
en fondo o fiador.- Informes; Ga-
liano, 117, mueblería. 
14649 20 o. 
S E ALQUll iA L A CASA COM-
postela, 17 9, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propia para 
establecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma casa. Informan 
en Paula y Compostela, café. 
14580 12-0 
GANGA D E OCASION: E N AN-
geles, esquin a Maloja, se alquila 
un 2o; piso .con sala, comedor, seis 
cuartos, baño y ducha, codna y 
servicios. $55- Informan: Maloja, 
27, José Carrló. , 
14579 is-o 
E N C I N C O C E N T E N E S 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zequeira; tiene saleta, sa-
la, 3 cuartos, cocina y baño; en los 
bajos del num. 22, está la llave; a 
dos cuadras de esquina Tejas. Tam-
bién se alquilan dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar en Marti, 
7 y 7a. Marianao, cerca de la Iglesia 
de los Quemados, a una cuadra de 
los tranvías. E l precio de alquiler 
de cada casa: $22 m- a. Para cual-
quier informe: Monte, 87, librería. 
Habana. 
14582 9 o. 
C A S A A G U I A R , 1 0 8 ^ 
Se alquila esta hermosa casa, 
compuesta de sala, comedor, ante-
sala, recibidor, ocho cuartos y co-
cina, en su piso alto; sala y once 
cuartos en eu entresuelo; y sala, 
tres cuartos, un salón, caballeri-
za y espacioso local para coches 
o automóviles, en su piso bajo. Ser-
vicio sanitario completo. Informes 
en EMPEDRADO, 16. 
14613 9 o. 
F L O R I D A , NUM. 9. S E A L Q U I -
las los altos y los bajos de esta 
moderna casa, Juntos o separados, 
con sala, saleta, comedor y tres 
cuartos cada uno, $25-00 Cy. los ba-
jos y $30-00 los altos. Informes: 
Muralla y Bernaza, Tel. A-7138. 
14609 13 o. 
E N GUAN ABACO A. CASA Gran-
de, de trece habitaciones, recien-
temente reformada. Jesús María, 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, núm. 15, an-
tes Candelaria. 
14622 11 o. 
S E ALQUILA, A MATRIMONIOS, 
el secundo piso de Refugio, 14, en-
tre Prado y Consulado; sala, come-
dor y 3|4. Informan: bajos, 16. 
14606 11 o. 
V I D R I E R A D-: T A B A C O S 
Se alquila una vidriera de taba-
cos y postales en el Gran Hotel 
"América," Industrai, 160, esquina 
a Barcelona 
14628 . 11 o. 
S E A L Q U I L A 
una buena accesoria a propósito pa-
ra barbería, sastrería o pequeña in-
dustria, en los bajos del Gran Ho-
tel "América," Industria, 160, es-
quina a Barcelona, 
14628 11 o. 
y i R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e In-
forman: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2786. 
14630 13 o. 
S E ALQUILA, MAJLOJA, 132, E N 
$55-00, con sala, saleta, seis gran-
des cuartos y lujosos servicios. L a 
llave al lado. Su dueño. Concordia, 
núm. 57. 14626 a o. ' 
QUE>L%DOS D E MARIANAO. 
Rea!, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes, además hay cinco 
habitaciones. E s nueva la casa y en 
buen lugar. L a llave en la casa 
del lado y mi dueño «en San Ra-
fael, 20. 14621 U o 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
accesoria y varias habitaciones. Ca-
lle 16, entre 9 y 11, precios módi-
cos. 
14672 8 o. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
les modernos bajos de Habana, 60, 
junto al Obispado, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás como-
didades, se alquila. Su dueño: Nep-
tuno, 33, altos. 
14625 11 o. 
S E AliQUTLA, E N F L O R E S , 2. 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
luises, con sala, comedor, dos 
cuartos y servicios sanitarios, y ha-
bitaciones a $4.50, a cuatro cuadras 
del puente Agua Dulce. 
14564. 10 o. 
S E A L Q U I L A 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10, 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . A c e r a d e l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n 
OBISPO, número 50/ 
c4286 7-4. 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bajos de Aguila, 9 9. L a lla-
ve en los altos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
14465 15 o. 
VEDADO. C A L L E 19, núm. 501, 
entre 12 y 14. Se alquila una casa 
con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicios sanitarios; portal, jar-
dín, patio y traspatio. Precio: $30 
Cy. Informes y llave al lado, en 
el 503.- 14543 , 9 o. 
CAMPANARIO, NUM. 150. S E 
alquila la planta baja de esta casa 
compuesta de sala, saleta, cinco ha-
bitaciones amplias, servicio comple-
to. L a lleva e informan: Amargura, 
21. Teléféno A-2736. Sr. Pesslno. 
14520 11-0 
R E I N A , NUM. 76. S E ALQUILAN 
los amplios, cómodos y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, terraza 
y cinco espaciosas habitaciones. L a 
llave en los bajos e Informa: Sr. 
Pesslno, Amargura, 21. Teléfono 
A-2736. 15420 11-0 
A M I S T A D . 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño de 
criados. L a llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 31. 
' 14523 18 o. 
A G I / / L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventallas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y serviciüs sanitarios 
modernos. Informes'. Enrique Co-
lomhias, San Rafael, 32. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A E s -
quina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo, de 8 a 10 
a. m. 14524 l l -o 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 
105 í̂;, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua callente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
14537 11 o. 
13, E N T R E L Y K . VEDADO. 
Frente al parque de Línea, se al-
quila esta casa, acabada de cons-
truir, con todo el confort moder-
nc. Informan: Teléfono 1-1024. 
14328 9-o 
S E ALQUILAN, E N 11 centenes, 
los modernos y ventilados altos de la 
casa Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos-y servicio sanitario 
moderno. L a llave e Informes al 
lado, en la tienda . 
14534 l l -o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Rafa'-l, 25, entrada indepen-
diente, cinco cuartos, sala, saleta y 
comedor. Doble servicio. Todo mo-
derno. Informan en la peletería 
"Florlt". 14527 7-o 
ARAMBURO, 52. S E A L Q U I L A 
precioso piso, 5 habitaciones, sala, 
saleta, gran comedor, cuarto de 
baño, sanidad completa, brisa. 
Quien desee cosa buena aproveche 
pronto. Muralla, 12 3. Teléfono 
A-257 3. Diez centenes. 
14484 7 o. 
CONCORDIA, 136, MODERNO. 
Se alquilan casas altas y bajas; sala, 
3 cuartos, comedor, cuarto de cria-
do. 6 centenes. Altos 30 y 22. Infor-
man en la misma, altos. 
14453 12-o 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y bajos, independientes, 
para regular familia, de Rayo, 31, 
casi esquina a Reina. Para verlos de 
12 a 4, todos los días. 
14460 10-o 
S E ALQUILA LA MODERNA Y 
elegante casa Tulipán, 21%, con 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente y un magnífico cuarto de ba-
ño. Once centenes. E n la misma in-
formarán. 
14462 8-0 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo- Pueden verse de 
1 a 3 de la tarde. Informan: t3am-
panario, 164, bajos. 
14464 12-o 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados bajos de la casa Cristo, 
28- Gas y electricidad. L a llave e 
informes en el café Cristo y Mura-
11a 14467 12o-
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
compuesta de sala, dos saletas, seis 
habitaciones; con servicio sanitario 
moderno. Informes: San Nicolás, 
86. L a llave: Amistad, 43. Teléfo-
no A-5343. 
14476 12 o. 
VEDADO. ALQUILO, en 9 cen-
tenes, magníficos bajos: sala, sale-
ta, 5 cuartos, 2 baños, 2 Inodoros, 
portal y jardín. Once entre L y 
M. L a llave, el bodeguero. 
14482 10 o. 
C R E S P O , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el núm. 84, e 
Informan: Sola y Pesslno, Amargu-
ra, 21. Teléfono A-2736. Precio: 
$37-10- 14487 10 o. 
S E G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a propósito para 
guardar muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo," 
Neptuno, núm- 24. Teléfono A-4498. 
14492 8 o. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno. 83. 
14492 i o. 
E N $28 PLATA, S E ADQUILAN 
los altos de Estrella, 52, antiguo, 
una hermosa sala, cuarto y coriie-
dor. L a llave en la carbonería. In-
forman en Morro, 7, antiguo, de 11 
a 1 y de 6 a' 8 p. m. 
1 4489 6 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Prado, 18, propios para ofi-
cina. Informará el portero de Pra-
do, 20. 14486 8 o. 
E N 4 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
la esquina de Estrella, 52, antiguo, 
con dos posesiones. L a llave en ia 
carbonería. Informan: Mc-ro. 7, 
antiguo, de 1 l a 1 y de 6 a 8 p. m. 
14489 6 o. 
MANRIQUE. 130, BAJOS. SU 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios. L a llave en los al-
tes. Informes en Monte, número 
7. 14478 12 o. 
S E AIvQUILA UNA CASA CON 
sala, saleta» cinco cuartos, cuarto 
de c lados y demás comodidades. 
Calle I esquina a Línea; deben ver-
la por dentro- Precio: siete cente-
nes. Informan: Habana, 71, cami-
sería, Pereda. 
14479 « •. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K, la casa nú-
mero 2 2. compuesta de sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, co-
cina, dos cuartos para criados y 
Berridos. Informan en el núm. 20-A. 
14495 10 o. 
MALECON, NUM. 3. S E AD-
qulla la hermosa planta baja com-
puesta de sala, comedor, seis ha-
bitaciones, cuarto de baño. id. de 
criada, despensa, cocina y un mag-
nífico portal.- Informa el porte-
ro. Su áueño: Teléfono F-12 79. 
14500 12 o. 
E N MARIANAO: SAN C E L E S -
tlno, núm. 3, cerca de la Estación 
de Samá, 2 5 minutos de Galiano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la Playa, sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina,' baño ,e 
Inodoro. CINCO C E N T E N E S . In-
forman: San Andrés. 15. Marianao, 
o Apartado 72 3, Habana. 
14502 17 o. 
S E ALQUILA L A CASA L I N E A , 
núm. 36, Vedado, por dos meses; 
amueblada. Informarán: Cuba, 58. 
14503 6 o. 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA 
sala, con tres balcones a la calle, 
para oficina o comisionista, en Ber-
naza. 46, altos, entre Teniente Rey 
y Muralla. 
14511 8 o. 
S E ALQUILAN IX)S ALTOS DE 
Manrique, 31-C. Sala, comedor, cua-
tro cuartos y demás servicios. Pre-
cio: 9 centenes. L a llave en Los 
baios. Su dueña: Luz, 30, Habana. 
Teléfono A-5154. 
14509 6 o. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos y bajos de Agolar, 47, pró-
ximos a San Juan de Dios, con sala, 
saleta, comedor al fondo, cinco 
cuartos, doble servicio, etc. Infor-
man en la misma. 
14508 6 o. 
SALUD, 29, BAJOS. S E ALQUI-
lan; tienen sala, comedor, tres ha-
bitaciones y una de criados, saleta 
de comer al fondo ,baño y demás 
comodidades. L a llave en la vidrie-
ra del cafó de enfrente. Informes 
en Acosta, 64, altos. Tel. F-1159. 
14408 9 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, pa-
tio, baño y cocina. L a llave en 
Compostela. 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
1 4410 13 o. t. 
S E ALQUILA LA BONITA CASA, 
calle Benito Lagueruela, 9, entre 
Calzada y la. . Víbora; renta $37Cy. 
L a llave en la bodega -Informa: 
Peralta, en Obispo. 32, de 9 a 1, o 
en Escobar, 20, altos, antiguo. 
14403 9-o 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se alquila una cómoda, am-
plia casa, con baño completo de 
agua caliente y luz eléctrica insta-
lada. E s propia para familia do 
gusto y se dá en módico alquiler. 
Puede verse a todas horas. Calle 
2, num. 2 54, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 í)-o 
S E A L Q U I L A UNA CASA, R E -
cién fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de, baño, cuatro ha-
bitaciones y una en la azotea en 
la calle M, entre Línea y 13. In-
forman en la misma calle, núme-
ro 6. Vedado. 
14421 9 o. 
S E A E Q U I L A L A CASA D E 
Aguacate, núm. 26, altos; tiene sa-
la, recibidor, cinco cuartos, come-
dor, al fondo dobles servicios y su 
cocina está a la brisa, es- moderna, 
acabada de fabricar; gana 15 cen-
tenes; se exige fiador. Animas, 90-
14444 6 o. 
E N E L VEDADO, C A L L E 3a, 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
muy módico, unos altos, compues-
tos de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa, cocina, dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con esplén-
dida vista. E n los bajos de la mis-
ma informarán. 
14437 16 o. 
E N S I S C Y . C A D A U N A 
Se alquilan las espaciosas casas, 
nuevas, de la calle de Justicia le-
tras C y D, frente al parque y cer-
ca de Henry Clay. Su dueño: M. 
Cano. Teléfono A-1392. 
14334 , 8 o. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, 
altos del núm. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brifa. Informen en 
la misma casa. 
14349 io o. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna, Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones, doble ser 
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 io o. 
S E ALQT ILAN, E N 9 G E N T E -
nes, los hermosos bajos de Cien-
fuegos, 33. L a llave en la bodega. 
Informan: Obispo, 104. 
14374 6 o. 
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
quilan los bajos de la casa San Lá-
zaro, 101, y en 4 los entresuelos de 
Genios, 17. Su dueño; A. Calzada, 
calle A, 206, Vedado. Teléfono 
F-4147 
1 4364 8 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-S518. 
14320 8.0 
S E A L Q U I L A N IJOS MODER-
nos altos de Indio, 85; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la 
bodega, esquina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altos. 
14338 6.0 
P A G I N A O N C E 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
cina para tren de cantina, en cas* 
de familia. En la misma »e alqui* 
lan buenas habitaciones; son salo* 
nes, a matrimonio y a hombres so» 
los; buen patio y abundante agua 
San Miguel, 84, antiguo, próximo i 
a Galiano. 
. 14269 *-o 
VEDADO. S E ALQUILAN, EJÍ 
lo mejor de la loma, calle 15, en-
tre F y G, Quinta de "Lourdes." 
dos casas muy cómodas: una on 
seis centenes y otra en ocho, coa 
buenos servicios sanitarios y jar-
dines. Pueden verse a todas ho-
ras. 14357 8 o. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS IN-
dependlentes de Correa, 44, esqui-
na a San Benigno. Terraza, gabi-
nete, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cielo raso y baño. 
Informan: Correa. 34. J . del Mon-
te. Precio: 45 Cy. Tiene escalera 
mármol. Propia para familia de 
gusto. 
14379 10 o. 
S E ALQUILAN, E N C I E N P E -
sos. los espaciosos altos de Monte, 
número 15, antiguo edificio social 
del Ceptro .Castellano, propios pa-
ra una sociedad o salón de baiie. 
14357. 8 o 
S E A L Q U I L A E L BAJO Ancha 
del Norte. 2 94. entrada por Male-
cón y Ancha del Norte, dos salas, 
dos recibidores. 4 cuartos, come-
dor, sótano y dos cuartos para ser-
vidumbre. L a llave en el alto. In-
formes: Cristo, 32. de 9 a 11 o de 
3 a 6. 144^9 10 o. 
E N L O M E J O R D E LA VIBORA 
y a doc cuadras de la Calzada, se 
alquila la hermosa casa San Lá-
zaro, casi esquina a Santa Catalina, 
en ocho centenes. Informan en la 
bodega de Santa Catalina. 
14417 • . 7 o. 
L O C A L PARA Establecimiento. 
E n Sol. núm. 2 5. hay un local am-
plio y con un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
su dueño, Hilario Astorqui, Obra-
p. . 7. 
14279 14-o 
AGOSTA, 29. S E ALQUILAN LOS 
espaciosos bajos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia: 5 cuar-
tos, 3 entresuelo, gran sala, recibi-
dor y demás servicios. Informan: 
San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-20.09.. 14268 7-o 
SE ALQUILAN E N P R I N C I P E 
de Atarés. entre San Ramón y V i -
gía, al costado de la nueva Plaza L ^ 
Purísima, Una casa, acabada de fa-
bricar, con 5 cuartos, sala, saleta y 
gran patio; muy barata. Informan: 
Reina, 33, "AI Bon Marché". 
14261 7-0 
R E I N A , 103 , 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o 
Se alquila un moderno piso, con 
sala , saleta, 4 habitaciones, cuar-
to de baño completo y servicio para 
criados independientes. Precio: diea 
centenes. 14267 z 7-o 
HABANA. 101 
S E ALQUILAN LOS BAJOS 
14221 6o. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones armiebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas, v E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Animas, 6 6, y Peñalver, 53. Infor-
man: Campanario, 26. Teléfono 
A-4476 
14009 9 o. 
. ROMAY, 6, BAJOS, Y OMOA, 
14-A. Se alquilan, son modernas, 
cómodas, pues tienen tres cuartos 
y de módico precio. Informan: 
Monte. 350, altos. 
14182 8 o. 
E N O N C E . C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa calle de Salud, núme-
ro" 97, bajos, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. L a llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía, núm. 15, 
Teléfono A-2956. 
14360. 15 o. 
S E D E S E A a r r e n d a r 
u n a c a s a e n l a p a r t e a l t a 
d e l V e d a d o , o s e a d e l a 
c a l l e 15 o 2 5 y d e E a 6i 
q u e s e a c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e , c o n 4 h a -
b i t a c i o n e s y u n a p a r a 
c r i a d o s ; h a l l , s a l a , c o m e -
d o r , c i e l o , r a s o , a g u a c a -
l i e n t e , b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . S e h a c e 
c o n t r a t o . $ 8 4 - 8 0 o r o . T e -
l é f o n o A - 3 5 2 6 : 
14,164 6-0 
PRADO, 96. E N 20 C E N T E N E S 
se alquila el lujoso piso alto se-
gundo, compuesto de seis cuartos, 
sala, saleta, cocina y baño, agua ca-
llente y fría en cada cuarto. Llaves 
en los bajos. Informan: Teléfono 
5070, en Guanabacoa, 
14428 9 o. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; ee puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Rabana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 . 14 0. 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de. tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
EN SAN MARIANO, 10 Y 12, A 
una cuaxlra do la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas .compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
café de Luz. 
13815 7.0 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas. 22 y 24. decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodríguez o Señora 
^ 4 3 1 u 0. 
¡OJO! S E ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta y 
doble servicio. Informes en la mls-
nia, 14077 6.0 
ATENCION: S E ALQUILAN W 
altos del gran establecimiento de 
Hv61^ ^ Z 1 ^ de Cuba-" O'Rei-
lly, 86, donde el inquilino tiene la 
ventaja de eátar cerca de lo bueno 
para comer sabroso. ' 
13778 
* o. 
S E A» Q? IUA UNA MAr.MnCA" 
casa, muy fresca, con ca™ n i* 
brisa. Neptuno. núm. 129 a^os el 
quina a Lealtad. ' e6' 
14307 
U r 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 6 
SAN TVICOTJAS, 144 
esquina a Reina, 
sala, comedor, seis cuarto», 
pisos de mosaicos y doble servido. 
14359 6 0-
SE ALQUILA, EN SOL, M M. 27, 
un precioso alto, con saja, saleta, i 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía, 7, su 
dueño, Hilario Astorqui. 
14279 14-° 
VEDADO. SE A L Q U I L A N unos 
hermosos y ventilados altos, y unos 
bejos en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la misma, en la 
tienda de ropas. 
14213 6 o. 
PARA INDUSTRIA. COMER-
CIÓ o particular, se alquila esta am-
plia casa, Cristina, 20; vía de más 
tránsi to de la capital- La llave: 
Pilar y San Ramón. Informan: 
Monte, 350. 14182 8 o. 
SE ALQUILAN las siguientes casas: 
Centenes 
Infanta, 26-B. en 5 
Infanta, 26-D, en 5 
Carmen, 21, en 5 
Vives, 192, bajos, en. . . . 6 
Monte. 459, en H 
Calzada Luyanó, 111, en. . 11 
Gervasio, 8-F, en 8 
Gervasio, 47, bajos, cuartos a $9 
plata. 
J. Balcclls y Ca., Amargura, 34. 
14180* 6 o. 
INQUISIDOR, 3 5 B. 
Se alquila, en diez centenes, es-
te piso principal, con sala, saleta, 
r cinco habitaciones. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
14171 8 o. 
Para ülmacén o Establecimienot 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, núm. 86, compuesta de un sa-
lón grande con columnas de hie-
r ío . Informan en el 88, bajos. 
14172 8 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE 
Revlllagigedo, 129, propia para in -
flustria o ahrjacén. Superficie: 400 
metros. Infoírman: Aguacate, 46. 
La llave en Revillaglgedo, 89. 
14185 13 o. 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia para 
a lmacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. I n -
Torman: Estrella, num. 53. 
14035 10 o. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Lealtad, 57. 
Su precio: 9 centenes. Las llaves en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
14038 7-o 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS. 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 12 
centenes. In formarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
SAN R A F A E L , 27, ENTRE Agui-
la y Galiano. Se alquila el princi-
pal. Entrada independiente. Pro-
pio para profesional, médico, den-
tista, etc.. También para familia. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapía, 19, altos. 
14286 7 o. 
VEDADO. SE ALQUILA E N L N 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol , garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. In fo rmarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
SE ALQUILA L A ESPACIOC\ 
casa de Lviz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. I n -
forman en la misma. 
3404 1-Ag. 
S E ALQUILAN 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
ALTOS 










Compuesto» de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
luno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbr«.-1 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su erran 
Palacio i y Calzada. Vedado. 
12677 7-0 
S E ALQUILA 
La hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. La llave e in -
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-o 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-0 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina .cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
13811 7.0 
PASEO D E L MALECON, Nú-
mero 20. Se alquilan los altos y ba-
jos, juntos o separados, de esta her-
mosa casa, acabada de fabricar ,con 
todo el servicio sanitario moderno y 
lujoso. Para informes: Calle B, nú-
mero 193. Teléfono F-4017. 
14162 6 o. 
BLANCO, 88. SE A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, recién construi-
dos. La llave en los altos- Infor-
man: San Rafael, 8, sombrerer ía 
"El Louvre." Teléfono A-342 3. 
_ ^ 1 8 7 6 0. 
H A S i m i O I E S 
Enté rese de la nueva eom-
binación, y del precio de los 
anuncios econémicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es segure que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
EN C ASA FARTIOCLAR, Y don-
de no fray más IncbulUoos. se al-
quilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separaxi«e. a ma-trimomo 
sin niftoe, o a personas solas. Se 
dan barata»»- JlMCormaat: San Rafael 
XÂ mÜus. 14(V!S3 8 o. 
POSADA, •* L A PRIMERA D E 
Vdviea". Vlve« y San Nicolás, de An-
drés Lage. Entrada por las dos ca-
lles. Lujosas y aseadas habitacio-
nes, todas con balcón a la calle y 
luz e'éctrlca. Hay camas desde 20 
centavos, hasta $1-20. No olviden: 
Calle Vives, 61, esquina a San N i -
colás, Habana. 
14590 13-o 
PRADO, 60, BAJOS. ESPA< IO 
sos y frescos, 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
Informam en los altos. 
14597 13 o. 
LOMA DEL VEDADO: CAI>lil0 
17, número 224, entre F y G. Casa 
oon sala, comedor, cocina, baño y 
patio abajo; y cuatro cuartos en el 
alto, con hall y otro inodoro. I n -
formes: F, núm. 30, antiguo, en-
tre 15 y 17. 14636 13 o. 
E N SAN IGNACIO, 74, PLAZA 
Vieja y frente a Correa, se alquila 
un salón con vista a la calle, en 
121-20, con luz eléctrica. Infor-
mes: Mercaderes, 41, Manuel Ro-
dríguez. 14618 13 o. 
SE A L Q I T L A UN DEPARTA-
mento de dos habitaciones, con o 
sin muebles; balcón a la calle, luz 
eléctrica y teléfono, en San Nico-
lás, 64, esquina a Concordia, se-
gundo piso- Casa respetable. Se 
cambian referencias. No hay más 
inquilinos. 14617 9 o. 
E N VIBORA, 484, MODERNO, 
se alquilan 2 habitaciones, en casa 
de familia, a personas solas y de 
moralidad. 14615 9 o. 
EM A C M A R . N U M . 11, SE A l -
quila un departamento alto, de dos 
habitaciones, muy fresco, con ser-
vicio independiente y balcón a la 
calle; tiene azotea indepeiuiiente. 
En la misma, una habitación. 
14673. 9 o. 
DEPARTAMENTO, SE A L Q U I -
la a matrimonio sin niños, en casa 
seria, sin más inquilinos .Muy ele-
gante y cómodo. Teniente Rey, 
92-A, piso tercero. Pregunte por 
BatMe. 
14680 13 o. 
HABITACION, COMIDA, LUZ Y 
teléfono para uno, desde 4 cente-
nes; para dos desde 7. Por día, des-
de 50 cts. sin comida y un peso 
con ella. Aguiar, 72, altos. Te-
léfono A-5864. 
14347 11 o. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA sa-
la, con tres ventanas. Se presta pa-
ra salón de barbería, sastre o mo-
dista ú otra industria. San Miguel, 
84, antiguo, próximo a Galiajno. 
14581 13-o 
GAUANO, 75. TEL. A-5004. 
Cambiando referencias se alquila 
un espléndido departamento. Otro 
de esquina y una habitación de lu -
jo. Todos con balcón a la calle. 
14219 7-o 
Gran Hotel " A M A " 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y por t jses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 l l - o 
CASA DE F A M I L I A S : H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y mrques. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Teléfono A-7898. 
14541 7 o. 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
CASAS PARA FAMILIAS D E 
moralidad: Industria, 28, dos habi-
taciones con balcón a la calle, 
^21.20. Monte, 130, dos por $10. 
Monte, 38, $8.50; otra, $10. Monte, 
177, una oon balcón, $12,72; otra 
$10.60. Aguacate, 71, $10.60; coa 
lavabos de agua corriente-
14430 11 o. 
GRAN PALACIO D E L A CALLE 
H , 46, entre 5a., y Calzada, en lo 
mejor del Vedado. Se alquilan ha-
bitaciones altas y bajas, a personas 
de moralidad, desde $5-30 a 10-60. 
Sol, 117, a $8. J, num- 11, a $6. 
14396 9-o 
Departamentos y habitacio-
nes pa ra oficinas y pa r t i cu la -
res, acabados de fabr icar , con 
cielo raso, ba l cón a la calle y 
todas las comodidades. Hospe-
dage de p r imera clase; absoluta 
mora l idad . Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Vi r tudes , altos de la b o t i -
ca del doctor P i ñ a r . 
14484 Sn. 
HABITACIONES ESPLENDIDAS 
altas y bajas y con vista a la calle, 
y un escritorio, se alquilan en 
O'Reilly, 13. En Empedrado, 15, 
las hay también altas y bajas. 
14501 10 o. 
G A L I A N O , 4 2 
Se alquilan espaciosas y cómodas 
habitaciones oon todo servicio y 
vista a la calle. Tel. A-3079. 
14504 8 o. 
SE ALQUILAN, E N DRAGONES, 
44, esquina a Galiano, habitaciones 
y departamentos, sin y con vista a 
la calle, luz eléctrica, agua abun-
dante. Estas casas es tán completa-
mente reformadas. Nuevos servi-
cios sanitarios. Precios moderados. 
No dejen de visitarlas. 
14234 g o. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene magnl 
fieos baños, buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza para Las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
E N CASA SERIA, SE A L Q U I -
lan, a matrimonios sin niños n i 
perros, tres elegantes habitaciones 
oon piso mosaico, cielo raso, lava-
bo do agua corriente y mamparas 
en todas las puertaa. También pue-
do serles servida comida. Para i n -
formes dirigir su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
14437 JL6 o. 
SE ALQinri iAN TRKS HABITA-
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con BUS servicios independientes, en 
el piso alto. Malo ja, 105. 
14288 9 o. 
LA IDEAL, r a 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE GAMiilAN REFEtlENCl\S 
12462 7 O. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se a/quilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, j 
casitas desde $12-72. J. y Calzad:.., 
Vedado. 12677 7-o 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
GRANDES HABITACIONES Y 
departamentos con y sin vista a l i 
calle, se alquilan en O'Reilly, 36, y 
Cárdenas , 2-A. Precios de situación. 
14526 7-o 
E N AMISTAD, 81. PROXIMO A 
desalquilarse un alto de dos habi-
taciones, con luz y agua. Teléfono 
A-3651. 
14388 6 o. 
E N AMARGURA, 10. SE Ma-
quilan espléndidos departamentos, 
vista a la calle, interiores, luz eléc-
trica y llavín. 
14298 7 o. 
SE ALQUILA E L P R I M E R P i -
so de la casa calle Lamparilla, nú-
mero 35, esquina a Compostela; 
tres habitaciones espléndidas, sa-
la, comedor y servicio; todo moder-
no. Informan en el café. 
14411 9 o. 
E N L A CALLE D E SAN N i -
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o. 
SE ALQUILA UN CUARTO E N 
oasa de familia, en la calle de Ber-
naza, 52, a hombre solo; piso de 
mosaico, luz eléctrica, cuarto de 
baño; con todos sus servicios sani-
tarios. 
14513 6 o. 
HABITACION GRANDE, CON 
balcón a la calle, otra al lado, tam-
bién a la calle, se alquila en precio 
razonable; además otra en $7. V i -
llegas, 68, entre Lamparilla y Obra-
pía. 14514 6 o. 
E N LOS ALTOS D E REINA, 87, 
frente a Galiano, se alquilan ha-
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
LAMPARHJIIA, 80. SE ALQUI-
la una amplia sala en dos venta-
nas con reja a la calle, propia pa-
ra taller de modistas, sastres o pro-
fesionales. En la misma habitacio-
nes y una cocina para dar comi-
das. 14289 7 o. 
GALIANO, 101, ENTRADA por 
San José. Gran casa para familias. 
Se alquilan habitaciones amplias y 
ventiladas, todas con balcón a la 
calle y lavabos de agua corriente. 
Precios módicos. 
14216 6 o. 
SE ALQUILAN, EN HABANA, 
171, casi esquina a Merced, dos ha-
bitaciones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectivamen-
te. A señoras solas o matrimonio 
sin oiños. 
14243 10 o. 
AGUILA, 80, CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1374 8 6-0 
Gran Casa de Huéspedes 
Espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
Esta casa está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
13978 9-o 
SE A L Q U I L A N , LAS GRANDES 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de dueño, a precios mó-
dicos, en Neptuno, 31, altos, entre 
Industria y Amistad. 
14209 8 o. 
OPORTUNIDAD. E N T E N I E N -
te Rey, casi esquina a Villegas, se 
alquila un departamento Indepen-
diente, con vista a la calle (casa 
moderna), a matrimonio sin niños, 
oficina o para familia corta. No hay 
más inquilinos. Se cambian referen-
cL-s. Teniente Rey, 92-A, piso ter-
cero. Dirí janse al señor Batlle. 
14247 6 o. 
OBRAPIA, 1ÍUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
cionea y departamentos con bal-
cón a la calle e interiores. 
142^8 6 o- " 
UN DEPARTAMENTO VISTA A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
ril la , 19, altos, frente al "Banco Es-
pañol". Sin niños. 
14078 l l - o 
L A AMERICA. Agencia de Co-
locaciones. Director: ROQUE 
GALLEGO. Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Eapecailidod en cuadrillas 
de trabapadores. Roque Gallego. 
14456 2 n. 
I 
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S E N E C E S I T A N 
Enté rese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económioojf que ge 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SOLICITA CRIADA FINA, UA-
ra cuartos; recomendación; 4 cente-
nes y ropa limpia. Prado, 11, altos. 
14589 8-o 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V K R D E Y COMPASIA 
O'RelUy, nüm. 13.—Tel. A-2S48. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta roa buenas referencias, toda 
clase a» ¿irvientes como cocineros, 
criado», camaleros, dependientes, 
costuieras, lavandera*., etc., eta. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
S E S O L I C I T A N 
Agentes p a r a la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O p a r a un h o m -
bre t rabajador . 
U N I O N O I L C O M -
P A N Y , S . A . 
A p a r t a d o , n ú m e r o 
1 0 0 6 - H a b a n a 
4 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA F i -
na, para limpieza y servir la mesa. 
S i piden referencias- Tres centenes 
y ropa limpia. Aguiar, 38. 
14594 9-o 
COCINERA. SE SOLICITA UNA, 
que sepa cocinar, sea limpai, ayude 
al servicio y duerma en la casa. 
Sueldo, 4 centenes y ropa limpia. 
Paseo, 219, esquina a 23. 
14642 9 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación, que duerma 
en la colocación y ayude en la l im -
pieza. Informarán en Milagros, 58-
San Anastasio y Lawton. Víbora. 
14667 9 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, D E 
14 a 15 años, para cuidar una niña 
y ayudar a la limpieza. Informan 
en Cristo, 28, altos. 
14667 9 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, blanca, con refe-
rencias, en calle 18, núm. 2, Ve-
dado. 
14668 9 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, que sepa su obligación. Es 
para corta familia. Santa Clara, 24, 
altos. 14611 9 o. 
E N SOL, 43, ALTOS, SE NECE-
sita un cocinero o cocinera 'e color, 
para corta familia; que sepa coci-
nar, pués de lo contrario no se quie-
re. Sueldo: 3 centenes. 
14573 9-o 
SE SOIJCITA UNA COCINERA 
en la calle K, núm. 170, entre 17 
y 19. Sueldo: 3 centenes; que sea 
blanca. 14665 9 o. 
BE SOIilCITA UNA CRIADA, 
blanca, para un matrimonio. San 
Miguel, 2 54-B, bajos. 
14662 11 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, ganando cuatro centenes; y 
una criada de mano, tres centenes 
y ropa limpia. Reina, 83, antiguo. 
14563 8 o. 
UN AMERICANO DESEA arren-
dar una finca, con vacas de leche. 
Dirección: C. B. Ohio House. Pra-
do, 99, Habana. 
14566 8 o. 
SE SOLICITA U N APRENDIZ 
de plomero e instalador. Villegas, 
44- Teléfono A-3559. 
14553 7 o. 
SE SOLICITA COCINERA, PE-
ninsular, que sepa su obligación; 
que duerma en la casa y haga l i m -
pieza de la misma, en Jesús del 
Monte, calle Santa Ana, entre Ro-
sa Enrique y Melones; también in -
forman en Habana, 116. 
14481 6 o. 
SE SOLICITAN DOS PENINSU-
lares: una para cocinera, con 4 cen-
tenes de sueldo, y una para criada 
de mano; sueldo: 17 pesos- Calle 
Paseo, 220, entre 21 y 23. 
14494 6 o. 
BARBEROS. SE NECESITA UNO. 
$30, casa y comida. Si no sabe tra-
bajar bien y rizar el bigote, que no 
se presente. Milagros y San Anas-
tasio, Víbora. 
14451 7 o-
AVISO. E N SOL, NUM. 22, SE 
sirven comidas a domicilio, en can-
tina o tablero. Se admiten abona-
dos a la mesa. Si en esta casa no 
es buena comida, con todo de pr i -
mera, no se le cobra nada al mar-
chante. No olvidarse: en Sol, nú-
mero 22, "La Gallega." 
14424 7 o. 
EN HABANA, 236, ALTOS, SE 
solicita una lavandera, blanca, que 
duerma en la colocación. Sueldo: 
tres centenes. 
14434 7 o. 
AGENTES. SE SOLICITAN SE-
ñoras para cortar y coser; señori tas 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Informan 
en Galiano, 88, "La Moderna Ame-
ricana." 14052 7 o. 
SE SOLICITAN AGENTES PA-
ra la venta de solares al lado de la 
Quinta "Durañona" , en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Kirksey y Harvey, Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen, esquina 
Almendares, Marianao. 
14033 I0-o 
SE NECESITAN AGENTES PA-
ra vender un art ículo en todas par-
tea; es de gran utilidad. Basta en-
señarlo para que se venda. Grandes 
ganancias. Fáciles ventas. Para de-
talles dirigirse a M- C- Morín, N i -
quero, Oriente. 
14326 «-o 
OCASION E X C E P C H ' 
NIA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 29i, 
Chicago, E . U. 
Aoeocia de Colocaciones U PALMA 
d« JOAOl IN DIAZ 
Habana, 108, Teléfono A-6876. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita ráp idamente cuanto 
personal necesite, bien recomenla-
do. 12 o. 
C 4107 t o - u 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunc ia rá en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
DOS PEN INSUDARES DES KAN 
colocarse: una de criandera, con 
buena y abundante leche; y la otra 
de criada de mano, ésta entende 
algo de cocina. Tienen referencias. 
Informan: Suspiro, 16. 
14639 9 o. 
SE OFRECEN DOS JOVENES, 
peninsulares, una para limpieza de 
habitaciones y coser; la otra para 
manejadora o criada de mano. I n -
forman en Bernaza, núm. 12. al-
tos. 14663 9 o. 
UN JOVEN, PENTNSUIiAR, DE-
sea colocarse de erado de mano o 
portero en casa de moralidad. Tie-
ne inmejorables referencias y sa-
be cumplir con su deber. Infor-
man: Galiano, 9, bodega. Teléfono 
A-5747. 14660 9 o-
BE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es cariñosa con 
los niños. En la misma una coci-
nera. Informan en Suspiro, núme-
ro 16, cuarto núm. 30. 
14659 9 o. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio: él de portero o criado de 
mano, y ella de criada de mano o 
manejadora; sabe coser a mano y 
en máquina ; tienen quien responda 
por ellos; son buenos para una ca-
sa de respeto y moralidad. Infor-
man: Genios, 24, bajos. 
14643 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
tres habitaciones; sabe coser a má-
quina y a mano; no recib» tarje-
tas; tiene buenas recomendaciones. 
San Ignacio, 44, por Obrapía, depó-
sito de huevos. 
14644 9 o. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, vizcaína, muy formal, en 
casa de comercio o particular- San 
Ignacio, 19. 
14641 9 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
nlnsular, con buena y abundante 
leche, reconocida por varios médi-
cos, 2 meses de parida; tiene bue-
na recomendación- Puede verse su 
niño. Concordia, 136, antiguo o 140, 
moderno. 14640 9 o. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
sin niños, desea encontrar una ca-
sa de inquilinato como para encar-
gado de ella; tiene personas de 
comercio que respondan por ellos. 
Cárcel, 17, antiguo, bajos, informa-
rán. 14599 11 o. 
CRIADA D E MANO, DE M E D I A -
na edad, desea colocación para 1 o 
2 habitaciones; sabe coser bien de 
modista; no tiene inconveniente en 
i r al Vedado. Virtudes, 32, bajos-
14601 9 o. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE 
35 años de edad, desea colocarse de 
jardinero o portero; es honrado y 
trabajador; tiene recomendación 
de la casa donde estuvo. Ixj mismo 
le da el campo. Informan en Te-
niente Rey, 89- Tel. A-1203-
14648 9 o. 
SE DESEA COLOCAR l NA Mu-
chacha ,de criada de mono o de 
manejadora; no va fuera de la Ha-
bano. Informes: Belascoaín, 635, 
por Campanario. 
14646 9 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, pora manejadora o cria-
da de cuartos y coser; tiene re-
ferencias; no le importa salir al 
campo; desearla ir a un ingenio. 
Informes: Belascoaín, 635, por Cam-
panario- 14645 9 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da, de mano o manejadora; tiene re-
ferenedas de casas que ha servido. 
Informan en O'Reilly, núm. 36. 
1 4657 9 o. 
Mit Geduld erlangt man alies II 
Stirb nicht ohne nach España zu 
reisen: 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés o 
francés y se le escribe en máquina . 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabaooa. 
14329 4 n. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Es formal y tiene refe-
rencias. Informan: Maloja, 187. 
14654 9 o-
SE DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas, peninsulares, para cria-
das de mano, con buenas referen-
cias. Oñclos, 82. 
14651 9 o. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad. I n -
forman : Virtudes, 11, bodega. 
14612 9 o. 
UNA BUENA COCINERA, Es-
pañola, desea colocarse. Sabe cum-
p l i r con su obligación y tiene quien 
la garantice. No se coloca menos 
de 3 centenes. Informan: Aguila, 
114-A, habi tación 4-
14627 9 o. 
DESEA COLOCARSE XJJÍA PE" 
ninsular, de criada o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informan: Em-
pedrado, n ú m . 77. 
14633 9 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA > 0 -
ven, peninsular, de criada de mano; 
no tiene inconveniente en saflir pa-
ra el campo. Informan: Fac tor ía , 
29 y 31. 1 4603 9 o. 
r n r 
u t i i l i 
Ix>s servicios de una competente 
INSTITUTRIZ INGLESA 
muy recomendada por la familia 
del General Montalvo, la señora 
viuda de Rafael de Cárdenajs y del 
señor Pedro Axenal del ingenio 
"Socorro." T H E BBERS AGENCT, 
Tuba, 37. La Antigua y Acreditada 
Agencia. 
C 4299 8-« 
DESEA COLOCARSE UNA GE-
neral cocinera, en casa particular; 
tiene quien la recomiende. Colón, 
núm. 1̂ 4 o 8, moderno; en el cuar-
to núm. 3, informarán. 
14624 9 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U -
choha, 16 años, asturiano, traba-
jadora para criaxia de mano; tiene 
quien responda por ella- Sueldo: 
tres luises. Monte, 12, habitación 
núm. 27. 146?0 8 o. 
DESEA OOIiOOARSB ÜH MI -
chacho, peninsular, de 29 años, 
de criado de mano o portero, en 
casa de moralidad; tiene buenas 
recomendaciones y entiende algo de 
cochero. Informes: Chávez, 34. a 
todas horas. 1*631 9 o. 
DESEA COLOCARSE UNA (r ia-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. En 
la misma una cocinera, sabe cum-
plir con su obligación y da refe-
rencias. Informan: Jesús del Monte, 
calle Arango. 17 9, altos. 
14619 9 0-
UNA JOVEN, PENINSUIiAR, 
desea colocarse de cocinera, y una 
señora de mediana edad y no se ad-
miten tarjetas; saben cumplir con 
su obligación. Tenerife. 26. Haba-
na. La señora de criada de mano. 
14616 9 0-
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
garantice; no se coloca menos de 
3 centenes. Informan en Estrella, 
nújn. 10. H632 9 Q-
UNA MUCHACHA, JOVEN, D E -
sea encontrar una casa particular, 
fina y de respeto para coser y l im-
piar unas habitaciones o coser; so-
la y tiene recomendaciones bue-
nos. Informan: colle L, entre 11 y 
Colzada. 14604 9 0-
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
seo colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias. Informan: San Lázaro, 293, 
en la bodjego 
14605 9 0-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, paro limpiar una o 
dos habitaciones; sabe coser bien 
a máquina y a mono; va paro to-
das partes. También hoy otra que 
solo se coloca para coser; las dos 
sirven en la misma casa: Salud, 38, 
bajos, habitación núm. 10. 
14602 8 0-
SE OFRECE UNA SEÑORA, viu-
da, como intérprete poro viojar; sa-
be inglés y francés. Se don bue-
nas referencias. Contesten a E. D-
L l . Listo de Correos: Recibo 14614 
del DIARIO DE LA MARINA. 
14614 9 o . 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, deseon colocorse de criadas de 
mano o manejad oras: soben su 
obligación y tienen buenas reco-
mendaciones. Informes; Sol, 113 
y 115. 14607 9 Q-
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do .peninsular; sobe servir a la r u -
sa; tiene buena ropa y buenas re-
comendaciones de ipus cosas que 
ha servido- Sonto Clora, núm. 22, 
fonda- 1460* 9 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criado de mano 
o manejadora; sabe coser o mano; 
si puede ser poca familia mejor; 
tiene quien la garantice. Informan: 
Santa Clara, 39. 
14575 9-o 
UNA BUENA COCINERA Y R E -
postera. peninsular, que cocina a la 
española y criolla, desea colocarse; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Empedrado, num. 2. 
14576 9-0 
UNA BUENA LAVANDERA, 
desea encontrar uno casa donde lo-
var ropa de niños y señora; no ad-
mite tarjetas; va a cualquier lu«-
gar, pagándoles los viajes. Infor-
man: Concordia, 30, cuarto prime-
ro- 14577 l l - o 
SE DESEA COIOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, de camare-
ra o criada; buenas referencias; sa-
be Bl| obligación. Informan: Berna-
za, num. 65, cuarto num. 6. 
14578 9-o 
UNA SEÑORA, DESEA COLO-
carse de cocinera o criada de mano, 
dentro de lo Habana o fuera, pa-
gando los carros, o un matrimonio 
sin hijos. Inquisidor, 28. 
14587 9-o 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe cumplir con su 
obligacón y tiene buenas referen-
cias. Informan en Neptuno, n ú -
mero 230. Teléfono A-6262. 
14588 9-o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sobe su obligación y es formal y 
trabajadora; tiene quien la reco-
miende. Informan en Suárez, 7, a l -
tos, entroda por Corrales. 
14591 9-o 
UN BUEN CRIADO D E MANO, 
con inmejorables referencias, desea, 
empleo de portero o cargo a n á -
logo- Dan razón de él en esta Admi-
nistración. 
Q .13-0 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
pora una familia formal; tiene re-
ferencias; Inquisidor, 28. 
14671 9 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
prefiere para criada de cuartos, 
no admite tarjetas; informan: Mon-
te, 59, altos, a todas horas. 
14670 9 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
«abe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan: 
Bernaza, 20. 
14669 9 o. 
SE OFRECE CRIADO DE MA-
no, de inmejorables referencias. D i -
rección: Aguila, 93. entre Neptuno 
y San Miguel. 
14677 9 o. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de mano, un buen 
portero y un muchacho, para cual-
quier trabajo- Buenas referencias. 
Lampordlla, 57. Teléfono A-7502. 
14676 9 o. 
JOVEN, PRUDENTE, DESEA 
colocarse de criado de mano o en 
bodega; sueldo: tres lulses. Infor-
mes: Teniente Rey, esquina a Mon-
serrate, de 9 m. a 4 p. m. Posada 
"Columbla". 
14676 9 o. 
UNA SEÑORITA AMERICANA 
desea trabajar como taquígrafo o 
mecanógrafa por las tardes y los 
domingos en su casa. Precios mó-
dicos. Srta. Bspin- Prado, 99 
14678 ñ 0. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, pora manejadora o 
criada de mono, recién llegada. In -
forman: Teniente Rey, 77. Hotel 
"Europa". 
14681 9 0. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera; tie-
ne referencias. Informan en Mon-
te, 39, antiguo, bajos. 
14561 % e. 
SE OFRECE UNA CRIANDE-" 
ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche, de dos meses, se le 
K ^ f V ^ ^ o ^ * ' <lue P68^ 13 l i -bras. Monte, 3 54, moderno 
8 o. 
DESEA COIOCARSE UNA JO-' 
•en. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Dra-
yongs- 27. 14496 6 o 
Z0^'^ PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad. Es formal y 
trabajadora. Tiene referencias. In -
forman: Lamparilla. 68, bajos 
14559 , 0í 
LA HABAN£ra 
Gran Agencia de Colocad? 
ESTEBAN REIXACII *• 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. » 
Las familias y el corae-J"̂  
general, que deseen teaer u^? «» 
servicio de criados, deben n . 
a esta casa, que los facUita^1*1* 
recomendados. Se manda -,
al campo 
13446 
SE DEESA COLOCAR UN r v ^ 
nero-repostero. con bastante, 
de práctica en el país, ftn caĴ H 
huéspedes, casas de comerlo8 ' ^ 
sa particular. Para iníorme..0 ^ 
Nicolás, 253. ' 
14532 I U , 
DOS PENTNSULARES/UN^^ , 
ven y otra de mediana edad, ^ 
muy formales, dcacan c o l o c a ^ ^ 
criadas de mano o monej^T i | 
Las dos tienen referencias. 
man: Perseverancia, 21. ^ 
14553 , 
UNA PENINSULAR, R J J ^ V 
llegada, desea colocarse de ¿,¡?5̂  % 
o manejadora. Informan: COTT»̂ 4 
43. Se responde por ella. 
14578 , 
UNA BUENA CRIABA DF̂ TT 
no o manejadora, desea colocali" 
Es muy formol y tiene I n a a » ^ 
bles antecedentes. Dan razón- tu 
llogigedo. 67, bajo» ' 
14521 , . 
UNA CRIANDERA, DEpftT 
mer porto, dos meses de parS, 
desea colocorse; tiene buena ya* 
dante leche; oon buenas reoom'1'1 
daciones; se puede ver su niño ^ 
le importa ir al campo. iBíonn^* 
Suárez: núm. 22, sastrería. 
14870 6 o. 
UN JOVEN, ASTUMANO/DE? 
sea. colocarse de camarero o ca» 
particular; es obediente y trabaj? 
dor; es reedén llegado. Obrapía. v 
altos. 14519 
PRACTICO D E FARMACIAa> 
varios años de servicio y boenog 
formes, se ofrece. Informará: H», 
fael Fernández, apartado núin. / 
Ciego de Avila. 
1^530 7 ^ 
DESEA COLOCARSE UN CIQJ? 
do de mano, peninsular, de 25 añ» 
de edad; sabe servir a la rusa; ti* 
ne buena ropa ,buen carácter y for. 
mal; también de portero; con bu», 
ñas reoomendaciones de las casu 
donde ha servido. Monte, num, %\ 
14532 7̂  
DOS PENINSULARES, DEME? 
diana edad, desean colocarse; um 
pora habitaciones y coser, no le io. 
porto salir aü campo, y la otra pan 
cocinera; tienen buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29 
1553 7̂  
UNA SEÑORA JOVEN, DEL 
país, muy formol y cariñosa, deset 
colocarse en casa moral, para 
acompañar o una señora o cuidar 
de un niño. Informan: Obrapía, S, 
altos. 
14490 « o, 
UNA SEÑORA, PENINSULAR 
de mediana edad, desea colocarse di 
crloda de mano o para manejai 
un niño. No tiene inconveniente «Í 
i r ol compo. Informan: San Lázaro, 
111. 14454 6-o 
A Y U D A N T E DE CHAUFFEUR, 
con mucha p>ráctica, en mecánic» 
y en grasar máquinas , se ofrecí 
en Sol, 93, taller de automóviles. 
Tedéfono A-8658. 
14550 7 o. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de ayudante chaoí* 
feur; tiene bastante conocimienti 
en motores de automóviles y un po« 
co práctico en el manejo ;tlenere« 
oomendaclones y el certificado. IB< 
forman: Muralla, 78, ai los. 
14458 «•« 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criado de maao, ca-
marero o ayudante de chauffeur; el 
muy formol y trabajador. TieM 
referencias. Informon: Neptuno, U. 
14457 6-° 
SE DESEA COIOCAR UNA 
chacha, peninsular, de criad» « 
mano o de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; tiene rw0' 
mendaciones; es fina. San Ignacio. 
17. 14480 « ?• 
A L COMERCIO. SE OFRECE 
un carrero con mucha práctica ? 
garant ías de donde ha t r a b a j é 
Diríjase a M. Q. Fimdora, LaJBP* 
ri l la , 69, altos, ciudad. 
14491 8 * 
UNA SEÑORA, MUY FORMAD 
se ofrece a las oficinas como 
canógrafa competentísima, con or-
tografía inmejorable. Tiene buenu 
referencias. Laformon: Villega». i11-
14540 7 o. 
UN JOVEN ESPAÑOL, GK*j 
duado de colegio comercial en 1 
Estados Unidos, desea posición « 
casa comercial o Ingenio. Es v>' 
mol y tiene buenas referencias. ^ 
rigirse a Lista de Correos: _ 
núm. 14472 del DIARIO I>E, 7 
MARINA. 14472 1 ^ . 
SOLICITO EMPLEO DE 
llar de Elaborador de Azúcar o ir-
rito Químico; poseo' Inglés. ^ 
ñas referencias. J. A. L., B"1 .•, 
House, cuarto núm. 4, ZulueU ' 
14474 i j j - -
UNA SEÑORA, D E 
edad, desea colocarse en ca^'n,. 
matrimonio, sin niños o con r*" 
lia de poco trabajo. Tiene 
robles referencias. Inforanan: 




COCINERO, P E N T N S U L A R j ^ 
seo colocarse en cosa de a ' 
comercio o particular; t 
mendación. In fo rmarán : *̂ r̂ (on<> 
reco-




UN EXCELENTE CRIADO 
sea colocorse en casa de *-f^& 
bien recomendado; ha 
buenas casas. Informan 
85, moderno, alto. 
14615 
UNA COCINERA, B L A N C A , P^, 
país, desea colocarse; es buen»» ^ 
mal y tiene referencias; n0 8 fiti 
loca menos de tres cantone*-
en Santa Clara, 18. . . . 
14517 ^í~<r 
POP UNA SEÑORA, D E C O L O R , 
mal y trabajadora, dese^ COK*^!-
de manejadora en casa de ^^¿gí 
dad. Informan: Saiud, 58, 
horas. f 6- ^ 
1429 l ^ f 
GRAN NEGOCIO D E l ^ . ^ u í 
de azúcar. Un joven espafi<W' ^ 
inteligente en el cultivo de^» ^ 
fia de azúcar desea encotnr»^ o0 
adminis t ración de una color̂ Til. A-
socio capitalista para fomentar ^ 
Giménez. Vedado, calle 4 au»^ e. 
A L COMERCIO: UN v ^ 1 ^ -
rlsta que ha trabajado en ^ ^re-
joros casas de Buenos Airí!*Sfje« i* 
ce al Comercio, con t̂ mr7¿&39* 
poder trabajar y atender a ^^r-
que quieran tener «i*mPra ?^do ^ 
oaderías en exposición, tftnie^<(ít** 
completa seguridad que sos 
a u m e n t a r á n de día ©n <"Tdriei«' 
prometiéndose a hacer 12 y\AA i» 
al mes, por la i n ^ l g n í f l ^ 1 ^ * ^ -
diez pesos mensuales. ^^^y^gfiO 
sar por correo al señor P« | 
Primelles, 47-B. 1 0. í 
14373 1 
ACH ^ 
OCTUBRE 6 DE 1914 diario dk l a Marina P A G I N A Í f K f c C £ 
» U V C R I O L L A ^ 
-TTABLOS de BUBRAfi de JJEXJHM 
ftn. cato 
u«n* y 
su tüño; 09 
ería. 
» y trabajt. 
Obrapia, 95 
1 -7o 
y owam ta. 
>nnará: 
C l o s n i , número «, por Pocfl^ 
Teléfono A-4»10. 
. ^ . rinlle A- esq. 17. TeL F-13S*. 
^ ^ ^ • i o U a ^ V d á . , del pala 
B ^ más barato Que nadie. Berrl-
•Prec.10.^.mo. tres veces al día. k> 
de 25 afio 
la rusa; tlt 
«icter y toN 
ro; con bu». 
las casv 
ite, tnim. 8J, 
7-o 
B E Mt 
locarse; im 
er, no le im. 














San Lázaro, 6-0 
IAUFFEÜR, 
en mecánica 
.s, se ofrecí 
automóviles. 
7 0. 
Bl^r ás barato ue nadie. BerrU 
•Frecl0-,^m?cillo tres veces al día, k> 
rt?J;o en la Habana, que en el Cerro, 
^ " f ^ r Monte y en la Víbora. Tam-
Sí^aae los avisos Uamand. 
[j teléfono A-48W' 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven .pennisular, de criada de ma-
• no- Ueno referencias. Informan: 
i m p ó s t e l a . 66, altos. r ^ 
14497 
GANGA. GARNIOERIA: S E ven-
do o ao arrienda, con todos sus úti-
les. Informan: Mlalón. 13. 
14592 l l -o 
GANGAS: BEIJASOOAIN, PRO-
artrao Carlos I I I casa 3 plantan, can-
tería, hierro oomemto, $13,000, ter-
ceî a en mano ,resto 10 por 100. 
Vendo, próximo esquina Tejas, en 
Infanta, 14,000 metros terreno en 
esquina, 180 metros frente <•.-tiza-
da a $7 metro .tercera en mano, 
resto tiempo largo 8 por 100, pro-
pio para cualquier Industria en Je-
sús del Monte, gran tejar, maqui-
narias, casas, naves, enseres, uten-
stldos, todo se vende a razón de pe-
so y medio por metro, el terreno 
ocupado por e Itejar 52,000 metros, 
admito torcera en mano, resto tiem-
po largo, 8 por 100. Prado, 101, 
L A K E t Agencia V I L L A NUEVA, de' 




riles y un po« 





de mano, o 
chauffeur; « 
jador. Tlía» 
Neptuno, 4í. 6-0 
LR UN.\ on-
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a; sabe CTUB* 
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"i l P E R l O R C O C I N E R O - R E P O S -
¿ r o ofrece sus servicios para casa 
Tlrticular; trabajo las cuatro cocl-
íw^ v hago toda clase de dulces, 
í t íormes: Teléfono A-3395. o Pra-
d0 y Consulado, bodega, 
14445 5 0-
"SE D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, peninsular, con buena y 
abundante leche; se puede ver su 
niño d© 45 días; la recomendación 
buena. Para Informes: Paula, nú-
mero 56. 
14570 
•""rN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buenas referencias de las casas 
ínia ha servido. Informarán: Obis-
„n 7 5 altos. Teléfono A-232 8. 
P 14571 8 o. 
COCINERO, D E S E A COLOCAR-
fie en casa particular o en estable-
cimiento. Informarán: Carmen, 4, 
bodega 
-14568 8 0-
— ¿ E S E A COLOCARSE UN COCI-
néro y repostero; cocina a ia espa-
fiola, criolla y francesa; hace embu-
' tidos para casas particulares o pa-
K el campo. Informarán: Aguaca-
te, •54.- Teléfono A-5993. 
í 14569 8 0-
SE D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, de mediana edad. San 
Lázaro, núm. 2 93. 
14 560 8 0-
" MODISTA. D E S E A C.\SA P.\R-
ticular. Corta y entalla pór figuri-
.nes toda clase de vestidos. San Mi-
gue). 8. bajos. 
• 14558 8 o. 
Agencias Americanas 
SE FACILITAN POR 
; . T I I E B E E R S A G E N C Y 
'.Cuba número 37, altos, Habana, 
•1111 Flat iron Building, New 
.Nork. 
I .C. 4104 10.—1. 
t N A J O V E N , PENINSULAR, 
,:desea colocarse de criada de mano 
o manejadora: tiene buenos infor-
mes. Aguila, 157, bajo. 
, .14366 60. 
PAR* AYUDANTE D E CHAI F -
leur, desea colocarse un joven; es 
decente, fermal, y tiono referencia 
:Íhauisidof, núm. 16,- habitación 33. 
.14382. 80. 
S E V E N D E UNA P A R T E D E 
un puesto do frutas de uno de los 
socios, por tener que ausentarse 
por asuntos de familia; es lo me-
jor de la Habana; no dejen de pa-
sar por él; es negocio. Informan: 
Calrada del Monte, esquina a Pila, 
bodega; pregunten por el Valencia-
no. 14610 9 o. 
URGENTISIMO Y GRAN GAN-
ga- Se vende, en $7,000. la - casa 
Maloja, 132, con dos ventanas, sa-
la, saleta, seis grandes cuartos, lu-
josos servicios, toda de azotea; re-
siste altos. Su dueño: Concordia, 
núm. 67. 14626 9 o. 
S E C E D E L A ACCION D E UNA 
finca a dos kilómetros de Guanaba-
coa; linda con carretera, compues-
ta de una caballería de tierra, río, 
palmar, siembra, árboles frutales, 
gr^n establo para vacas y buen chi-
quero. E n la misma se vende el ga-
nado. Informan: Habana 108, al-
tos, habitación 12. 
14623 13 o. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
un cafó y fonda, con buena mar-
chanterla y punto céntrico; por no 
poderlo atender su dueño. Infor-
man: Compostela, 155, vidriera de 
tabacos. 14468 11 o. 
NEGOCIO POSITIVO 
Jabón español, superior, sin com-
petencia. Enseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de Instalación 
ni maquinaria. Dirigirse: Picota, 
11, altos, de 2 a 8 p. m. 
14572 10 o. 
S E V E N D E 
un Hotel en el campo en buen pun-
to, por $1,600; otro por $1,500. 
También se venden dos casas de 
huéspedes en la Habana; buenos 
puntos y condiciones. T H E B E E R S 
AGENCY. Cuba 37. ( L a Antigua y 
Acreditada Agencia.) 
C 4292 8-4 
A u n a c u a d r a d e G a l i a n o 
casa de 2 plantas, de 7 metros de 
frente por 23 de fondo, en $11,000. 
Oficina de Miguel M. Márquez, Cu-
ba. 32, de 2 a 5. 60. 
C o m p o s t e l a , c a s a a n t i g u a , 
mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, en $16.000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 60. 
R a y o , c e r c a d e l M e r c a d o , 
2 plantas, mide 11 por 40. en 16.000 
pesos! Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 60. 
A u n a c u a d r a d e B e l a s c o a i n , 
casa antigua, con 6*4 metros de 
frente por 25 de fondo, en $4,500. 
Se admite parte en hipoteca. Ofi-
cina do Miguel F . Márquez, Cu-
ba 32, de ? a 5-• .... 80. 
MAQUINAS D E M O L E R , I N -
glesas. Se ofrecen tres máquinas 
de moler, completas, con trapiches 
de 34 pulgadas diámetro por 78 
pulgadas de largo, nuevas y listas 
para embarque inmediato. Infor-
man: Francisco López, Agular, nú-
hiéro 104, Habana. 
1.3859 7 o. 
«miiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
Comoras 
L e a l t a d , l i n d a c o n s t r u c c i ó n 
zaguán, escalera y piso» de már-
mol, galerías de persianas, 5 her-
niosos cuartos en cada planta, sa-
'la., . recibidor y comedor; propia 
para familia de buena poslslón, en 
$22,000. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 60. 
S o l , c o n E s t a b l e c i m i e n t o , 
2 plantas, mide 10 por 30 metros, 
en $22,000. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de S a 5. 60. 
TENGO COMPRADOR 
para una cpsa planta baja que es-
¿16 situada dentro del limito de Kei-
í'lia, Escobar, Neptuno y San Ni-
colás. Su medida ha de ser de 
10 a 12 metro» de frente por 35 a 
|Í0 'de fondo, no importa que tenga 
que reedificarse- Su precio de 14,000 
••8-16.000 pesos. Trato directo a to-
da» horas. TME B E E R S AGENCY, 
cuba núm. 37, altos. Habana. 
¿•e 4300 1 « 
COMPRO, DENTRO D E L A Clu-
•".uad, casas chicas, viejas, libres de 
'írávámen. Trato directo- González, 
Picota, 30. 
i 14574 l l -o 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en 
'bronce, marfil y cerámica, estátuas. 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
. «as, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fl-
ÍJ3*. camafeos y toda clase de an-
.HKUedades. San José, 87. Teléfo-
no A.5t36. De 7 a 10% a. m. y de 
' a 5 p. m. Fuera de estas horas 
••-va a domicilio. 
13613 18 o. 
¡¡Mynii inimii i i i iüimimiii i i iKmínm) 
M a l e c ó n , d e t r e s p i s o s , 
lujosa construcción en $18,000. Se 
admite parte en hipoteca. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32 de 
3 a 5. 
.... 60. 
S a n L á z a r o , 
dos plantas, sala, saleta, comedor, 
3|4, servicioa en cada planta y dos 
cuartos en la azotea, en $15,000. 
Oficina de Miguel F- Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 6 0-
Dragones, propia para almacén 
por su gran capacidad, se vende 
una casa de dos pisos con 400 me-
tros de superficie, en módico pre-
cio. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de S a 5. .... 6 o-
Someruelos, a l cuadra del Parque 
cerca de la Terminal, lujosa cons-
trucción, 2 plantas, mide 9% me-
tros do frente por 30 de fondo, 
mármol y mosaicos, en $11,000 y 
reconocer igual cantidad al 7 por 
100. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 60. 
Salud, de mamposíería.azoíea yte|as 
Mide 6 metros de frente por 35 de 
fondo, en $4,500. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 82, de 3 a 5. 6 o-
tscobar, de antigua construcción, 
acera de la brisa, mide 6 metros de 
frente por 37 de fondo, en $5,000. 
Oficina de Miguel F- Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
60. 
2 6 4 A S ; T 1 V , ^ ^ : ^ ^ M ^ S ' f3' TJ1 GaJlano. con Establecimiento 
metros, $7,000. Picota, 19, 
>]E ^ n l ^ «,pañol, 
ivo d e j » ^ 
encontré flJl 
colonl» « ^ 
!omentaTl»-£ 
le * BÚflJ *. 0̂ 
0 en l*8 ^ 
Aire*, ^ ¿ d * 
1 teniend^ 
ue en» ^ j u ' 
;|4>00O. Compostela, 181, $3.000. 
1 - f t A 6 0 , Vedado, con 2 esquinas, 
000 metros, a $10. Pulgarón, 
TVT̂ ' 72- Teléfono A-58 64. 
14637 11 o. 
("asa de 2 plantas, en $5,000 y 
reconocer $7,000 al 8 por 100. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cuba, 
82, de 3 a 6. 
6 o. 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
les s.ean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esq. a Amlstal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 85S6 865-0-17 
C A S A S E N V E N T A 
Luz. $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des. $9,500. Jesús María. $8,000. L a -
gunas, $11,500. Misión, $2,500. E s -
cob- $8.000. Condesa, $3,200. Obra 
pía, $11,500. Aguacate, 19,p00. Eve-
lio Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
Neptuno, $14.000. Lealta^. $8.500 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
Florida, $9,000- Estrella, $7,500. 
Maloja, $25,000. Belascoain, $9,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. , 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar. lagunas, Jesús 
María, Virtudes, Prado. Obrapia, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado núm. 40, de 1 a 6. 
E S Q U f i N A E N V E N T A 
Vendo una-en Lealtad, de altos, 
moderna: renta 15 centenes, eu 
$8,700. Evelio Martínez, Empedrado, 
40, de 1 a 4. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San. Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes- Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5 . 
G A S A S B A R A T A S 
Un., en Obrapia moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11.500. Escobar, pegada a 
San Lázaro ,otra en $8,0 00. Evelio 
Martínez, Empedrado, núm. 40 da 
1 a 5. . . . 7 o. 
9 o. 
DE OCASION 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osario. Terminado 
uno de 4 bóvedas- Félix Este-
han. Bernaza, 6 5, marmdleria. 
13574 17 o. 
DE 
Se vende en la calle Miramar, 
entre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con eu buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Callo, Palatino, num. 7, Ce-
rro, J . Rodríguez-
14455 12-0 
Un Negocio que no se ve todos los días 
Se vende un gran café y res-
taurant; hace un diario de ciento 
sesenta pesos; no paga alquiler; 
además hay un sobrante de quince a 
veinte centenes a benelclo; es de 
mucho porvenir; por tener que em-
barcars, por asuntos de familia. In-
formes: calle San Pedro, núm- 22, 
hotel "Universo," de 8 a 10 y d© 
1 a 4- M. Fernández. 
14473 10 o. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Progreso, en la primera 
cuadra. Su precio muy barato. 
Más informes: Concordia, 86, bajos, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14493 5 o. 
S E V E N D E N 400 METROS D E 
terreno en la Víbora, en la parte 
más alta. Su precio muy barato. 
Más informes: Concordia, 86, bajos, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14493 5 o. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampoterla y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 I6-0 
VENDO HERMOSAS CASAS E N 
Jesús del Monte, a $2,200- Otra cer-
c i Belascoain, en $3,100. Otra en 
Cerro, $3,000. Una esquina, con al-
to, independiente, $8,500. Todas mo-
dernas. No a corredores. S. Rafael, 
3 5. altos, de 9 a 11 y San Miguel, 
80, de 11 a i , 
14393 9-o 
E N $3.700, SOLO $1.200 CON-
tado, se vende linda casa, nueva, 
mampostería, azotea, sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, patio, trae-
patio, cuarto de baño, ducha y de-
más servicios; en lo mejor de la Ví-
bora. Santa Catalina, a cuadra y 
media de la calzada. Costó $4.000-
A. del Busto, Habana. 89, Notaría. 
Tel. A-2850, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 o. 
AVISO. S E VENDEN. E N E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en la calle Línea, varias par-
celas de terreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o más si conviene, con vista a dos 
calles, acera de la sombra. Las 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. También se cambian por 
casas en la Habana o fincas de 
campo. Informan: San Juan de 
Dios, núm. 1, Sánchez Villalba- Te-
léfono A-1515. • 
14546 9 o. 
S E V E N D E 
Blanco, números 8 y 10, 
entre Malecón y San Lá-
zaro . De alto y bajo. 
Acera de la brisa. Infor-
mes en 
OBISPO, lióimo SO 
C 4285 7-4 
VENDO l NA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
Galiano; bien surtida; buena ven-
ta; poco alquiler; 4 años de contra-
to; por poco dinero; propia para un 
principiante. Razón a todas horas: 
Café " E l Polo". Genaro de la Vega. 
14525 13-o 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
dueño otro negocio de mayor Im-
portancia. Su precio: 40 monedas-
Informan a todas horas: Neptuno y 
Gervasio, Manuel Fernández. 
14535 9-o 
SÍO V E N D E 
una lechería en magníficas condi-
ciones. Informarán: Sol y Villegas, 
lechería. 
14485 g o-
VENDO ( ASA ESTA CIUDAD, 4 
centenes; otra 3 centenes; $1,400; 
mosaico, sanidad; en calzada; pró-
ximo Víbora; 14 3,000 metros, a 20 
centavos; gran café frente parque, 
en Prado; no paga alquiler; ven-
t i mensual, $1,400; gran arbolado 
frutal; tranvía enfrente, portal, 
mampostería, mosaico, amplios de-
pj.rtamentos. Informes: Prado, 101, 
L A K E , AGENCIA V I L L A N U E V A , 
de 12 a 6. 
14477 10 o. 
GANGA. L I B R E D E GRAVA-
men y por la mitad de eu valor, 
vendo un solar de 5 x 30 en la 
mejor manzana del Reparto Amé-
rica pegado a. la finca del general 
José Miguel Gómez, Calabazar. Ber-
naza, 56, Rodríguez. 
14498 6 o. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada Informan en 
Villegas, 100. 
13792 6 o. 
SOLAR D E ESQUINA, E N E L 
Vedado, calle 13, a $2.95 vara; al 
lado se está vendiendo a $7. Mide 
27- por 48; mitad al contado y el 
resto a plazos- Urge su venta, por 
tener que ausentarme a París. A. 
del Busto, Habana. 89, Notarla. Te-
léfono A-2850, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 o. 
S O L A R 
propio para edificar un chalet, se 
vendí, sin intervención de corredor, 
uno de 500 metros de superficie, 
situado en la mejor manzana del 
reparto "Mendoza" ("Loma del Ma-
zo), acera de la sombra. Tiene ace-
ras, luz, agua y arbolado. Se cede 
en buenas condiciones. Para infor-
mes: M. P. Seijo- Teniente Rey, 61, 
bajos, precisamente de 12 a l p. 
m., o escribiendo al apartado nú-
mero 1630. 
1 4442 9 o. 
NO CONFUNDIRSE. P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas y 
cafés y vidrieras; desde 200 pesos 
e adelante, al contado y a plazos. 
También vendo una vidriera en 
1.300 pesos. De todo informa Adol-
fo Carneado, Monte y Amistad, 
café "Marte y Belona". 
14368 8 o. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
143020 29-o. 
SI, V E N D E E N .JESUS D E L 
Monte, una bien »urtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
informan. 14257 14-o 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lakc, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 80-o 
AVISO. S E V E N D E l N W F . S -
to de frutas y viandas; bien cén-
trico y buena marchantería, por 
tener que embarcarse, por asuntos 
de familia. Inquisidor, 52, dan ra-
zón. 14488 6 o. 
S E V E N D E LA ESPACIOSA t u-
sa Calzada de Zapata, núm, 25, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura, 31. Ofi-
cina de los doctores Madan y Gu-
tiérrez. 14345 6 o. 
VENDO 1,000 VARAS D E T E -
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida da Acosta, 
en la Víbora. Además varios sola-
res en ia Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. Si el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el* restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana, 47; ae 
puede ver a todas horas. 
1 3988 9-o 
VENDO, E N E S 1 A CIUDAD, una 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$80,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros. Interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 101, 
Lake, Agencia, "Villanueva". Telé-
fono A-5500. 
13961 9-0 
FARMACIA. S E V E N D E UNA 
en buen barrio* vida propia y có-
moda casa para familia; con con-
trato. Precio: $4,000. Informan: 
Espada, 12-A. 
14223 4 o. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
cerca de los vapores. Tiene sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, buen 
patio, y agua de Vento. Su dueño 
en Paula, núm. 4, de 12 a 1. 
14186 6 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
esquina, en 15 centenes. También 
se venden otras en más cantidades 
y toda clase de establecimientos. 
Informan. Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14658 13 0-
GANGA. E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina para tabacos, y varios cua-
dros 
14569 12 o. 
S E V E N D E UNA FONDA, CON 
bastante marchantería; tiene altos 
para poder poner posada. Razón: 
Prado y San José, kiosco de fru-
tas. 14336 8 o. 
E S T A B L O DE B O R R A S 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas do es-
cribir? Pida precios de Rcmlngton, 
Underwood, L . C Smitli, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dopt. 35 E . 
43 Sí. Bayoñne, N. J . U. S- of A. 
14471 1 n. 
GANGA: SE V E N D E , E N EL 
mejor punto del Cerro, a una cua-
dra de la Calzada y frente un par-
que, una esquina, propia para 7 
casas, 2 3 por 40 ms.; al contado o 
censo junto o separado. Informes: 
Ayuntamiento y Manila, bodega. 
14306 7 o. 
VENDO UN C A F E E N $2,000. 
Otro en $7,000. Una vidriera de ta-
bacos en $1,300. Otra en. $1,200-
I'na bodega en $1,250. De todo in-
forman en Chacón y Habana, bo-
dega, de 6 a 12. Jesús S. Váz-
quez. 1 4355 8 o. 
S E V E N D E N IX)S M U E B L E S Y 
ajuar dé la casa calle Neptuno, 
núm. 84, altos, a precios muy ba-
ratos. Todo se halla en buen uso. 
Se pueden ver de. 7 a 10 a. m- y 
de 4 a 7 p. m. 
14415 9 o. 
DICANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES! 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240; 
Fuente de Ohlvez. Teléfono A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado 
Freoloe más baratos que nadie. Ser* 
Helo a domicilio y en los establo», t 
tedaa horas. Se alquilan y venden bn< 
m u paridas. Sírvase dar lea avtaot 
llamando al A-4S64. 
OE E 
EN LA C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta r.dministracción. 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. I J O H hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-i086. Compostela, 18SL 
14433 31 o. 
ATENCION. S E V E N D E N VA-
rias camas de madera, torneadas, 
forma "Reina Regente", modernas, 
a cinco pesos; por no hacer falta y 
estar estorvando. Valen el doble-
Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
14430 11 o. 
VEDADO. C A L L E 18, ESQUI-
na a 4; se vende, por no poderlo 
atender su dueño un puesto de fru-
tan del país y extranjeras; hace 
buena venta, y muy cómodo; al la-
do de bodega y carnicería. 
14231 6 o. 
Solares a plazos y censo 
por 4 pesos mensuales 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más, con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.2 5, reparto "La 
Lira," a continuación de la Víbo-
ra; lo más alto do Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
IOJ carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista. Oficinas de A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
14376 10 o. 
S E V E N D E O S E ALQUILA UNA 
hermosa casa cu el reparto de Law-
ton, calle de San Mariano, en las 
calles Lawton y Armas, jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baños, costados, sus aparatos 
completos, cocina, patio y traspa-
tio, toda de azotea. Darán razón en 
la misma. Teléfono A-7423. 
14367 10 o. 
GASAS PARA FABRCCAB 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pbr 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
lo? señores, G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co en general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja 112. 
14346 30 o. 
14552 31 o. 
Sí tiene asted m perro o so «toaflo 
enfermo, no lo deje para mañana, ea-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. L Martínez 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
MONTE, 385, T E l d W A-5523 
ii i i i i i inii imiii i iniinininnninniii inTni 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapia. 
3865 Sbre.-l 
S E V E N D E N 1 N E V E R A Y DOS 
lámparas de cristal, una de sala y 
otra de cuarto; todo en buenas 
condiciones y muy barato. Se pue-
den ver de 11 a 4 p. m. Teniente 
Rey, 57, 2o. 
14278 7-o 
"Los T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-47-5. 
12737 5 m*. 
S E V E N D E UNA V I D R E I R A D E 
tabacos y cigarros, en cafó y porta-
les; punto por excelencia comercial; 
con cuatro años de contrato; poco 
alquiler; vende 16 pesos diarios; se 
traspasa en $1.500 oro español. In-
forman: M. p-ernández, San Igna-
cio, 65, departamento 29, de 11 a 2. 
143G5 8 o. 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoain, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47, Joan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
i i i i i i i immiPiii i i i i inimiiimmimmmm 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N , POR MITAD D E L 
valor, 2 pianos "Chassaigne Fré-
res", casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso, marca desde 1 cts. hasta 
$100; 1 máquina de coser, "Singer", 
de gabinete; 1 extinguldor químico 
'ie incendio, marca "Badgero", pro-
pio para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 153. 
14027 6 o. 
ii i i i ieinniiiiimiimiimniiiitniiiii i imni 
TURBINAS ALEMANAS. E N 
perfecto estado para azúcar, se 
venden tres. Informará: J . Mingo-
ranee. Colón y Prado, núm. 51. 
14555 13 o. 
ELEGTRIGjlS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C . ) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
886S Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazca B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67, Teléfono A-8268. 
3864 , Sbre.-l 
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S E V E N D E 
Un cinematógrafo Pahtc, con 1?>9 
sillas, un motor de 4 caballos de 
fuerza, con su dínamo y domás en-
seres, listo para funcionar; sola-
i. ;nte dos meses de uso. Se da por 
la mitad de su valor, $600, todo. 
Dirigirse: Ramón López, provincia 
Matanzas, Perico. 
14593 l l -o 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunchs económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-798 9, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
S E V E N D E UN B U E N C A F E , 
en barrio "óntrico. Precio: $1.100. 
Informa: Adolfo Carneado, "Mar-
te y Belona", Monte y Amistad. 
14250 « o. 
CUATRO V I D R I E R A S 
dos de nlkel y dos de madera, nue-
vas y propias para cualquier giro, 
se venden muy baratas en " E l Al-
mendares". Obispo, 54. 
13 o. 
SE V E N D E UN PIANO, P R O -
PIO para aprender. E s de palisan-
dro; no tiene comején. Informa-
rán en Jesús María, 54. 
G. 6 o. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas de "Singer", de una gaveta, 
con sus piezas, una en $14 y la otra 
$16.90, en buen estado. Arco del 
Pasaje, por Zulueta, sastrería. 
14443 7 o. 
Sf ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2 551. 
12842 7-o. 
A las damas católicas 
En el gran "Estudio FotosTáfico" 
del señor Otero—O'Reilly, 63—pue-
den adquirir el retrato del nuevo 
Pontífice, Benedicto XV, do artís-
tica factura y elefante montaje. 
También se hacen, por encarRO, 
de tamnño natural al óleo y al tré-
yón. C. 4288 6-3. 
C o m e r c i a n t e s d e l I h t é r i o r 
L a fábrica de corbatas do liA'GO, 
deseando dar a conocer sus artícu-
los, ofrece: Una docena lazo.s, sur-
tidos en colores. $1,50; Una docena 
"Príncipes", surtidos en colores. 
$1,75; Una docena, "Príncipes", 
anchos, en colores,' $2,00 en plata 
y franco de porte. Esta venta, sien-
do especial, es al contado y a co-
merciantes.—Pedidos por corraos: 
A- Lago, calle Misión, 4 8, Hahajia. 
14562 l i o . 
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y BUS arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
erreos. Informan: Cuba, 7 9. Telé-
fono A.-2 712. 
C 3952 12 s. 
BE V E N D E N ! 2 P R I N C I P E A l -
berto; 1 Faetón Courtiller; 1 Fami-
liar Baccok; 1 Boggul; y 1 fami-
liar 6 asientoa Blanco, 8, de 6 a 6. 
1 4412 7 o. 
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UN GRAMOFONO Y UNA N E -
vera- Se venden por ausentarse sus 
dueños iel país, están en magnífico 
estado. Informes en O'Reilly, 6. Ofl-
clnas do "La Lechera." 
0 8 o. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en $400; otra en $1,300. Informes: 
Camilo González, Habana, 122-A. 
14463 io-o 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E 
yeguas; una duquesa, de medio uso; 
un elegante coche de paseo; un mi-
lord y un tronco de arreos; en Dra-
gones, núm. 20, entre Amistad y 
Aguila, carruajes de lujo " E l Va-
por," darán razón. 
14316 10 o. 
S E V E N D E : Ü N T A N -
Q U E D E H I E R R O , D E C A . 
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A C A * 
J A G R A N D E D E H I E -
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A , M A R C ¿ 
" B U F F A L O " ; Y D O S C A 
R R O S D E C U A T R O R U E 
D A S , C O N S U S P A R E 
J A S D E M U L A S — I N 
F O R M A R A N E N ZAJHJñ 
1 1 8 . A N T I G U O . 
14281 14-o. 
CAJA D E CAUDALES. D E U 
acreditado fabricante Mosler, se 
vende ..una, casi nueva. Se da ;Por 
mucho menos de su valor y puede 
verse a todas horas, en la callee 
4, núm. 16, bajos, entre ' Calzada 
y Línea, Vedado. 
14549 13 o. 
S E V E N D E UN CALENTADOR 
de gas, para baño; muy barato. Je-sús del Monte, 438Vi-, frente a Po-
cito. 14542 7 o. 
S E V E N D E UN APARATO C i -
nematográfico, con luz oxigenita; 
todo nuevo; se puede ver a todas 
horas en Estrella, 97. 
14459 '8-0 
L L E V E S U D I N E R O A L B A N C O E S P A M O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e adniite desde U N P E S O en adelante y p a g a buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . I ^ 
O C T U B R E 6 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
A B L E G R A M A S 
Inqlaterra arras tra consigo a 
V i e n e d e l a t e r c e r a p l a n a 
D E L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ . 
Los derechos 
de los trigos 
Cuatro granadas japoneaas caye-
ron sobre el cañonero alema» 'litis," 
que se retiró internándose em la ba-
hía! después de disparar unos cuantos 
tiros. . _ ' 
Continúa el cañoneo por « a r y tie-
rra on las inmédiaciones de TsinR Tau. 
DERROTA* DE L O S A L E M A N E S E N 
A F R I C A 
Londres, o-
Oficialmente se ha publicado hoy 
que las tropas ingloesa^ cqn refuerzos 
que se le enviatrc» de la India, recha-
zaron repetidas, v«ces a los atemanes 
en el Este de Africa, durante el mes 
de Septiembre último. 
E L G O B I E R N O CHQío' 
COMBfLACIENTE 
Londres, 5. 
Dicen de Pekin que eJ gobierno de 
China ha informado al del Japón que 
no se opone a la ocupación p r tos tro 
pas japonesas del ferrocarril de Shan-
TunR. 
P R E C A Ü C I O N E r ; 
m- Roma, 5. 
Las autoridades de Piume, temero-
Fas de un ataque nqftnm» de U es-
cuadra anglo-frajicesa, ha» ordenado 
que se cierran las BB^rtop d«»de la 
puí-sta^el sol hasta las pnimeras ho-
ras de la mañana^ 
SIGl>E E L C O M B A T E 
Londres, 5 . , 
ü i despacho de San Petersburgo 
crafirma que la lucha «mt** las tro-
pas pusas y alemanas continúa cerca 
de Varsovia. 
L A G R A ¥ D U - Q u i s A D E L U X E M -
BURGO, P R I S I O N E R A 
"Le r i ¿ a r o ? puWiejk U^»^!*!» ^e 
our ia gran d ú q u ^ do Kixenihurjpo 
ka sido hecha prisionera corea de K u -
remburg. 
AEREOPU-NOS M S P E R S A D O S 
Londres, 5. 
Dicen de Anberes qu« s « s a^no-
planos que apareeieron pfrtap Amberes 
fueron disperfeSa^W jat^s í"9 cau" 
sarán daño en la ciwiad. 
ALGO Q U E E X P E L A A C T I T U D 
D E I T A L I A 
Roma, 5. 
Los italianos de T ^ t o I r ha» dig-
gido al Gobierno italiano la petición 
de que sean anexadas a Italia las pro-
vincias austríacas habitadas por ita-
lianos. Para tratar de ese asueto se 
han efectuado en Milán y Venecia dos 
numerosas asambleas públicas. 
LOR RUMANOS S E ¥ I E G A N A 
APOYAR A LOS ALEMAÜTES 
París, Septiembre í .—Según despa-
cho recibido de Búcaret,, publicado 
hoy pn el "Joumal des, D e b a t í / ' A l e -
mania contaba con las intervención de 
Rumania; pero cuando el ^ey Carlos 
pidió al Gabinete'. qu¿ i ordenaba la 
movilización del e jérc i to ,uno de \os 
Ministros contestó: "Estamos dis-
puestos a dar dicha oaden, siempre 
cmr sea contra Austria.", 
El Rey Carlos contestó airado: 
"He dado mi palabra al Emperador 
Guellermo, y un Hohenzollera siem-
pre cumple au palabra." 
i' || IIIWWIII mi i mi" • • n i — — a , 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 5 
1 2 . 2 9 8 . 1 1 
J . J . C. Brateno, Presidente del 
Consejo, intervino y dijo: " E l país no 
neconoce a ningún Hohenzollern. Sólo 
reconoce al Rey de Rumania, quien 
no tiene que dar su palabra a na-
die en lo absoluto." 
E l Rey Carlos entonces decidió con-
vo>car el Consejo de la Corona, con 
asistencia dé los Ministros; pero uno 
solo se mostró favorable a Alemania. 
E n vista de esto, se dice que el Rey 
apeló al generaj Avcresco, pidiéndole 
que diera un golpe de estado y arres-
tara a los Ministros. E l general se 
negó »a ello, diciendo: "Vuestra Ma-
jestad sería la primera víctima." 
L O R D R O B E R T S C E L E B R A S U OC-
TOGESIMO SEGUNDO ANI-
V E R S A R I O 
Londres, Octubre 5.—Lord Ro-
berts celebró su octogésimo segun-
do aniversario en su quinta "Engle-
naere" en Ascot, preparándose para 
recibir con la Cruz Roja, cuya So-
ciedad organizó él en su pueblo, a los 
heridos. 
i Recibió muchos telegramas de fe-
licitaciones, entre ellos del Rey Jor-
ge, la Reina María, Lord Kitchener 
y el general Joffre. Contestando al-
gunos de los telegramas, en los que 
se le preguntaba por el estado de su 
salud, lo hizo en los términos siguien-
tes: "Agradecido, bien y sumamenie 
ocupado." 
P E R I O D I C O F R A N C E S SUPRIMI-
DO, A P A R E C E D E N U E V O , 
CON OTRO NOMBRE 
París, Octubre 2 .—El Ministro de 
la Guerra, francés, suspendió la pu-
blicación de "L'Homme Libre," que 
dirigía Mr. Georges Clemenceau, por 
haberse negado éste a suprimir cier-
tos pasajes de un artículo. L a supre-
sión fué solicitada por el general al 
soando del décimo séptimo distrito 
de Toulouse; pero Mr. Clemenceau 
ha logrado evadir la orden de sus-
pensión, cambiando el nombre del pe-
riódico por el de "L'Homme Enchai-
né ( E l Hombre Encadenado). E l pe-
riódico se publicó hoy como de cos-
tumbre. 
E l articulo oue motivó la orden 
de suspensión, durante ocho días, pe-
día que los prisionero» alemanes-al-
sacianos fueron tratados con menos 
rigor que los de otra procedencia. 
Tarifa de transportes 
A U M E N T O D E U N 25 POR C I E N -
TO. 
Madrid, 5. 
L a "Gaceta", de hoy publica un de-
creto autorizando a la Compañía Tra-
satlántica, de Barcelona, a aumentar 
en un 25 por ciento la tarifa para loa 
transportes. 
m • • • * > 
Reunión 
de industriales 
P I D I E N D O L A S U P R E S I O N D E L O S 
D E R E C H O S D E A D U A N A S . 
Madrid, 5. 
E n San Sebastián celebraron, los in 
dusfcriales, una importante reunión. 
Se acordó pedir al gobierno que con 
tínúe en vigor el decreto de supresión 
de los derechos de aduanas para los 
trijeros y el carbón, por ser así conve-




G R A V E C O N F L I C T O 
Madrid, 5. 
E n Utrera y otras ciudades andalu-
zas se han declarado en huelga los 
obreros arricultores. 
E l conflicto reviste caracteres gra-
ves. 
Las autoridades estudian el modo 
de solucionar el problema. 
H A B L A PABLO I G L E S I A S 
Madrid, 5. 
En Almería ha pronunciado un dis 
curso Pablo Iglesias. 
E l Jefe de los socialistas manifestó 
que el restablecimiento de los derechas 
de aduanas para los trigos supone un 
grave peligro, porque de ese modo 
escasearán las harinas y se encarecerá 
el pan. 
E l señor Iglesias terminó afirmando 
que es preciso evitar que el precio de 
ese artículo, de primera necesidad su-
fra elevaciones en su precio, y para 
evitarlo nada más acertado que la ac-
tual supresión de los derechos de im-
portación. 
Próximo Consejo de 
Ministros 
I M P O R T A N T E S ASUNTOS Q U E S E 
R A N TRATADOS. 
Madrid, 5. 
E l Jefe del gobierno, señor Dato, 
ha manifestado que en el próximo Con-
sejo de Ministros se tomarán acuer-
dos sobre varios importantes asun-
tos. 
Uno de ellos es el de la reapertura 
del Parlamente. 
E n vista de la campaña que se vie-
ne haciendo a favor de la citada rea-
pertura, se propone el gobierno exami-
nar la cuestión cOn detenimiento y re-
solver en un sentido o en otro, en la 
primera reunión que celebren los mi-
nistros. 
También se estudiará en el próxi-
mo Consejo la actual gravísima crisis 
obrera porque atraviesa España y se 
propondrán los medios de solucionarla. 
Uno de los medios que en este sen-
tido se pondrá a la consideración de 
los ministros, y que según opinión ael 
señor Dato será aprobada, es el arre-
glo de las calles de Madrid y la ter-
minación de los canales, de riego del 
Alto Aragón. 
E n esas obras pueden ser emplea-
dos muchos miles de obraros. 
También se aprobará el arreglo de 
los caminos de hierro. 
Próxima reuniórr de 
los liberales 
LA R E A P E R T U R A D E L P A R L A -
MENTO. 
Madrid, 5. 
Los diputados pertenecientes a la 
minoría liberal celebrarán en breve 
una importante reunión. 
E s probable que en dicha reunión 
se acuerde pedir al gobierno la inme-
diata reapertura del Parlamento, para 
tratar en él todas las cuestiones que 
afecten a la vida nacional y que pue-
dan desprenderse del actual conflicto 
europeo. 
Escasez de escuelas en 
Camaguey 
LOS JORNALeÍTdE LOS OBRE-
ROS DE OBRAS PUBLICAS 
(Por telégrafo) 
Camagiley, Octubre 5. 
El Gobernador, en vista de que no 
hay bastantes escuelas rurales en la 
Terremoto 
en Turquía 
T E R R E M O T O E N T U R Q U I A 
Smyrna, 5. 
E l sábado a media nochei, hubo 
un horrible terremoto en Isbarta y 
Burdur, causando grandes daños y 
muchas pérdidas de vidas. 
En Constantinopla se ha recibido 
la noticia de que los muertos por 
consecuencia del terremoto en Isbarta 
y Burdur ascendieron a dos mil qui-
nientos, siendo muchos los heridos. 
Llegó El Montevideo 
Nueva York, 5. 
Procedente de la Habana ha llega-
do sin novedad a este puerto el vapcr 
español "Montevideo." 
Explosión 
Birmingham, Alabama, 5. 
A consecuencia de una explosión 
de gas en una mina han perecido ocho 
personas, veinte han desaparecido y 
15 resultaron gravemente heridas. 
A TODA C A R R E R A 
E l chauffert, Gumersindo Suárez 
López, fué detenido por el vigilante 
1170 por haber arrollado al ciclista 
Pedro Alvarez de la Campa, mani-
festando éste, que Suárez iba a toda 
velocidad. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Ayer chocaron en el Puente de Agua 
Dulce el tranvía número 345, guiado 
por Generoso Fernández, y el carre-
tón número 4.236, resultando lesiona-
do gravemente José Pérez Castro, que 
guiaba el carretón. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
E S T A F A 
Agustín Márquez e Ihana, vecino 
de Luz número 40 denunció ante la 
_ Policía Secreta, que entregó a un tal 
provincia, no obstante haberse au-1 Cabreras 20 centenes y ocho luifef; 
mentado muchas en el último curso, 
pide al Consejo Provincial un presu-
puesto extraordinario de diez mil pe-
sos para la creación y sostenimiento 
de varias aulas rurales durante el 
actual curso. 
Los obreros de Obras Públicas ha-
ce cinco meses que no cobran. 
E l Corresponsal. 
Regocijo público 
en Sagua la Grande 
E L ADMINISTRADOR D E CO-
R R E O S , A B S U E L T O . 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Octubre 5, 10 p. m. 
E l pueblo de Sagua, sin distinción 
dê  partidos, reunióse hoy en la esta-
ción a la llegada del tren de Santa 
Clara, para recibir a "Chicho" Pare-
des, Administrador de Correos de és-
ta, que regresaba absuelto de la Au-
diencia con motivo de la causa crimi-
nal que se le siguió por robo en la 
citada Administración de Correos, 
cuando Paredes era Administrador. 
Fué aclamado y abrazado con gran-
des muestras de cariño, así como su 
defensor, el Ledo. Lazcano, que ob-
tuvo tan brillante triunfo forense. 
E l Corresponsal. 
D E T E N I D O 
Por encontrarse reclamado como 
autor de un delito de lesiones fué de-
tenido Charles Edelman y Hayles, el 
que fué remitido al Vivac por el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Ter-
cera. 
ROPAS H U R T A D A S 
Ramón Ruña Regueiro, dueño del 
tren de lavado, sito en Angeles núme-
ro 43, denunció en la jefatura de la 
Policía Secreta, que en la mañana de 
ayer le fueron hurtadas prendas de 
diferentes marchantes, sintiéndose 
perjudicado en la cantidad de cien pe-
sos oro. 
Ignora quienes hayan sido los au-
tores. 
.sabiendo que ha desapan-cido con el di 
ñero por lo que se considera estafado. 
A B U R R I D A 
Marcelina Roral Valdés. de 14 años 
de edad y vecina de Omoa 26, intentó 
ayer suicidarse ingiriendo cierta can-
tidad de ácido fénico, siendo asistida 
en el Tercer Centro de Socorros de 
síntomas de intoxicación. 
Manifestó a la Policía que se halla-
ba aburrida de vivir. 
v * * * * * , r * * * * * * 
S U C E S O S 
UNA A C L A R A C I O N 
En un parte de policía publicado 
en nuestra edición matinal de ayer, 
apareció entre otros como acusado de 
escándalo el señor Santos Aguiar 
Crespo, vecino de la casa Oficios 74. 
Justo es hacer constar que el señor 
Aguiar no fué acusado de escándalo 
ni ha tenido que ir a la Corte, pues 
sólo compareció en el prescinto como 
encargado de dicha casa, por haber 
ocurrido añlí un escándalo entre unos 
vecinos y haber sido llamado él des-
pués para que pusiera orden. 
Conste así. 
CORTA D E V I S T A 
E n el primer Centro de Socorro 
fué asistida de lesiones leves Josefa 
González, de Egido, 16, las cuales su-
frió al ser arrollada en San Rafael 
y Monserrate por el coche que con-
ducía Rudesindo Sabiola Lngo, de 
Oquendo y Soledad, manifestando 
la lesionada que estima el hecho ca-
sual pues ella es corta de vista. 
CON U N M A R T I L L O 
Trabajando en la antigua Estación 
de Villanueva, se causó una contusión 
en la mano derecha con un martillo el 
herrero Pedro Menéndez Valdés, de 
Cailzada 133, Vedado. 
POR UNA P E R R A 
E l vigilante 665 arrestó en Mon-
serrate y Empedrado a José María 
Silveira Lois, encargado de la reco-
gida de perros; Arcadio Alvariño O' 
Farril , de San Nicolás 163, por haber 
formado escándalo, siendo maltrata-
do Silveira por Alvariño oj 
un perro de la propiedad' < ^ í ^ 
POR RUMBEROS 
Los vigilantes 611, 871 Raí 
23 y 822, condujeron a la'tZ1' \ \ 
tación, por celebrar una run!?** 
permiso en Industria 115 y 1* 
lizar, a las siguientes peraorn!8^ 
Delia Torres Hernández 
Fernández, Aurora Valdés^ p ̂ iís 
García Martínez, Mercedes 
dez Valdés, Berta Alvarez Rji*r% 
Ignacio Prieto Vergara, ( v i 
Abreu García y TeJesforo del 
Delgado. ^ 
I N P R U D E N C I A D E U N CARRI*. 
N E R O . - S E FRACTURO T 
DOS P I E R N A S . 
A las 11^ de la mañana HP 
en el Puente de A^ua Dulce \ ^ 
un desgraciado accidente. * 
E l tranvía 345, de Jesús del M 
Muelel de Luz, que manejaba el ^ 
torista Generoso Rodríguez, a ^ 
al carro de carbón que conducía11!1115 
Pérez, vecino de Luyanó. ^ 
E l carretonero fué sacado de 
las ruedas del tranvía con las DÍ?1 
fracturadas. ' ^ i 
Fué conducido al centro de 




Según parece, el causante del 
so fué el propio Pérez. ^ 
El motorista, es presentado en 
 momentos ante el Juez de Iius.* 
CON A G U A CALIENTE 
E l menor Angel Colfas y ^ 
Paz, de Prensa 67, sufrió 
ras leves al volcársele 
quem% 
Por em 
una paila que contenía agua cflli.,r' 
E N " L A SIGUANEA" 
Dijo Loreto Rencurrel y 
vecina del solar " L a Siguanea" J1 
en San Salvador 21, que la encaií! 
da de la misma, que solo conocen! 
"Jesusa" la insultó gratuitaraenti 
SUS DOCUMENTOS 
Denunció el cochero Balbino Ak 
so Díaz, de San Rafael 141, que ¿ 
cardo García, le hurtó sus documtt 
tos que acreditan como que él es xk 
para guiar coches. 
U N A SEMANA 
Manifestó José Delgado Martfui 
de Concordia 152, que José Consiit! 
gra, de Hospital y Espada, se nien 
a abonarle siete pesos, importe 
una semana de trabajo, que por 
den suya hizo. 
S u s c r í b a s e a l D I A 
R I O D E L A M A R I 
N A . - $ V 2 5 a l m a 
L A S E S C U E L A S P I A S 
E n e l colegio de l a ca l le de S a n R a f a e l . - I n a u g u r a c i ó n de l n u e v o l o c a l . - E l progreso de las Escuelas. 
M a 
V T£LÁ 
Y T R A M I T A C I O N . 
'ELEfürtL i¿ nSOS. T R U U I L L O SANCHEZ. 
¿ C^DEFib l ! : : 2 ^ . A L . T O S . H A B A N A . 
C . 3728 4 L -
GÉanes , impermea-
bles y Capas de Agua 
la Prenda más necesaria 
COLOR GRIS Y NEGRO 
$10.60, $15, I I I y 121.20 
COMPRE SU CAPA W 
La 
Oisbpo y Cuba 
J u a n M e r c a d a l 
y H e r m a n o 
c. 4801 l-d 6 l - i 6 
GRUPO D E P R O F E S O R E S Y A S I S T E N T E S A L A C T O I N A U G U R A L 
U N A U L A D E L C O L E G I O 
«¿4L 
Ayer en el colegio que los P.P. E s -
colapios tienen establecido en la ca-
lle de San Rafael tuvo efecto el acto 
de la inauguración de la parte nueva 
del edificio, o sea la casa que está al 
lado del antiguo colegio, la que ha 
sido puesta en inmejorables condicio-
nes para ormar con la otra un edi-
ficio magníico, cómodo, amplio e hi-
giénico, cual conviene a un colegio 
moderno y dotado de todo aquello que 
exigen el buen orden interno y la 
salud de los alumnos. Las obras, que 
han sido hechas bajo la dirección del 
maestro constructor señor Fidel Gros 
merecieron el elogio general. Am-
plios corredores y galerías ventiladas, 
aulas espaciosas, dormitorios capaces 
y muy bien dispuestos, servicio sani-
tario y baños inmejorable, grandes pa-
tios para recreo de los niños; todo lla-
ma la atención y seduce especialmen-
te porque está dispuesto de tal modo 
que la más extremada higiene reina 
en todas partee. 
Puede estar satisfecha la Comuni-
dad: puede estarlo al muy reverendo 
P. Eloy Vidal, Vicario Provincial de 
las Escuelas Pías de Cuba; puede es-
tarlo el culto e infatigable Padre Rec-
tor Rvdo. Prudencio Soler. E l triun-
fo es de todos y el progreso creciente 
de las Escuelas Pías es el triunfo de 
la educación cuyos sagrados frutos 
recoge la niñez cubaní». 
Ayer a las ocho y media de la ir 
nana se cantó en la capina del colegio 
una solemne misa oficiando el P .E loy 
Vidal asistido por los reverendos P. 
Manuel Boher. cura párroco de L a 
Salud y P. Juan Puig, del colegio de 
Guanabacoa. E n la capilla se veían 
muchas familias, distinguidas señoras 
y señoritas. 
E l P. Tranquilino Salvador dirt-
gió su elocuente palabra, inspirada ^ 
conveniente a la concurrencia. Y 
su oración, en la que hizo brillante-
mente la apología de los P. P. Esco-
lapios en relación con la educación 
que saben dar al niño, asediado éste 
por tantas instituciones que lo persi-
guen unas para inclinar mal su tier-
na inteligencia y llevarlo por torcidos 
derroteros, otras para conducirlo por 
la buena senda, fué muy celebrada 
por todos. E l P. Tranquilino Salva-
dor recibió muchas felicitaciones por 
su brillante oración. 
Terminada la misa procedióse a Ia 
U N I N T E R I O R D E L N U E V O C O L E G I O "SAN R A F A E L " 
bendición por el reverendo P. Eloy 
Vidal, de todos ios departamentos del 
colegio, los que fueron visitados y 
elogiados por la concurrencia toda. 
Banderas cubanas y plantas tropicales 
adornaban el local. 
Después de las doce el reverendo 
réctor P. Prudencio Soler obsequió con 
un delicado almuerzo a un grupo de 
sacerdotes y de amigos íntimos. Ex-
quisito menú, y franca cordialidad en-
tre los asistentes, fueron lo bastante 
para proporcionar un rato agradable 
en extremo a todos. Se brindó per la 
prosperidad de las Escuelas Pías. 
Entre la concurrencia veíanse a lot; 
señores párrocos del templo de la Ca-
ridad del Cobre, de Montserrate, y del 
pueblo La Salud, Reverendos P . P . 
Í;ol£,h' ^milio 7 Boher; el reverendo 
P. F . Fábregas, rector del colegio de 
«juanabacoa; el muy reverendo P. 
Eloy Vidal, Vicario Provincial; varios 
padres de los colegios de Guanaba-
coa y el Cerro la Comunidad á'j 
San Rafael; los señores Doctor 
dés, médico de Sanidad, ^ r f f Z 
los señores José Aixalá, Fidel ^ 
unos pocos más . ^ 
Las clases funcionan ya- £ 
los alumnos internos., que Pue<1:"iBí 
gar a ser eminente c6modí»menK ^ 
talados, como los medio PUP008^ 
temos que, con la misma como0' 
pueden ser hasta doscientos, dis ( 
los beneficios de una enseñanza^ 
caz, y de los alicientes de un* 
moderna, fresca, higiénica y lie 
comodidades. & 
Nosotros, que sabemos cU^D£JUr,l 
nes y desvelos cuestan al P ^ ¿!j 
cío Soler la iniciación y e J ^ ^ r í ' 
las obras ayer felizmente^ IB* ' L j . 
das, le enviamos nuestra ^ ^ t ^ 1 ' 
tación por haberlas llevado ^^UJÍ» 
te a término, felicitación que || 
extensiva a toda la Comunlda0' 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
D e M U Ñ O Z . Unicai reguladoras de las funciones digestiva» 
xantes y purgantes. Evitan có l i cos y conge.tiones. Desalojan U b,,Wlí 
cálculos hepáticos, Combaten el es treñimiento y despejan lainteH«etf 
Deposito: en todas las Droguerías y Farmacias bien acredltafl 
Para informes particulares dirigirse al ún ico Agente en Cuba: 
B B R T I I . I O B O R R O , A n g e l e s , a . H a b a * ! » 
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